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e E s p a ñ a e n a 
. ias de los últimos combates. E l castigo de 
i s moros es tan enérgico y rotundo como in-
cesante y e f i c a z . Lo que dice un telegra-
Madrid, 15. 
ma de la Prensa Asociada. 
co.mbatiendo sin cesar. 
SI p1 Ministerio d« la Ghierra se rê -
i n n o t i ^ ofic'iales ^ mim0 e11" 
.«tro con los kabilenos. 
A t r o p a s españolas, en ocho ho-
re-oiTieron vein.trés kilómetros, 
Ornándose, a partir de Alcázar, ha-
cia el campo rebsWe 
1 
á t e les arrasaron nueve adnarea, y 
ei combate que con los moro» sns-
•̂vieron los españoles, perecieron in-
numerables kabilenos. 
a castigo de los kabilenos fué te-
Ciento veinte mil (?) soldados es-
pañoles, ©n un hábil movimiento com-
binado, atacaron nidiamente a los mo-
res durante las veinticuatro horas del 
viernes último, derrotándoles comple-
tamente y reduciendo a cenizas su» 
aldeas. 
E l combate fué de tremendas pro-
porciones. 
Las bajas de los españoles aacendie-
ron a unos setenta muertos y a má» 
de cincuenta heridos. 
Las bajas de los kabileños, incalcu-
'lm bajas españolas de hoy no fue-1 lable». 
más que un muerto y diez herí- Sin embarco, éstos no desmayan y 
cada día aparecen con más fuerza y 
ge han presentado a las antoridia- nuevos bríos, no dejando descansar ni 
"españolas varjos moros notables, un instante a los españoles que, infa. 
tigables, por todas partes les persi-
ga "Prensa Asociada" ha recibido gruen." 
Tetuán el siguiente telegrama: Puede suponerse la impresión que 
"De seis días al presente se viene; esta» noticias producen en Madrid. 
NUESTRAS INFORMACIONES DEPORTIVAS 
R A F A E L C O N T E , " S Q U E E Z E " 
Desde hoy cuenta el Diario de la 
Marina con un nuevo y valioso cola-
borador; Rafael Conté, ameno y acti-
vo periodista que ha popularizado sn 
pseudónimo de Squee&e al pié de in-
numerables crónicas, leidísimas todas. 
Saiael Conté es maestro en leocio-
nes de Baseball, y su autoridad en 
ouanto con este juego se refiere os in-
discutida. 
Pero no solo de Baseball se ocupará 
Sgueeze, 
Sus crónicas abarcarán cuanto con 
todos los deportes de los Estados Uni-
dos se pueda referir. 
Nuestros lectores recibirán con gusto 
la colaboración que hoy le brindamos. 
Las crónicas que "Desde la tierra 
del Sport" nos mandará Sqweze han 
de ser, seguramente, muy s-ihô p—. 
En nuestra página 12 verán la pri-
mera los lectores. 
Y sean bienvenidos a estas colum-
nas los trabajos del amigo Rafael Con-
té, al* que reiteramos nuestro cordial 
saludo de compañeros. 
I N C I D E N T E S D E U N P R O C E S O 
A l a r c ó n y S á n c h e z d e F u e n t e s 
L a p o l í t i c a e n H s p a ñ a 
U N N U E V O P A R T I D O 
e y A l f o n s o h e r u n o 
Propónese dedicar a obras benéficas los dos 
millones quinientos mil francos que le 
corresponden. 
Maárid, 15. francos que le hizo el subdito francés 
Comunican de Saint Gaudens que Albert Sapene. 
el Tribunal de aquella población ha Al enterarse el Rey de la sentencia 
faJJftdo a favor del Rey don Alfonso ha manifestaido su decidido propósi-
el pleito que le entablaron por el le- to.de dedicar toda esa fortuna a obras 
e?.:lo de des millones quinientos mil i benéficas. 
Madrid, 15. 
En los círculos políticos, a pesar 
del veraneo, obsérvase inusitada agi-
tación. 
Personalidades que gozan fama de 
bien infoímadas, .aseguran que, des-
compuestos los actuales partidos tur-
nantes, en el próximo Octubre se 
constituirá un ma^no partido radical 
monárquico al que es de esperar acu-
dan caracterizados republicanos 
Dos nombres suen^u para la direc-
ción del suevo paitidc los de García 
Prieto y Melquíades Alvarez. 
SttCZZNlC 3IOOOÍC 3IK=XIC 
LAS REGATAS DE HOY 
San Sebastián, 15. 
Esta tarde se celebraron las terce-
ras regatas de la serie. 
Ganó ©1 primer premio, Id Copa del 
Casino, d balandro "Tonino," que 
iba patroneado por el Rey. 
LOS E X P L O R A O T Í E Í D E SIAORID 
E l próximo jueves asistirá el Rey a 
la fiesta que los exploradores donos-
tiarras ofrecerán a los madrileños 
que regresan de Birminghan. 
LA INFANTA ISABEL 
Mahón, 15. 
La infanta doña Isabel está siendo 
agasayjadísima. 
Hoy visitó varias fábricas y el Mu-
seo Municipal. 
í e l g a í e I e c a e 
Barcelona, 15. 
Tiende a solucionarse la huelga de 
panaderos que desde ayer amenaza a 
esta capital. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Mi querido y respetable amigo: 
He leído con sorpresa en el escrito 
del señor Sánchez de Fuentes—letra-
do defensor en la causa que por aten-
tado y homicidio instruye el Tribunal 
Supremo—contra el recurso de refor-
ma intierpuesto por el Sr, Fiscal, la 
declaración de que dicho señor letra-
do ignora la existencia de algunos 
testigos—"cuya existencia por cierto 
desconocíamos" son sus frases—y de 
los que reclamaba el Fiscal urgente 
deposición por tener varios de ellos 
•que ausentarse con premura de esta 
República. 
Siendo yo una de las personas a 
quienes se alude, me interesa hacer 
constar que de mi calidad de testigo 
en esa causa, además de la sangre del 
general Riva con que se tiñeron mis 
manos y mis ropas al auxiliarle^ cosa 
que muchos vieron, dan pruebas las 
numerosas noticias publicadas jm la 
•prensa de la Habana y ser yo uno de 
los que como presenciales fueron in-
dicados por las policías secreta, ju-
dicial y nacional. Como la ignorancia 
'c'el Sr. Sánchez de Fuentes (don Fer-
nando) no se compadece con esta re-
petida publicidad y la afirmación que 
a ella se refiere pudiera envolver al-
guna doble intención o intolerable in-
sidia en lo que a mi modesta perso-
na afecta—por /tratarse de un cri-
men para cuya exculpación parece 
se pretende emplear toda clase de re-
cursos—quiero que sepan el señor 
Sánchez de Fuentes (don Fernando) 
y cuantos pudieran acoger con la mis-
m.a posible intención sus palabras, 
que rechazo la aparente doblez de las 
mismas con toda la energía y el vi-
gor de dignidad propios de un caba-
llero que ajeno a las luchas o intere-
ses partidarios del país, por su con-
uieión de extranjero, no tiene ni pue-
de "tener otro interés que el de servií 
y ayudar a los tribunales, con su hon-
rado testimonio, en el esclarecimiento 
del delito. 
Obediente a este sano propósito 
ayer he prestado extensa declaración, 
relatando con escrupulosa verdad los 
hechos por mí presenciados en la tar-
de del día siete del corriente, y así he 
dejado satisfecho mi arraigado amor 
a la justicia. 
Con gracias anticipadas por la pu-
blicación de estas líneas, queda de us-
ted como siempre afectísimo amigo 
y S. S. 
MARIANO ALARCOX. 
Habana, 15 de Julio de 1D13. 
LOS SUPLICATORIOS 
A LAS CAMARAS 
A personas que frecuentan el Pala-
cio presidencial, y que están bien al 
cimente de los asuntos del Gobierno, 
hemos oído decir que el Presidente 
de la República abriga el propósito 
de convocar en breve a arabas Cáma-
ras a sesión extraordinaria, para que 
resuelvan los suplicatorios hecho§ 
por el Juzgado especial de la causa 
número 2 del Tribunal Supremo, re-
ferentes al representante señor Eu-
genio Arias y al senador señor Tidal 
Morales. 
Algunas personas de significación 
e influencia en el partida conserva-
dor, son contrarias a la convocatoria 
de sesión extraordinaria por opinar 
que dichos suplicatorios deben discu-
tirse en la próxima legislatura ordi-
naria que empezará en Noviembre 
próximo venidero. 
C T I T U D D E L O S V E T E R A N O S 
E l objeto de la sesión.; 
Anoche celebró sesión extraordi-; 
naria el Consejo Nacional de Vetera-
nos de la Independencia, en su local 
le la calle del Prado número 71. 
Fué presidida la sesiói^ por el ge-
ne! Alfonso. 
El objeto de la reunión era tratar 
l̂ire los lamentables sucesos de la 
etíle del Pra(loj que culminaron en 
U¡ muerte del Jefe de la Policíf: X;i-
oinnn!. general Riva. y exteriorizar,el 
sentir y la opinión de los Vélennos 
respecto al alcance de la inmunidaü 
Parlamentaria. 
Los concurrentes. 
El número de concurrentes al acto 
íaé extraordinario. Entre los mismos 
encontraban los Vc+eranos si«ruien 
tos; 
'Generales: Manuel Alfonso Seijas. 
Santiago García Cañizares. Daniel 
S U M A R I O 
Pagina 2. Seccwn, Mercant'I.-
âgixa 3. En equilibrio. La Prensa. 
pagixa 4 Alrededor del Proceso. Por 
«tó oficinas. 
Paoik.v 5 chnrlsi. Tribmxdes. Socie-
aitaes (spañol-as. Infornwr.wms va-
nas. 
pteNA 6. E l Monte Carmelo. Gaceta. 
^Otras mformaciones. 
agíva 7 Habaneras. Teatros y ar-
tetas. 
™ * a 8. Para el Hogar. 
\ 9. Crónica religiosa. 
AGrN'A 10. Noticias del Puerto, AU 
quüeres. 
?*g'n"a U . Solicitudes. Ventas. 
***** 12. Cableqraan/is. E l Bas^baU 
^ ;05 Estados Unidos. Crónica de-
W i v a de Squeeze. 
, 
CONDOLENCIA POR LA MUERTE DEL GENERAL RIVA. LOS VETERANOS CONDENAN LOS METODOS VIOLENTOS Y PERTURBADORES DEL ORD EN 
POBLICQ. PIDEN QUE SE DEFINA. CON ARREGLO A LA CONSTITUCION, EL ALCANCE DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y OFRECEN 
SU CONCURSO AL GOBIERNO PARA MANTENER EL ORDEN Y LA LIBERTAD DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. 
* F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
Nodación de ayer, jolio I5í 
J 1 0 . 4 8 4 - 4 5 
I W A D E N E W Y O R K 
J u l i o 1 5 . 
^ c c i o n e s : 9 3 , 9 9 4 
H o n o s : 1 . 1 6 8 , 5 0 0 
Gispert y Pe 1ro Díaz Molina. 
Coroneles; León Primelles, Vicen-
te Suárei, José Camejo, Matías Du-
que. Manuel Sanmel!. José Lara Mi-
ret y Eulogio Sardinas. 
Tenientes coroneles: Juan F. Mi-
lanés, Luis D. Deyinier, Javier tJV-
qniza, Justo Carrillo Porapoyo Vita 
da, Alfre.1) Nodarsc. Benit.) Bavceló 
y (rnillermo Sclnveyei-. 
Comandantes: José Vicente Aiuuso, 
Domingo C. Herrera. Francisco J . 
Acosta, Alclfo Viña-., Félix Sánch-z, 
Pedro Delgado, Edmund |J . Frede-
rick, Armando Prats. Francisc) Do-
mi'.'go, Jo<é de Jcsns Beníte:. Luis 
de la Cruz Muñoz, Braulio Morsjón, 
Aurelio Moreyra. Manuel Recio 
Agüero y Mauricio Montejo. 
Capitanes: Vicen'.^ Blancn, Fer-
nando González Luna, Ramiro Ramí-
rez Tamayo, Pablo M. Trnjil'.'?, Gus-
tavo Alfonso, Erajsmo González, Geor 
ge Reno. Angel Rosende, César Agüe 
rô  LuissM.iz/orana, Demetr: » Xúr-
qraez, JWá Akliitír González, José Bu, 
Juan Muño í Navas, José Ca -rillo. 
Tenientes: Gabino López, Armando 
Pérez Carrillo Victoriano de la Ca-
lle, Luis Suárez Vera, Rafael Peluz-
zo, Francisco Facenda,Guillermo Ló-
pez Rovirosa, Enrique Castellanos. 
Juan Porta Ravelo, Luis Vega Pérez, 
José Isabel Ronddn, Alfredo de 
León, Filiberto Vigil, Pedro Osorio, 
Candelario Montefú, Martín Re'yno-
so, José Martínez, Francisco Gríi'á-
lez Iglesias, Avelino Rojas y Emilio 
Ayala, 
Sargento: Juan Ayala Socarros. 
Telegramas de adhesión. 
Abierta la sesión, se leyeron los si-
guientes telegramas: 
Manguito, JuMo 14.—En nombre v> 
teranos de esta delegación saludo ca-
riñosamente y delegamos en usted 
para que en nuestro nombre interese 
Cámaras consientan que aoción jus-
ticia obre sobre responsables muerte 
general Armando Riva. — Ignacio 
Pérez, Presidente. t 
Lajas, Julio 15. — Veteranos ter-
mino identificados Consejo Nacional 
asunto inmu>idad parlamentaria^ ad-
biérense honrosa campaña iniciada 
contra irritante privilegio contra re-
pública y Justicia. — Tru'illó, Pre-
sidente. 
El Consejo se di ó por enterado. 
Oendolcneia. 
Jíl general García Cañizares pre-
sentó la siguiente moción, 
aprobada por unanimidad: 
"Considerando que la muerte de 
un soldado del Ejército Libertador 
debe ser siempre sentida por los que 
fuimos sus compañeros en los días 
de lucha por la independencia de la 
patria y que nuestro sentimento de-
be ser aun mayor si el desaparecido 
supo, por su valiente comportamien-
to en la guerra, llegar a altas gra-
duaciones en las filas de nuestro 
ejército y mereció en la paz, por su 
reconocido civismo, verse colocado 
en puestos de consideración y de ^es-
peto, el delegado que suscribe propo-
ne a la Asamblea el siguiente acuer-
do: 
El Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia acuerda hacer 
constar su profunda pena por la 
muerte del general Armando de J . 
Riva y enviar a sus familiares el tes-
timonio de nuestra condolencia". 
S>e dió cuenta después de otra mo-
ción del mismo general que dice así: 
"Considerando que debe ser siem-
pre sentido por todos les veteranos de 
la Independencia cuanto pueda afec-
tar el buen nombre y fama de los que 
ayudaron a conseguir; el Delegado 
que suscribe propone el siguiente 
acuerdo: 
El Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia lamenta que el 
coronel Ernesto Asbert haya sido pro-
cesado como causante de la muerte del 
general Armaaido de J . Riva. desean-
do pueda justificar su inocencia." 
E l coronel Carne jo habló en contra 
de la última parte de la moción y el 
comandante Preval solicitó la supre-
sión de las frases "como causante de 
la muerte del general Armando de J . 
Riva." 
El general Cañizares defendió su 
moción; pero el Consejo acordó modi-
ficarla dejando el mkmo preámbulo, 
pero redactando el acuerdo de la si-
guiente mauera, 
' * El Consejo Nacional de Veteranos 
d« la Independencia lamenta que el 
eoronel Ernesto Asbert se vea envuel-
to en los tristes mióesos del Prado." 
Y así fué aceptada. 
Mociones y enmiendas. 
Después en vista de existir sobre l'a 
mesa cuatro moeianes más y varias en-
mienda-s, se convino en nombrar una 
Comisión de cineo miembros para que 
las refuaidiera ep. una sola, concedién-
que fué I dose a ese objeto un receso de media 
hora. 
Formaban la Comisión los señores 
Cañizares, Camejo. Sardiñas, Ramí-
rez y Suárez, 
Dando las gracias. 
Reanudada la sesión, el general Al-
fonso manifestó que acababa de reci-
bir la visita del doctor Antonio Riva, 
quien a nombre de todos los familiares 
de su infortunado hermano el general 
Armando, le había dado las gracias, 
con encargo de trasmitirlas al Consejo, 
por todas las atenciones que habían 
tenido con su compañero en las hichas 
por la independencia. 
E l Consejo agradeció la atención. 
Otro telegrama, 
Dióse cuenta acto seguido de este 
otro telegrama que acababa de recibir-
se : 
Marianao, 15 de Julio.—Presidente 
Consejo Nacional.—Habana.—Pugna 
con los principios revolucionarios ideas 
democráticas en nuestra tierra todos 
los ciudadanos no sean iguales. La in-
munidad para los congresistas sq\o de-
be ser durante el ejercicio de sus fun-
ciones en el recinto de la Cámara. No 
queremos castas privilegiadas. La 
Constitución no reconoce fueros ni pri-
vilegios. La revolución por la Patria 
libre la hizo Martí para que los Tribu-
nales de Justicin juzguen por igual la 
libertad y sin suplí íatorios lo mismo a 
un congresista que a un Humilde ciuda-
dano que cometa un delito. No murifv 
ron Maceo, Agrámente Serafín Sán-
chez, no pelearon Calhto García, Má-
ximo Gómez tantee y tantos para que 
en la República tengamos ciudadanos 
que puedan delinquir impunemente. 
Como veterano quien» la igualdad pa-
ra todos.—Luis Eotlolfo Miranda, co-
mandante Ejército Libertador. 
La moción única. 
La Comisión nombrada leyó la mo-
ción en la cual quedaron refundidas 
las presentadas. 
Dice así i 
"" Al" Consejo Nacional \ 
Les delegados que suscriben, propo-
nen a la Asamblea el acuerdo siguien-
te; 
Primer©: Condenar los niétodos vio-
lentos y perturbadores del orden pú-
blico que, con desgraciada frecuencia, 
se vienen empleando en los distintos 
aspectos de la vida pública. 
Se^un¿lo: Solicitar de los poderes 
públicos de la nación que se defina de 
un modo claro y lennijiantej en conso-
nancia con la letra y el espíritu de 
nuestra Constitución y con el' alto con-
cepto de la justicia, el alcance de la 
inmunidad parlamentaria. 
Tercero: Ratificar al Gobierno cons-
tituido, de conformidad con nuestros 
Estatutos, el apoyo que fuese necesario 
para mantener el orden público y la 
libertad de los tribunales de justicia. 
Salón de Sesiones del Consejo, a 15 
de Julio de 1913. 
General Santiago García Cañizares, 
Coronal José Camejo. coronel Eulogio 
Sardinas, Capitán Ramiro Ramírez, 
teniente Luis Smrez." 
Por unanimidad y sin discusión fué 
aprobada. 
La estatua al general Riv 
Y por último el comandanlc Rami-
ro Ramírez sometió a la deliberación 
del Consejo la proposición siguiente: 
"Se acuerda dar un voto de ¡gradas 
al Ayuntamiento de esta capital pe? 
su proyecto de erigir una estatua en ej 
Paseo de Martí, al glorioso compañero 
desaparecido en el cumplimiento de su 
deber, y si se hiciese por iMiscripcióij. 
popular, contribuir con la cántidad 
que a jucio del Consejo crea oportuno 
de los fondos disponibles." 
Pero como aún el Ayuntamiento nó 
ha adoptado el acuerdo de erección de 
un monumento al general Riva, varios 
veteranos indicaron que debía dejarse 
dicha proposición sobre la mesa para 
aprobarla cuando fuera oportuna 
Y el autor de la misma, despuéj 'e 
ligero debate aclaratorio, aceptó la in-
dicación. 
La reunión terminó a las once de 'a 
noche. 
H I G I E N E y C O M O D I D A D 
En la prepara-
rac ión de su 
consumn diario 
de AGUA MINE-
RAL y de cual-
quier refresco 
espumoso ga-
rantiza el uso 
de las c á p s u l a s 
y del sifón 
" P R A r 
lodo el mundo 
por su MANEJO 
SIMPLIGISIMO 
y su VALOR 
PRACTICO, 
conocidos por 
S I F O N E S 
Su representante 
Carlos Bolimer 
SOL 74, HABANA, { 
Agente para in 
provincias de Ma 
tanzas. Sta. Clara 
y Camagüey 
J. FEBLES, 
P R A N A APARTADO 44, 
CARDEN/ 
e t s 
Estos Sifones y Cápsulas han pagado su impuesto al salir de la Aduana 
por cuyo motivo quedan exentos de ello. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
E n l a s C a s a s d e C a m b i o . 
Habana, Julio 15 de 1913. 
Plata española <le.._ — 
Oro americano contra oro españo l de,.,— 
Oro americano contra plata e spaño la a.. 
C E N T E N E S _ -
Idem en cantidades 
L U I S E S ~ -
Idem en cantidades..- -
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a _ 
9 7 ^ a 9 7 ^ % V . 
0 8 ^ a 09 % P. 
1 0 ^ % P. 
a 5-41 en plata, 
a 5-42. 
a 4-31 en plata, 
a 4-32. 
1 1 0 ^ 
DIO-
C A 8 L E B J M A S C C M E R C I A i . E S 
Nueva York, Julip 15. 
Bbnos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv̂  
banqueros, $4.83.30. 
Cambios soore Londres, a la vist.a 
banqueros, $4.86.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 6Q 
d¡v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros, 95.1j8. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za de 3.54 a 3.57 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.7|l32. 
Maseabado polah^ción 89. en pla-
za, de 3.04 a 3.07 centavos. 
Azúcar de .miel. poi. 89. en plaza, 
de 2.79 a 2.82 centavos. 
Harina, patente Minessota, $4.90. 
Mameca del Oeste, en tercerolas, 
$1180. 
Londres, Julio 15. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
iha, 9s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.7|8. 
Descuento, Bacco dé Inglaterra, 
4-.]|2 por ciento, 
Lfis ncciones comunes de Ica Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy & 
£S5. 
París, Julio 15 
Renta Francesa, ex-interés, 84 
francos, 04 céntimos. 
v e n t a "de V a l o r e s 
Nueva York, Julio 15. 
Se han venrlido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 93,994 aDcic-
bes y 1.168,500 bonos de las prin-
clpaJe-s empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTcTdE LA PL/xZA 
Julio 15 
Azúcares.—En Londres el precio de 
a remolacha no acusa variación. 
En Nueva York el mercado rige fir-
me, notándose alguna indiferencia por 
parte de los refinadores. 
En las plazas de esta isla nótase 
quietud y sólo sabemos haberse efec-
tuado la siguiente Venta: 
5,700 sacos centrífuga pol. 95.7, a 
4 rs. arroba, en Cárdenas. 
2,500 idem ídem pol. 95.5, a 4 rs. 
aroba, más $42-40 sobre el to-
do, en Sagua. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre los Estados Uni-
dos. 
•Cotizamos: 
Comercl* Basque ros 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata esíipñola 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, Idem, idem 0-12 
10 idem. Idem, Idem 0-06 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION m YAMféES 
O F I C I A L 
fiillute' del Banco Español do la Isla d« 
de Ou1>a, de 1^ a . . . 
Fleta espafiola contra oro español 
97̂ 4 a 97% 
"roenbACks con;ra ero eaoanol 
108% a 108% 
VALOaC» 
Como. Ventf. 
Lomires. FdTv_..„ _ 19. 19.̂  P 
eodlv̂  18. y V&M P 
Pnrls, ?div 4.^ 5.>á P. 
Ramburpo, 3 djv _ 3. ^ 3.^ P. 
Psifldos Unidos, 3'l(v 8.^ 9. P, 
Kspafia.s. plazayci \-
tidnd, 8 djv _ 3. 1,% B. 
Peto, napel comercial 8 á 10 p.§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cool" 
zan hoy, como sigua: 
Cireenbaoks 8.^ 8.^ P. 
Plata española _ 97.^ S7.>̂  P 
Aciones y Valores.—En la Bolsa 
privada se efectuó en la tarde de hoy 
la siguiente veuta: 












ros c (antes. 
Londres, 3 div 191̂  
Londres, 60 a¡v 18% 
. . . 6% 
19 p|0P. 
18% p|0 P. 
4% P|0 P. 
. . . . PIO P. 
3% p|0P. 




París, 60 d|v. 
Pcrls. 60 d|T 
Alemania, 60 d]v 3% 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidoe, 60 djv. 9 
Ktflxdos buidos, 60 d|T. 
kuipaña 3 d|. s|. plaza y > 
cantidad 2% 3 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 
AZUCAABS 
Azocar centriTuga, Cs guarapo, polan-
cación 96. en almacén, X precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precios do embarque, 3 reales 
srroba. 
Señores Corretíores de turno dorante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Benigno Di age. 
Habana. 15 de Julio de 1912. 
4o«auTn Ouma y Forran* 
Fondo Públicos Valor P¡0. 
Lmpréstlto do la República 
de Caiíba 111 114% 
Id. d« la Ropdbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 107 
Obllgacioi.et orimera Uuo-
teca do¡ Ayuatamiento 
de la Habana 116 118 
Oblifiacionep segunda hipo-
teca del Ayuniâ ilento ue 
de la Htabana 10«% 114 
Obligacitín«is hipoteca;las F. 
C. de Oienfiî os a Vlll-.-
clura N 
Id. M. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera Id. Gibara a 
Kolguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnuñí'v de Gas y Elec-
tricMald 108 120 
• 'f̂  Ip flavana Elec-
tric H a i Iw a y's Co. Ion 
circula/cJón N 
Obllgaciunea generales (per-
petuas) jonsolldadas de 
ios F C. U. de la Ka-
bana N 
flonor de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
' á e m hipotecarlos CentraT 
axaoarero "Olimpo". . . íí 
Id Idt.'m ' entra" urncarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad dD la Ha-
bana 
F r-• iv-Mto de la Repúbl.'ca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
PMigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONE» 
lianco F-ttpü&ol do la una 
de Ouiba 
aricóla de Puerto 
Prínci'pe 
Banco Xa/cionaÜ de Cuba. . 
Sanco Cuba . 
omp Ota de Ferrocanrlles 
Unidos la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
anirtada 
Oomnañla Eléctrua oe San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 




Id id. (comunes) 
Kcrroearril de Gibara a 
HolgnSn 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'̂ ue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
[xmja do Comercio ;o la 
Habana (preferidas . . . . 
ki. Id. (comunes) 
Compañía de Conotruoo Io-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento do Cuba. . . 
Compañía Havana Eleetrlo 
RaJlway ^ L1 s t *. Power 
PreíerSdas 
Id M. Comunee 
Comnrflía. Anrtc.Ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera d* Cuba 
Planta Eléctrica do 3anctl 
Splritus 
Ctíbaai ,Deil«a?'bone Co. . .* . .* 
Ca. Alr-acoues y Aluelles 
Los Indios 
Matadero Induetriail. . . * 
fomento Agrario (en efr-
col&oldn 
Banco Teritorial de Cuíba. 
M. id. Benefüciadas 
Cárdenas City Water Works 
Company n 
Ca. Puertos de Odba. . . . 8 
Ca. Elértrica de Marlariao. N 

































B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO D E 1LOS BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina C e n M J O U I A R 8 1 y 8 3 
fcwaies en la mima HABANA: { ^ V ^ ^ m z ^ - ^ l 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PBSO EN ADELANTE • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO ====rrr==z=z 
I 
2337 J1.-1 
S e a c a b a r o n l a s c o n t r a s 
No se admiten cupones 
Las bodegas, panaderías y muchas 
vidrieras de tabacos y cigarros, cuon-
pliendo el acuerdo tomado en reunión 
celebrada el día 30 del Junio último 
en el Centro de D-etallistas, han su-
primido desde ayer las contras y re-
galos, y no se admiten los cupones de 
las fábricas de cigarros en pago de 
mercancías. 
[ x p o r t a c i ó n de tabaco 
(¡De "El Tajbaco," do la HaJbana, del 
10 de Julio.) 
Valor de la exportaicdón do taíbaco en 
raima, y elajborado por el puerto de la 
Haibama durante él mea de Junio die 1913, 
camipairaido con la del mismo mes del 
año de 19'12. 
1913 Valor 
Tercios 13,793 $ &11,«10 
Talbaicos 12.906,444 907,962 
Cigarros, cadetlilas. . 1.547,277 49,099 
Picadura, kilos. . . 19,850 19,423 
TOTAL. 
1912 Valor 
Tercios 29,952 $ 1-199,924 
laíbacos 11.778,538 826,144 
Cigarros, cajetillas. . 977,449 26,949 
Ploadura, kilos. . . 24,686 22,865 
TOTAlL $ 2.074,872 
Hemos exportaxlo de menos en Junio de 
IMS por valor de $286,769 comparado con 
lo espontaido en el mismo mes de 1912. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Junio de 1913, 16,159 tercios menos que 
en igual mes de 1912. 
Tabacos: En Junio de 1913 hemos ex-
iportado 1.127,906 taibacos más que en Ju-
nio de 1912. 
Cigarros: Hemos exporta/do en Junio de 
1913, 569,828 cajetillas de cigarros más 
que en igual mes de 1912. 
Picadura: En Junio de 1913 hemos ex-
portado 4,836 kilos de picadura menos que 
en igual mes de 1912. 
El promedio del valor que alcama cada 
bercio de tabaco exportado en Junio de 
1913, es de $58-84 cts. tercio, o sea $6-57 
cts. más que el que aloanzó efl exportatío 
en Junio de 1912. 
Durante seis meses 
Ua exportación de taibaoo desde pri-
mero de Enero hastta el 30 de Junto de 
1913 se comipara con Igual fecha de 1912, 
de la manera siguiente: 
1913 1912 
La d(» te-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 1€,20 y 23 cts. el kilo. 
Temerás, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38,-4:0, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyan ó 
{ranado vacuno 81 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 19 
124 
Se detallé la carne a les siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, y24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts, el kilo. 
Cerda, a 33. ±0. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadef e de Regla 
rieses sacrificadas hoy: 
Cabe/al 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detaHé la carne a los siguiestei 
')r<»eios en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales áon las 
siguientes: 
Vacuno, de 5.518 a 6 centavos. 
Cerda, a 8,9 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Taibaco en rama, ter-
cios 146,650 141.464 
Tabaco torcido. . . . 86j599,760 78.967,614 
OllgarrinoB, cajetillas, 9.613,462 7.702,117 
Ptoaüdtma, kilos. . . . 136,068 205,401 
Resulta que tenemos un alza en la ex-
portación de 1913 edbre la de 1913 de 
6,186 tercios de tabaco en rama, 6.640,236 
tabacos toroldos y 1.901,345 cajetillas' d» 
clgarnillos. 
En la picadura tenemos una baja en 
1913, comparado con 1»12, de 70,333 kilos. 
Desde lo. de Enero hasta el 30 de Ju-
nio de 1911 exportamos 159,675 tercios de 
tabaco en rama, 89.541,876 tabacos tor-
cidos, 6.794,113 cajetillas de cigarriUce y 
128,2,% kilos de picadura 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 15 
A Betancourt y Negra, de los Pa-
lacios, 26 machos vacunos. . 
A Paciindo Gutiérrez, de Cama-
güey t 98 machos vacunos. 
A varios, de varios lugares, 19 ma-
chos y 17 hembras vacunas, 
A Celestino Mier, de Artemisa, 9 
machos y 21 hembras vacunas. 
Salidas del dia 14: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 87 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 198 machos y 
38 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 4 machos vacunos. 
Para Regla, a Primo Álvarez, 75 
machos y 9 hembras vacunas. 
IKataderc Incrustrlal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
O-anado vacuno 215 
Idem de cerda jog 
Idem lanar 3Q 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—'Manuel Calvo. CMlz y escalas. 
, 16 Saratoga. New York. 
„ 18—'Homereus. Buenos Aires, escala». 
„ 18 Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—ODanla. Ham'burgo y escalas. 
„ 19—-Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
„ 21—'R. de Larinaga. Liverpool. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—México. Veradhuz y Progreso. 
„ 28—Harald. Amiberes y escalas. 
„ 23—WesterwaM. Veradhuz y escalas. 
, 27—SpreewaM. Hambuxngo y escalas. 
„ 28—iMonterey. Ptogreeo y Veracsruz. 
„ 28—Esjperanzo. New York. 
„ 29—Hannover. Gahreston. 
„ 31—Cheruskla. Hamíburgo y escalas. 
Agosto 5 
„ 6—GluUa. M!ar»ella y escalas. 
„ 9—(Rlctfano. Ijtvenpool y escalas. 
SALMAJi 
Jallo 
„ 16—Gorredljk. Veracruz y escalas. 
„ 17—Mlanuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Hannover. VJgjo y escalas. 
Agosto 
„ 19—Saratoga. New York 
„ 19—Ypiranga Hamburgo y escalas. 
24—Westerwald. Canarias y escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina Bilbao, escalas. 
„ 21—Morro Castíe. Veracruz y escalas. 
„ 22—México.2 Vigo y escalas. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 29—iMonterey. New York 
„ 30—Hannaver. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 14 
Para Cajyo Hueso vapor cubano "Julián 
Alanso." 
DIA 16 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George." 




Se detalló la carne a les sigufentei 
precios en plata: 
Julio 12 
Para Canarias vapor ea(pafiol "Conde Wi-
fredo," oon 11 cajas tabacos, cigarros y 
picadura, 9 cajas dulces, 2 barriles azúcar, 
32 bultos zinc. 
DIA 14 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 39 pacas tabaco en rama, 
118 tercios tabaco en rama 6 barriles ta-
baco e nrama, 5 cajas dulces, 78 bultos 
viandas y 153 cajas frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Momterey," con 3 cajas cigarros y 22 
bultos efectos. 
Para Canarias vapor alemán "Steiger-
wald," con 11 tercios tabaco en rama, 6 ca-
jas tabacos torcidos, 6 cajas picadura 1 
barril azúcar, 236 sacos astas, 426 sacos 
huesos, 36 cajas dulces, 102 barriles miel, 
500 líos cueros, 2 sacos cera, 15 atados 
madera, 8 piezas madera, 106|2 pipas 
aguardiente, 590:4 pipas aguardiente, 96 
bocoyes aguardiente y 69 bultos efectos. 
DIA 16 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prin-
ce Q-eorge," en lastre. 
N . G E L A T S & C o . 
JLQUIAR XOd-lOS B A N Q U E R O S 
ero, 
v e n d i ó . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejoren condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas cata» operaciones pueden efectuarse también por correo 
Jl.-l" 2356 
C R E D I T O 
expedimos cartera de Créenlo sobre to* 
das partos 'iel monde en tes más favo-
rables condiatonos ——• —~ — —• —* 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
O0J0 «no dooamowtoa, joyas y demás 
obfetoo do valor on nuestra Oran B4-
9oda do Seguridad —— — —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 Jl-1 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris" ao e? 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Oompañía mutu» 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qw 
resulta, después de paarados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ a: 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Oompañía con un PONDO SS. 
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba nn a. 
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañí» 
" E l Iris'1" tiene las ventajas de laa Compañías mutuas 7 de las que m 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que si 
encuentran en la calle de Empedrado núm, 34, plaza de San Zm, 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
E l Consê effc Direítor, 
GAUDENCIO AVANCES 
2844 Jl-l 
CAJA DE AHORROS OE LOS SOCIOS OEL CENTRO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden de/ Sr. Pres/denfe Director, se awsa por este medio 
a los Sres. Socios Suscriptores y Depositantes a Invertir, qne des-
p u é s del día 20 del actual, pueden pasar por las oficinas de la 
Ca/a a recojer el dividendo del tres y medio por ciento a cuenta de 
utilidades, acordado en la Junta General celebrada el día Í3 del 
corriente mes. 
Habana Í5 de Julio de 1 9 Í 3 . 
E . G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETARIO. 
C 2460 44« 
L A S V I L L A S 
P R A D O 119 
S E ALQUILAN espléndidas y ventiladas habita-
ciones y departamentos para familias y oficina. 
Con o sin muebles. 
S E ADMITEN abonados con comida. Gran lim* 
pieza y moralidad completa. —==^ 
= P R E C I O S M O D I C O » 
INFORMES en la Camisería "Casa de Argiielies' 
en los bajos de la misma. 
P R A D O 119 
C 24.57 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración nrudente que se 
aseguran por su amplio capital 
7 directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por Able. 
* haMr VicUnu, por cono 
B a n c o d e l a H a b a n a 
41-
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS y 
Negociado de Construcciones ülvl9l3. H»1' 
litares. Habana. 17 de Junio de ^ ie jo-
ta las diez de la mañana dal «la. ^gem 
lio de 1913. se recibirán en €Sl lcioneí * 
do (Antigua Maestranza). PT0P° consf̂ T 
pliegos cerrados para "Obras Eníeri»*!|* 
ción de un edlflclo destinado a ..^ p 
en el Sanatorio para tuberculoso y ,« 
peranza," y entonces será.n aoi ^ ]oS a« 
dos públicamente. Se facilitaran^^, 
loa soliciten. Informes e impre 
del Junco, Ingeniero Jefe 
C 2045 alt 
6-K 
REPUBLICA DE C V B / ^ ^ ^ ^ C o f l 
de Agrlcuübura, Comencio V i 1 ^ , &ctu»J' 
alón de Subastas. El día 1 ¡ G. d« 3 
las 9 a. m.. se recibirán f ' proP0' 
ta Secretaría designado al eiev ^ 
clones en pliego cerrado P^tf ,^ d* -
slón y suministro del Boletín ^ y « • 
Seereta.ría de Agricultura, C?™:^ a lM 
bajo durante el año fiscal ̂  ^jj 
cuyas proposiciones en la eXJ> te, E 0 ^ . 
se abrirftn y lerán P ^ l l ^ ^ , , de j 
Secretaría de la Comisión f,6 mo*3 
nifleato los pliegos de condición f̂tfUFg 
etcétera y ee facilitarán « ^ jgis. & 
se deseen. Habana. Julio 7 Frej**iá 
cretarlo de 1*. Comisión. Fabio 
C 223J> «klt. 
DIARIO DE LA MABINA.—Edicióa de la mañana.—Julio 16 de 1913. PAGINA TRES 
en e q u i l i b r i o 
rWesamos que el recarso eBtable-
nr el F i ^ l do1 ^P""10 en 61 
P P° incoado con motivo de la prCKr. del Jefe de Policía, estnba res-
¿ L ñor la opinión general; lo 
P que el Fiscal opina el país, 
^^iene necesidad, para no desalen-
^ de ver que la justicia no le en-
^ n ñor lo uienoS, no hace distin-
gana, 0 yUL 
Q u e r í a seguir las actnacicmefl 
a e r a r a que el'Congreso conteste a 
^suplicatorios que se le dirigieron, 
rmip además de las razones alega-
SVaae no deben de ser muy débiles 
l'ando a la vez que el Fiscal las pre-
staron otros varios jurisconsultos 
rnota. ha / la razón primordial de 
'pender a la inquietud de un pue-
L tan acostumbrado y* a que resill-
an impunes los que gozan de alguna 
atondad y los que él eligió legisla-
dores que tiene la convicción, acaso 
errónea, pero bien fundada, de que 
aplazar las actuaciones hasta Noviem-
bre equivale vi abandonarlas de un 
modo definitivo. 
Hay tanta gravedad en estas cojas, 
que no es de maravillarse que la bpi-
nî n apetezca que terminen de una 
vez y dé por válido el rumor de que 
el general Menocal convocará al Con-
greso para que éste determine si con-
cede o no concede los suplicatorios do 
él solicitados. La situación, si este 
rumor no miente, hácese de este modo 
más violenta; el general Menocal teñ-
era a su lado toda la República, si 
junta a los congresistas, pero es lás-
tima que el Tribunal Supremo no ha-
ya podido, de tacuerio con la interpre-
Esto es lo que debiera suceder caso 
de que el Congreso se mina; pero al 
lado de esta hipótesis hay otra tan po-
sible como esta : la do que no se reuua, 
aun cuando se le convoque, o si quizás 
se reúne, la de que no se avenga a 
conceder loa suplicatorios sodicltadoí. 
No creemos que nuestra ceguedad 1 lo-
gue a tocar ese extremo, porque en-
tonces habría que pensar que nos que-
remos perder. Si presentamos la hipo-
tesis, es para que aparozca definida 
la situación a que nos han traído los 
acontecimientos de estos días, todos 
profundamente lamentables. Log con-
gresistas deben advertir que el gene 
ral Menocal, al abordar do frente es-
te problema, no haca más que cum-
plir con su programa: ha prometido 
justicia, y «i convoca al Congreso, es 
para poner los medios de que la jus-
ticia se cumpla. E l ni juzga ni casti-
ga, pero quiere lo que quiere la opi-
nión: que juzguen y, si hay motivo, 
que castiguen loa que tienen esa mi-
sión. 
Hay que fijarse también en que no 
basta colocar a un lado el programa 
del gobierno y arrostrar las conse-
cuencias que tan loca aotátud produ-
ciría. Detrás de ese programa, que es 
do todos, tiene Cuba otro programa, 
que es de los Estado's Unidos más que 
nuestro, y que ya no se puede descar-
tar con ningún gesto magnífico. Se 
pudieran negar los suplicatorios si los 
requiere el gobierno del país, pero se-
ría una vergüenza tenerlos que con-
ceder si los exigiera un gobierno ex-
traño. Lo que ahora puede hacerse por 
lógica y por deber, sin que padezca 
e dió a la ley, evitarle la ¡ nuestra dignidad, habría que hacerlo 
posibilidad de no tener a su lado la | entonces por temor a un latigazo. De 
mayoría de los legisladores. j modo que esta aventura, en la que nos 
6ando por cierto el rumor, puedrí ¡ parece que calmos por pusilanimidad, 
ocurrir que el Congreso se reúna y tiene tanto tras de si y es de una tal 
acceda a los suplicatorios. Con esto se importancia, que bien pudiera conver-
aílmrían todas las dificultades, con-j tirse en una carta a la que se jugara 
tíBuarían las actuaciones y daría su 
fallo la justicia, en pro o en contra, 
pero siempre a tiempo. Esta es la so-
lución que hay que esperar, porque es 
la única que impone la gravedad de 
las circunstancias, porque son nume-
rosos los legisladores ansiosos de de-
íjwtrar que no han llegado a ese 
puesto para amparar el delito y que 
f8 absurdo extender la inmunidad de 
S'j (\irfro en las funciones que le al.i-
ñen hasta la impunidad absoluta eu 
para siempre la independeñeia de 
Cuba. 
Los momentos son difíciles: si co-
mo se dice, y hasta se asegura, el jeta 
del Estado convoca las Cámaras, ha-
brá llegado la hora de medir eLcivi* 
mo del Congreso. x 
L o s M e s d e l a P o l i c í a 
Duque Estrada continuará en el Cuerpo 
Hablando ayer con el Secretario de 
tnrias las violaciones de la ley, y por- Gobernación señor Hevia, sobre asun-
tos relacionados con los nombramien-qiie llep:i') la hora de hacer saber a los 
que no piensan de este modo que la 
BOnstitución al fin y al cabo es un 
contrato bilateral en que se ceden 
derechos para precisar deberes, y que 
si una enti lad que forma parte de uno 
de los poderes contratantes además 
de consentir que ŝp violen los dere-
tos de los nuevos defes de la Policía 
Nacional, nos manifestó que en esta 
semana, será nombrado el general se-
ñor Armando Sánchez Agrámente co-
mo primer Jefe del Cuerpo y el señor 
Rafael Calvo como segundo. Y respon-
diendo a una pregunta sobre si con-
tinuará también en dicho organismo 
el actual Jefe interino del mismo se-
thos no cumple tampoco con sus de- ñor Duque Estrada, costevstó que el se-
Wes, el contrato resulta de mala fe ' I '^r lo constituiría una injusticia, ga-
rantizando que continuará prestando 
sus valiosos servicios en el Cuerno. v hay qnp anularte o no cumplirlo. 
K 
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Son las que no pueden disimular sus 
deseos de que se eche tierra encima a 
loa sucesos dol Prado o de que salgan 
de ellos incólumes e inocentes los pro-
cesados por homicidio y atontado con-
tra la autoridad los que oontinúan de-
mandando calma, serenidad, juicio, 
prudencia. 
Y se lo piden a aquella prensa que 
no ha tenido ni una frase descom-
puesta ni un desahogo personal con-
tra ios protagonistas de la tragedia. 
Se lo piden al pueblo que abrumado 
por el dolor y la indignación y reuni-
do en inmensa muchedumbre ante el 
cadáver de la víctima ni ha lanzado 
un grito de violencia, ni ha proferido 
una amenaza contra' los culpables. 
.Se lo demandan al pueblo que aun 
ahora ante ks blanduras y condescen-
dencias que asoman, aute las coartadas 
que se buscan con ahinco tenaz, ante 
los cargos injustos que se dejan caer 
como al desgaire contra los que exi-
gen solamente justicia, contra los que 
están decididos a seguir diciendo úni-
camente la verdad, contiene sus impa-
ciencias y espera tranquilo, aunque 
adolorido, el falle imparcial, incorrup-
tible de los tribunales. 
Hay en la triste historia de los suce-
sos del Prado dos hechos irrebatibles, 
indiscutibles, cuya grandeza no podra 
obscurecer ni atenuar la pasión. 
El heroísmo con que el general Ar-
mando Riva murió por cumplir con su 
deber. 
Y la conducta admirablemente hi-
dalga, serena y ecuánime del pueblo. 
Dice a este pro-pósito E l Coniercw: 
No 3ra en los demás países herma-
nos del nuestro, por su origen, que 
son tildados con justicia de violencias y 
convulsiones; en cualquier otra ciu-
dad del mundo, lo mismo de Europa 
que de los demás continentes, el ho-
rrendo drama que tuvo por escenario 
el paseo de Martí la tarde del lunes 7 
del actual, hubiese traído su secuela 
de disturbios y desórdenes lo mismo 
al ser arrestados los victimarios que al 
ser conducidos al lugar de su último 
descanso el cadáver de la victima. 
Y en la Habana, donde la inmen-
sa mayoría de los habitantes sentíase 
indignada por l'a forma horrible con 
que el hecho se desarrolló; aquí, en 
que también algunos grupos, aunque 
pequeños, se agitaban y se agitan pa-
ra hacer reacciona!* a la opinión en 
senfido contrario al que en un princi-
pio se inclinó; aquí, decimos, no se 
lian producido desórdenes; no se han 
formado núcleos de exaltados pidien-
do procedimientos de violencia; no se 
'ha tratado de cohibir a los tribunales 
en un sentido ni en otro, y aun en la 
misma prensa—hablamos de la pren-
sa culta—no se han leído una sola fra-
se mal sonante ni ûn consejo incivil 
encaminado a exacerbar las pasiones 
de la multitud. 
Nosotros hemos visto en otras partes, 
con motivo de hechos menos graves y 
menos intensamente trágicos que los 
del Prado, aglomerarse al pueblo in-
dignado sin distinción de clases ni de 
sexos a las puertas de la cárcel y de-
mandar a gritos el castigo inmediato e 
inexorable sin temor a las cargas de la 
fuerza pública. 
Aquí nadie lo ha hecho. 
Y ese dominio fuerte y soberano 
de sí mismo es precisamente la más 
hermosa hazaña, la más benemérita 
victorin del pueblo en la historia de 
la Wrible tragedia. 
Sobre el mismo tema escribe E l 
Día: 
Para quien no estuviese en el se-
creto sería incomprensible que de tal 
suerte se recomendase calma por los 
defensores del general Asbert y de 
sus amigos, que son realmente, los más 
necesitados de sensatez y prudencia. 
Ni en la prensa ni en la opinión, que 
han condenado el delito y que han pe-
dido el castigo de los culpables, sean 
quienes fuesen, se ha pedido advertir 
la menor excitación, pues todos han 
procedido y proceden con absoluta 
compostura. De nosotros podemos de-
cir que lejos de guiamos inquina de 
ninguna especie contra los acusados, 
nos hemos abstenido de publicar no 
pocos escritos de tonos violentos, en 
que se recordaba, entre otras cosas, 
los aniecedentes del asesinato de Aya-
lita, aquel infortunado jefe de policía 
de C-iines. De semejantes insinua-
ciones no hemos querido hacer ni si-
quiera referencia, aun a sabiendas de 
que nadie había de agradecórnoslo y 
que no obstante nuestra corrección y 
nuestro deseo de no ser apasionados, 
se nos señalaría como perseguidores y 
enemigos del Gobernador suspenso de 
la Habana, sólo porque,pedimos reite-
radamente que se esclarezcan los he-
chos delictuosos y que se castigue seve-
ramente a los culpables. 
¿Qué culpa tieneii la prensa y el 
pueblo de que Asbert sea uno de las 
protagonistas de los sucesos del Pra-
do? 
¿Qué culpa tienen de que en vista 
de los cargos que arrojan las declara-
ciones del sumario, haya sido proce-
sado y suspendido en el ejercicio de 
sus funciones? 
¿Qué culpa tienen de que los testi-
monios y los comentarios públicos y 
privados de los hechos sean tan amar-
gos y duros.contra los procesados? 
Asbert no puede olvidar que esa mis-
ma prensa y ese mismo pueblo lo han 
elogiado sin regateos, cuando elogios 
ha merecido. 
i l̂ or qué entonces habían de ser sin-
ceros y no lo han de ser ahora ? 
Prosigue E l Día: 
So hay prejuicios ni deseo de hacer 
daño a nadie, sino deseo de justicia, el 
advertir que habiéndose declarado por 
el general Asbert y por sus amigos que 
sólo el señor Arias hizo cuatro dispa-
ros con su revólver sobre Armando 
Kiva. aparezcan doce balazos entre Ivs 
que hirieron a la víctima, los que atra-
vesaron el coche y los que penetraron 
en las columnas de la casa frente a la 
cual se produjo el tiroteo. 
No hay perversa intención, sino ló-
gica y nada más que lógica en recha-
zar por absurda la versión de que fué 
Riva quien rompió el fuego sobre los 
que habían ido a increparlo, pues es-
tando comprobado que se preocupó 
desde los primeros momentos de los ni-
ños que le acompañaban y cuyo cuida-
do te impidió en gran parte la defen-
sa, no se concibe que fuera él a provo-
car un tiroteo llevando a su lado al 
hijo a quien tanto idolatraba. 
No hay malicia de ninguna clase, si-
no irrebatibles deducciones de los he-
chos, en tijarse en la circunstancia de 
que todos los periódicos, sin excepción 
alguna, aun esos que piden silencio en 
torno del delito, reconocen la caballero-
sidad y la corrección de Armando Ri-
va; y con tal' testimonio a la vista es 
inconcebible que se suponga que caba-
llero tan cumplido, en la hora solemne 
de la muerte, tocando ya la eternidad 
y jurando por la vida de su hijo, lan-
zase una calumnia contra el general 
Asbert, atribuyéndole participación di-
recta en el drama del Prado. 
¿No pide él mismo general Asbert 
en su carta al señor Sagaró que sus 
amigos se abstengan de todo aquello 
que pudiei*a ejercer presión parcial en 
los tribunales" e impedir el completo 
esclarecimiento de los hechos? 
Entonces ¿por quó se ha de tomar a 
mal que cada periódico y cada indivi-
duo mirando primero a su conciencia 
y después a la justicia diga lealmente 
la verdad, sólo la verdad? 
i Por qué se ha de mirar con pre-
vención a aquellos que imitando el 
ejemplo de la víctima, están decididos 
a cumplir con su deber? • 
Recogemos del informe sobre el últK 
mo Consejo de Secretarios: 
El Seeretário de Obras Públicas 
llama la atención sobre el daño que 
se causa a las carreteras y calzadas, 
para cuya construcción se votan por 
él Congreso tan cuantiosas sumas, con 
el permiso concedido para transitar 
por ellas a las carretas de campo car-
gadas de caña, demostrando, con datos 
precisos, el deterioro inmediato e'irre-
parable que se causa a talas caminos 
por los vehíeul'os de la referida clase. 
Se acordó estudiar detenidamente el 
asunto para remitir, en sm oportuni-
dad, un mensaje especial al Congreso, 
.Magoon prohibió qne las carretas 
pasasen pór las carreteras trazadas por 
él. 
Comprendemos la- prohibición. Ma-
goon conocía muy bien la resistencia y 
solidez de sus carreteras. Como que en 
cnanto vino un temporal de agua las 
arrastró consigo dejando sus huellas 
en pantanos y lagunas. ^ 
Esas son las carreteras que según 
el Secretario de Obras Públicas, pade-
cen graves detrimentos con el paso de 
las carretas. 
/, A que no sucede K> mismo bozi las 
de la Habana a Guanajay y a Güines 
y con todas aquellas que fueron cons-
truidas en otro tiempo? 
E l general Gómez levantó la prohi-
bición de Magoon y proyectó recoos-
trairvy solidificar, o hacer de nuevo 
las carreteras de Magoon. 
l í e ahí lo que lógicamente debiera 
emprender el Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Háganse no arenales, sino verdade-
ras carreteras. 
Porque prohibir que las carretas 
pasen por las carreteras nos parece a 
la verdad un poco raro. 
E l Tribunal Supremo se lavó laa 
manos en la cuestión del absolutismo 
del delito, es decir de la inmunidad 
parlamentaria. 
Y dice "La Opinión:" 
Realmente, el Supremo, que tuvo en 
esta ocasión una brillante oportuni-
dad de esclarecer el alcance de esa 
prerrogativa, pudo no eludir la cues-
tión. 
Y aunque el Diario indica cou hi-
riente mordacismo que los billetes de 
la lotería son capaces de aquietar el 
espíritu de nuestros magistrados, no 
osamos creer de tan pequeña alma a 
los supremos jueces de la República. 
Tal vez entendiera el alto Tribunal 
que no era sazón ésta para esos dis-
tingos. . . 
Un crimen, un jefe de policía muer-
to, dos docenas de niños en peligro y. 
diversas familias expuestas a sucum-
bir, no es, después de todo cosa tan 
grave ! 
No es "hiriente mordacismo" sino 
sentido común y amargo dolor por las 
flaquezas humanas lo que se trasluce 
en las consideraciones del Diario a 
que alude " L a Opinión." 
E l asunto es demasiado grave y se-
rio para ironías. 
Aunque al Tribunal Supremo 1c pa-
rezca, según el colega, una ffequeñez. 
Tampoco se ha atrevido el Tribanai 
Supremo a decretar la continuación 
del proceso a pesar de las muy respe-
tables razones del Ministerio Fiscal, 
Y ahora ¿qué hacer? 
Dice " L a Discusión.-" 
Se impone, pues, un forzoso parén-
tesis, casi de cuatro meses, en las ac-
tuaciones de este proceso sensacional, 
ya que el Congreso no reanudará su 
labor hasta el día 3 de Noviembre. A 
menos que convoque el Presidente a 
una Legislatura extraordinaria, o se 
haga la reunión a solicitud de sufi-
ciente número reglamentario de le-
gisladores, para solucionar el asunto 
de los suplicatorios referentes '¿l Se-
nador por •Camagüey y al representan-
te por Matanzas. Esta última contin-
genciarde la-Legislatura extraordina-
ria no parece probable. 
Dicen (y el "notero" de " E l B U " 
lo indica) que si el Congreso continúa 
en su pasividad y no ayuda a resolver 
este conflicto, Menocal tomará la gra-
vísima resolución de renunciar a la 
Presidencia. , 
El está decidido a que la Justicia 
no sea letra muerta para nadie. 
Sentiríamos que este nuevo conflic-
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rabn7resaltábailsele los hombros. ¿Llo-
So le J; oyó repetíi 
Y, más bajo: 
—813... un 8... un 1... un 3 . . . 
sí, evidentemente.. . pero ¿ por qué ?... 
eso no basta... 
E l Emperador murmuró: 
—Me impresiona. Trabajo me cues-
ta creer que un hombre pueda desem-
peñar de ese modo un papel. . . 
La media... los tres cuartos... 
Lupín permanecía inmóvil, con los 
puños pegados a las sienes. 
El Emperador aguardaba, con los 
ojos fijos en un cronómetro que tenía 
Waldemar. 
Faltan diez minutos. .. cinco.. . 
—¿Está, ahí el automóvil, Walde-
mar? ¿Se hallan listos tus hombres? 
—Sí, Sire. 
¿Da la hora tu cronómetro? 
—Sí, Sire. . 
—Entonces, a la tiKuna campanada 
de las doce.. -
c A la -áltima campanada de las do-
ce, "Waldemar, 
Realmente, la escena tenía algo de 
trágico, esa especie de grandeza y so-
lemnidad que adquieren las horas al 
acercarse un milaigro posible. Parece 
que va a expresarse la misma voz del 
destino. 
E l Emperador no ocultaba su an-
gustia. E l raro aventurero llamado 
Ársenio I/upín. cuya vida prodicioBa 
conocía, le turbaba... y, aunque re-
suelto a acabar con toda aquella his-
torij; equívoca, no podía menos de es-
perar. . . 
Todavía quedaban dos minutos. . . 
luego, uno. Después, se contó por se-
gundes. 
Lupín parecía dormi-do. 
—Vamos, prepárate—dijo el Empe-
rador al conde. 
Este se acercó a Lupín y le puso la 
mano on el hombro. 
El argentino timbre del cronóme-
iro sonó. .. una, dos, tres, cuatro, cin-
co. . . 
—"Waldemar, tira de los pesos del 
viejo reloj. 
Un momento de estupor. Era L/upín 
quien hab̂ a hablado, muy tranquilo. 
Waldemar se encogió de hombros: 
indignado al verse tuteado. 
—Obedece, Waldemar—dijo el Em-
perador. 
—Sí, querido conde—añadió Ivupín, 
que recobraba su ironía,—no es cosa 
difícil; no tienes más que tirar de las 
caerd-as del reloj.,. alternativamen-
to... una, dos... Así . . . De ese mo-
do se le daba cuerda antiguamente. 
El balancín empezó a andar y se 
oía el acompasado tic-tac. 
.—Ahora—dijo Lupín — coloca las 
agujas poco antes de las doce... No 
te muevas ya.... Déjame a mí..^ 
Levantóse y se acercó al reloj, a- un 
paso de distancia lo más, con los ojos 
fijos y muy atento. 
Sonaron las doce campanadas, pe-
sadas, profundan. 
Largo sileneio. Nada ocurría. Sin 
embargo, el Emperador esperaba, co-
mo si estuviera seguro de que iba a 
ocurrir algo. Waldemar no se movía. 
Lupín, que se babía inclinado hacia 
la esfera, so enderezó, murmurando: 
—Perfectamente... ya caigo... 
Volvió a su silla, y ordenó: 
—Waldemar, vuelve a poner las 
agujas en las doce menos dos minutos. 
¡ Ah ! no, querido, no hacia atrás.. . 
eino en el sentido de la marcha... 
¡Claro! será un poco más largo... 
pero, /.qué quieres? 
Sonaron todas las horas y las me-
dias, hasta la inedia de las once. 
—Oye, Waldemar—dijo Lupín... 
Y hablaba gravemente, sin burla, 
como emocionado también él y an-
sioso. 
—Oye, Waldemar, ¿ves en la esfera 
una puntita redonda que marca la 
primera hora? Esa punta se mueve, 
¿verdad? Coloca encima el índice de 
la mano derecha, y apoya bien. Bue-
no. Haz lo mismo con el pulgar, en la 
punta que marca la tercera hora. 
Bien. Con la mano derecha, aprieta la 
punta de la octava hora. Bueno. Mu-
chas gracias, ve a sentarte, querido. 
Pasó un instante, luego el minute-
ro se movió, rozó la duodécima pun-
ta. . . y dieron otra vez las doce. 
liiipín. muv pálido, se callaba. Ca-
da una de las doce campanadas reso-
nó en el silencio. 
A la duodécima, oyóse un ruido de 
desquiciamiento. El reloj se paró. 
Y, de pronto, el adorno de bronce 
que remataba el reloj, y que figuraba 
ana cabeza de camero, cayó, dejando 
:íl descubierto una especie de nicho 
pequeño tallado en plena piedra. 
En aquel nicho había un cofrecillo 
de plata, con adornos cincelados. 
—¡Ah!—exclamó el Emperador.— 
¡ Tenía usted razón! 
—¿Lo dudaba usted, Sire? 
Cogió el cofrecillo y se lo presentó. 
—Sírvase Vuestra Majestad abrir-
lo. Las cartas que me ha encargado 
buscar, están ahí. 
El Emperador levantó la tapa, y pa-
reció muy extrañado. 
El cofre estaba vacío. 
m 
¡ E l cofre estaba vacío! 
Fué un efecto teatral enorme, im-
previsto. Después del éxito de los 
eáiealos efectuados por Lupín, tras el 
tan ingenioso descubrimiento del se-
creto del reloj, el Emperador, a a ni en 
ol resultado final no dejaba ya duda 
alguna, parecía confuso. 
Erente a él, Lupín, lívido, con las 
mandíbulas contraídas, los ojos inyec-
tados de sangro, temblaba de rabia y 
de odio impotente. 
Secóse la frente cubierta de sudor;i 
luego cogió rápidamente el cofrecito,! 
le dió vueltas, lo examinó, como si es-
perase hallar un doble fondo. Al fin, 
para mayor certeza, lo rompió. I 
Esto le alivió. Respiró con más M-' 
bertad, 
EJ Emperador le dijo: 
—¿Quién ha hecho eso? 
—Siempre el mismo, Sire: el que dl-
crue el mismo camino que yo y va ha-
cia ol mismo objeto, el asesino'de Kos-
seibach. 
—¿Cuándo? 
—Esta noche. ¡Ah! Sire, ¡si me hu-
biese usted dejado libre al salir de la, 
cárcel! Libre, hubiera llegado aquí sin' 
perder una hora. ¡Hubiese llegado nn-; 
tes que él! ¡Antes que él, hubiera da-
do yo oro a Isilda!... ¡Antes que él' 
hubiese leído yo el diario de Malreich, 
el viejo criado francés! 
—¿Cree usted, pues, que se ha de* 
cubierto por las revelaciones de esi 
diario ? . . . 
—¡ Claro que sí, Sire! E l ha teuidí 
tiempo de leerlas. ¡Y en la obscur! 
dad, no sé y-Q en dónde, enterado di 
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ta. ti más traüceudeuíal de todos, acá-
base de colmar el vaso casi Ucuo ya 
con otros confiictos anteriores. 
Pero no es a la verdad muy apete-
cible en estas circunstancias,'el sillón 
presiJencial. 
Copiamos como información, sin 
comentarios, lo siguiente de la Pos-
tal Habanera" de " L a Corresponden-
cia" de Cienfnegros: 
Contra las acusaciones de los testi-
jros presenciales oponía el ex-Oober-
nador de la Habana la manifestación 
de que no había disparado su revólver 
sobre el desventurado General Riva; 
v como demostración, como argumen-
to Aquiles de su dicho ofrecía el he-
cho de haber entregado al Juzgado, 
dos horas después de consumado el 
crimen, su revólver con todas las cáp-
sulas intactas y sin que el arma pre-
sentara signos de haber sido dispa-
rada. 
Pero ahora, según me han dicho, la 
policía secreta ha hecho una investi-
gación importante que destruye la ci-
tada' manifestación del general As-
bert: ha averiguado que el arma en-
tregada por éste al Juzgado como la 
de su uso corriente, fué adquirida en 
un establecimiento do esta capital el 
mismo día del crimen de Riva, mo-
mentos después del hecho y por per-
sona relacionada con el ex-Goberua-
dor habanero. 
Ha servido para hacer esta inves-
tigación el número de orden del re-
vólver susodicho. 
P R O C E S O 
P R O V I D E N C I A D E L S U P R E M O 
"Fm nuestra edióión de ayer publi-
camos que la Sala de Vacaciones del 
Tribunal Supremo había declarado 
sin lagar el recurso de reforma inter-
puesto por el representante del Mi-
nisterio Público contra el auto de 
procesamiento dictado en la causa 
por. homicidio del general Armando 
Riva. 
El doctor Cárdenas, como se recor-
dará, pedía que se continuasen las ac-
tuaciones sin esperar a que el Con-
erreso conteste los suplicatorios. 
He aquí la providencia dictada por 
ia Sala, de lo Criminal del Supremo: 
"Habana, catorce de Julio de mil 
novecientos trece. 
Por presentados los anteriores es-
critos con sus copias: entréguense és-
tas íil Ministerio Fiscal; y 
", RESULTANDO que por auto de 
áwz del actual se declaró procesados 
por esta «causa a Ernesto Asbert y 
Díaz, Eugenio Arias y de la Torre y 
Vklal Morales y Plores 'de Apodaca, 
.i.vrotándose la prisión provisional 
L; los dos primeros con exclusión de 
fianza; y por ser Representante a la 
'('Amará el segundo de dichos procesa-
dos y Senador el último se acordó en 
el referido auto, en mérito de lo dis-
puesto en los artículos setecientos 
cincuenta y dos, párrafo primero, y 
setecientos cincuenta y tres de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y el cin-
cau'nta y tres de la Constitución, po-
nerlo por medio de testimonio en co-
nocimiento de ambos Cuerpos Cole-
gís! adores, suspendiéndose, hasta que 
resuelvan lo que tengan por conve-
nlentéj el gutsp .le los procedimientos 
y ordena mío:-e que, en su virtud, no 
se. praríicnmn diligencias de ningu-
na clase para el progreso del suma-
rio ni se llevarían a efecto otras ac-
aincinnes que las necesarias para la 
ejecución do dicho auto y para^su re-
ftírma o ratificación. 
RESULTANDO que contra el repe-
tido auto, en el extremo relativo a la 
suspensión del curso de los procedi-
mientos hasta que los Cuerpos Cole-
gisladores de la República resuelvan 
lo que tengan por conveniente, inter-
puso el Fiscal de este Tribunal recur-
so de reforma por su escrito de fojas 
veinte y nueve a la treinta y tres del 
rollo; y entregadas las copias a los 
pr ^9 ôs, a los efectos del artículo 
doscientos veinte y dos de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, evacuaron 
él traslado conferido Arias y Mora-
les, solicitando, en definitiva, eme se 
declarase sin lugar la reforma intere-
snda por el Ministerio Fiscal. 
OONSIDERANDO que el artículo 
cincuenta y tres de la Constitución de 
la República establece que los Sena-
dores y Representantes serán invio-
lables por las opiniones y votos que 
emitan en el ejercicio de sus cargos, 
y que sólo podrán ser detenidos o 
procesados con autorización del Cuer-
po a que pertenezcan, si estuviese 
reunido el Congreso, excepto cuando 
ineren hallados infraganti en la co-
misión d« algún delito, si bien en este 
caso y en el de ser detenidos y proce-
sados estando cerrado el Congreso se 
dará cuenta, lo más pronto posible, al 
Cuerpo respectivo para la resolución 
que corresponda. 
CONSIDERANDO que el invocado 
precepto constituf^mal contiene in-
dudablemente dos disposiciones que, 
aunque encaminadas a un solo fin, 
difieren, sin embargo, por su natura-
leza, por el principio que proclaman 
y por su alcance y extensión, pues la 
primera es de carácter sustantivo, ya 
que consagra a favor de los Senado-
res y Representantes un derecho ab-
soluto, no subordinado a contingen-
cia alguna, ni dependiente de ningu-
na condición, el de su inviolabilidad 
por las opiniones y votos que emitie-
ran en el ejercicio de sus cargos res-
pectivos, en tanto que la segunda es 
de aspecto principalmente procesal, 
porquero limita a señalar un requisi-
to que ha de observarse necesaria-
mente en los procedimientos crimina-
les contra Representantes o Senado-: 
íes para que ellos puedan srer deteni-
dos, procesados o juzgados; aquélla 
proclama el principio de la irrespon-
sabilidad de los congresistas por sus 
votos u opiniones, aun cuando al emi-
tirlos ejecuten un acto definido como 
delictuoso por la Ley penal, mientras 
que la última disposición presupone, 
po1* lo contrario, el principio de la 
responsabilidad de aquéllos por los 
delitos que cometieran, no como tales 
congresistas, sino como ciudadanos 
de la República, si bien imponiendo, 
para que dicha responsabilidad pue-
da perseguirse y hacerse efectiva. 
E V Í T A N S E 
T R I S E 
C U R A N S E 
I E N F E R M E D A D E S 
DE LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con el empleo de las 
S U L L A S V A L D A 
/ A N T I S É P T I C A S 
Pero no se respondo del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
E X I J A N S E PUES 
en todas las farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
una condición esencial qut, tiende, a 
todas luces, a amparar y proteger la 
libertad del Poder Legislativo; la 
una, en fin, declara la absoluta inim-
pulabilidad de los actos que impli-
quen las op'niones o votos emitidos 
por los miembros del Congreso al 
ejercer su función constitucional, 
aunque resulten comprendidos en los 
preceptos del Código Penal, al paso 
que la otra, sin referirse a la esencia 
de las acciones u emisiones imputa-
bles, ni variar sus naturales efecton, 
se concreta a supeditar a la resolu-
ción del respectivo Cuerpo Colegisla-
dor la acusación de los Tribunales de 
Justicia, como medida que tiende a 
constituir, encerrada en sus justos lí-
mites, una eficaz garantía de la inde-
pendencia con que debe desenvol-
verse uno de los tres poderes del Es-
tado. 
CONSIDERANDO que comprueba 
la fundamental diferencia que existe 
entre una y otra disposición, no obs-
tante la estreciha relación que guar-
dan entre sí por la unidad del propó-
sito en entrambas perseguido, el tex-
to de la Constitución de la Monarquía 
española de mil ochocientos setenta y 
seis, que sin duda sirvió a aquéllas de 
precedente autorizado, la cual al des-
envolver el principio de la inmunidad 
parlamentaria en términos substan-
cialmente idénticos a los de nuestro 
Código fundamental, encerró en ar-
lículos diversos, el cuarenta y seis y 
el cuarenta y siete, los dos preceptos 
oue la Constitución cubana reunió en 
su artículo cincuenta y tres, y así lo 
corrobora el "Proyecto, definitivo d« 
bases de la Constitución," presenta-
do a la Convención Constituyente en 
veinte y uno de Ehiero de mil nove-
cientos uno, que en la base tercera de 
su sección novena establecía la invio-
labilidad de los Representantes y Se-
nadores por las opiniones que emitan 
en el ejercicio de sus cargos, y en la 
cuarta de la propia sección, que, ya 
aprobada la anterior, fué objeto de 
una enmienda, que no se tomó en con-
sideración, encaminada precisamente 
a suprimir dicha base cuarta, seña-
laba la necesidad de obtener permiso 
de la Cámara a que pertenezcan para 
detener, procesar o juzgar, según los 
casos, a los miembros del Conpreso 
que hubieren cometido algún delito. 
CONSIDERANDO que, esto senta-
do, no conteniendo la segunda de las 
disposiciones comprendidas en el ar-
tículo cincuenta y tres de la Consti-
tución Cubana la exención que esta-
blece la primera con la frase "en el 
ejercicio de sus . cargos" referida a 
las opiniones y votos emitidos por los 
Senadores y Representantes, y con-
trayéndose, por consiguiente, aqué-
lla, no de modo exclusivo, a los deli-
tos cometidos por Ior eonarresistas al 
ejercer sus funciones legislativas, si-
no de manera general, a torlaxdase de 
actuaciones-u omisiones- voluntarias 
penadas por la Ley, tengan o no" re-
lación con el cargo por ellos desem-
peñado, es indudable que en el caso 
de antes, aunque este Tribunal tiene 
tacultades, por estar cerrado el Con-
greso, para procesar y privar de su 
libertad al Senador y al Representan-
te contra quienes se ha dirigido el 
procedimiento, sin embargo de no ha-
ber sido hallados infraganti en la co-
misión de los delitos que les son im-
putados, está, no obstante, obligado a 
dar cuenta del procesamiento y de la 
prisión a los respectivos Cuerpos Co-
legisladores para la resolución co-
i-respondiente., sin que sea lícito res-
tringii el alcance bien definido del 
precepto de la Constitución con inter-
pretación alguna atentatoria a la* fa-
cultad claramente atribuida a cada 
una de las Cámaras, ni quepa duda 
respecto a que, en el ejercicio de esta 
tV-nltad, las Cámaras mismas y no 
los Tribunales, son las llamadas a re-
ducir sus consecuencias a sus pru-
dentes límites, armonizando las opi-
niones de la Justicia con las prerro-
gntivas propias de diohos Cuerpos 
Colegisladores, a fin de que ni la in-
munidad parlamentaria ampare deli-
tos comunes, ni la libertad del Poder 
Legislativo quede contrariada, 
CONSIDERANDO que el artículo 
setecientos cincuenta y tres de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, al orde-
nar expresamente la suspensión del 
procedimiento dirigido contra un Se-
nador o Representante procesados 
durante un interregno parlamentario, 
desde el día en que se dé conocimien-
to al Congreso, permaneciendo las co-
sas en el estado en que entonces se 
hallen hasta que el Cuerpo Colegisla-
dor respectivo resuelva lo que tenga 
por conveniente, se armoniza con lo 
preceptuado en el repetido artículo 
cincuenta y tres de la Constitución 
de la República, pues aparte de que 
lógicamente no pueáe existir contra-
dicción alguna entre estos dos pre-
ceptos, cuando uno de ellos se limita 
• precisar los efectos que produce el 
círo, efectos que este último no seña-
la en términos concretos, basta tener 
en cuenta que dicha disposición pro-
cesal desarrolla el principio sancio-
nado en los artículos cuarenta y seis 
y cuarenta y siete de la Constitución 
española de mil ochocientos setenta 
y seis, cuyo contenido, en lo que ata-
ñe a esta materia, es esencial y subs-
tancialmente idéntico al del cincuen-
ta y tres de nuestra Ley fundamental, 
para que resulte evidenciado que la 
aplicación del aludido artículo sete-
cientos cincuenta y tres del Código de 
Procedimientos Criminales no puede 
ser impugnada al amparo de la sépti-
ma de las disposiciones transitorias 
de nuestra Oonstitución. 
CONSIDENRANDO que si bien, 
con arreglo al artículo cincuenta y 
seis de la Constitución de España de 
seis de Junio de mil ochocientos se-
senta y nueve, era posible que los Tri-
bunales sustanciaran el procedimiento 
hasta dictar sentencia en las causas 
contra Senadores y Diputados que 
pudieron seguirse sin el permiso del 
respectivo Cuerpo Colegislador, aun-
que, con. la ulterior limitación de no 
poderse llevar a efecto el fallo hasta 
que .autorizase su cumplimiento el 
Cuerpo a que perteneciere el procesa-
do, no debe desconocerse que dicha fa-
cultad . pra. una consecuencia natural 
del precepto contenido en el párrafq 
primaro del propio artículo, confor-
me al cual los miembros de las Cortes 
podrían ser detenidos y procesados 
cuando fueren aquellos hallados infra-
ganti o estas estuvieren cerradas, sin 
más restricción que Ja de dar cuenta 
al respectivo Cuerpo Colegislador no 
"lo más pronto posible", sino "tan" 
luego aquel se reuniera", en tanto no 
tuviera efecto la reunión ¡ por todo lo 
cual es evidente que «0 artículo cincuen 
ta y seis de la Constitución española do 
mil ochocientos sesenta y nueve no de-
be invocarse como precedente autori-
zado en apoyo de la tesis que, en su 
recurso, sustenta el Ministerio Fiscal, 
toda vez que dicha Constitución deja-
H O M B R E S A G O T A D O S 
Alguna razón hay para que 
Ud. se sienta cansado y fatiga-
do después menor esfuerzo. Si i 
Ud. tiene dolores de cabeza y 
se siente perezoso y debilitado 
algunos veces, y siente ligeros 
míreos, PREVENGASE. La Madre Naturaleza le esta babUndo por pedio de estos amcomai deloroaos; Ela le esa diciendo: "CUIDADO MI AMIGO; por las Ipcuraa de U jurenrud Vd. ba roto mil leyes, abusando de su vijor y ahora tendrá que pararlo muy caro sufriendo enferme-dades, dolores Insoportable!, y quizas la locura o la muerte a menos que Ud. atienda mis avitos." CUIDESE MI AMIGO; ahora mismo tome la ploma y escribanos inmediatamente lo que le pasa. Dele que nuestros Especialistas, nuestro Cuerpo de Médiooi experimentadot lo curen a Ud. y le devuelvan la alearla ael vivir. Cada momento que Ud. pierda y se demore en hacerlo, hará mas rrave su mal y mas difidl su curación. No lo deje para después. Escribanos ahora mismo. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de noche, derrames al estar en presencia de una persona del sexo opuesto 6 al entretener ideas lascivas; f ranos, contracciones de los músculos (que ton precursores de la Epilepsia); pensamientos y sueños volopcuosos; sofocaciones, tendencias i dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de cnerda. Imposibilidad Se cor.centrar las Ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación de tristeza y de talientos inquietud, falta de memoria, Indesclslón, melancolía, cansando después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad después del acto o de ana pérdida involuntaria; derrame al hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, tlmidéz, manos y piés pecajoaos y fríos, temor de aledn peligro inminente de muene ó infortunio, Impotenciaparcial 6 total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida 6 disminución de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órjanoscaidos y d Sil les, dispepsia, etc.. etc. Alpinos de esos síntomas son advertencias naturales para un hombre que debe recuperar sus enerradas fuerzas vitales, ó vendri i ser presa de ¿runa fatal enfermedad. 
NcAotrof solicitamos de todos los que sufren de alpino de los síntomas arriba enumerados. 
QUE OBSERVEN B I E N E S T E 
AVISO 
eoaunicandose con nnestra Compañía de médicos espedalls. las que han tenido veinte afioa de experiencia, tratando enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes pueden rarantizar una c unción radical y permanente. Envíenos una rcltdón completa de tu caso dándonos todo M nombre y direcdón. edad, ocupación, ti ea casado ó soltero.cuales de los síntomas nombrados se le han manifes-tado i ÜiL, y ti Ud., ha usado alrun tratamiento para fonorrea. estrechez, sífilis 6 alpina otra enfermeded venérea. Nuestra Junta de médicos dlagnoticari enseruida y cuidado-samente tu caso (fraüt), informsri i Ud. délo que le cuesta nn tratamiento en el quf te cfectuarl ana curación radical, te le rettabteceri i Ud. su completa salad, y volverá Ud. á ser un hombre vlcoroao. 
Anglo-Amerloan Speclallsts Co. 
112 Places de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
p i r a 
a 
81 quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 3̂7Ŷ  y después 
de vor aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en Joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
B p g ' S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ M s t í F E m E s c ^ 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
P R o q u e r i ' a © a r r Á 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad ai médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mentemejorsin alcoholquecon el. 
ba en mayor medidas y grado que la 
Constitución de Cuba, libre y desem-
barazada la acción de los Tribunales 
de Justicia para proceder contra los 
Senadores y Diputados que delinquie-
ren infraganti c estando cerradas Jas 
Cámaras Legislativas: 
CONSIDERANDO pues, que si el 
artículo setecientos cincuenta y tres de 
la Ley procesal se hubiese dictado pa-
ra desenvolver el precepto contenido, 
en el cincuenta y seis de la Constitu-
ción Española de mil ochocientos se-
senta y nueve estaría ciertamente en 
oposición con el mismo, ya que ia sus-
pensión del procedimiento dispuesta 
en aquel no es compatible con ia ta-
cultad de los Tribunales a que se re-
ñere el párrafo segundo de este • pero 
como el aludido artículo de la Ley de 
trámites desarrolla el principio san-
cionado por el cuarenta y siete de la 
Constitución de España de mil ocho-
cientos setenta v seis, cuyo contenido 
es, en su esencia y substancia idénti-
co al del segundo extremo del artículo 
cincuenta r tres de ia Constitución 
de nuestra República, y tanto el uno 
como el otro subordinan la acción ju-
dicial a la resolución que puedan adop-
tar Ies Cuerpos Colegisladores, y no 
contienen disposición alguna que pres-
criba la continuación ni prohiba la 
suspensión, es a todas luces incuestio-
nable que no existe entre el precepto 
constitucional y el procesal la oposi-
ción ane señala el Ministerio Fiscal y, 
por ende que por estar el̂  último vi-
gente, el mandato que encierra es de 
ineludible cumplimiento: 
CONSIDERANDO que el artículo 
séptimo de la Orden número ciento 
niKve de mil oclWentos noventa y 
nueve se refiere a los sumarios en cur-
so, pues el precepto que contiene, se-
gún el cual transcurrido un mes des-
pués de dictado un auto de procesa-
miento el Juez se limitará a llevar a 
cabo las diligencias dispuestas dentro 
del indicado término, implica necesa-
riamente la posibilidad legal de prac-
ticar diligencias sumariales, y, por 
ello, resulta evidente fjue el término 
de un raes a que dicha disposición se 
contrae empezará a contarse, en su 
caso, desde que pueda actuarse en el 
proceso; por lo cual es visto que no 
existe contradicción entre el precepto 
de la citada orden y el artículo sete-
cientos cincuenta y tres de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, aunque si 
existiera prevalecería el último por 
referirse a un procedimiento especial 
sobre el primero que es de carácter 
general: 
SE DECLARA SIN LUGAR el re-
curso de súplica interpuesto por el Mi-
tiisterk) Fiscal contra el último extre-
mo del auto de diez de los corrientes 
en qüe se ordenó la suspensión de este 
procedimiento dejándose, en conse-
cuencia, subsistente dicho auto en el 
extremo recurrido. Así lo proveeyeron, 
mandaron y firmaron los Sres. del mar-
gen, dé que Certifico.—José Antonio 
Pichardo, Octavio Giberga, José V. 
Tapia, Joaquín Demestre, J u í i Gu-
tiérrez Quirós, Francisco E de la To-
rre, Evaristo G. Avellanal. M. S. .'or-
tillo. Secretario. 
NOTIFICACION A LOS 
PROCESADOS 
Anoche él escribano de la causa se-
ñor Valdés Anciano, se constituyó en 
la cárcel para notificar a los señeros 
Asbert y Arias la providencia de la 
Sala, que anteriormente publicamos, 
desestimando el recurso del Fiscal. 
E l señor Vidal Morales acudió per-
sonalmente a darse por ent 




' HAY UN "Bñorvm^T^^ 
el LAXATIVO BROMo nUrlN% 
usado en todo el mundo para c 
dos en un dfa. Procuren ver T*st£ 
E. W. GROVE está en cada caj'^1^ 
P O I L A S ^ F 1 
P a l o c l o 
/NOMB-RAMIExtvq 
El señor Juan Reed, ha si,^ 
brado Jefe y Vive Director del 
tamento de Vulgarización y p Paí,i 
mentación de la Estación Asrr x ê  
de Santiago de las Vegas. ^ 
E L DR. ZAYAS 
'El Presidente del Partido Lil. 
doctor Zayas, estuvo ayer en P 
y ooimo no pudiese entrevistarse a 
general Meno cal por encoatrarj011*1 
ocupado, habló en el despacho de^' 
ñor Montoro, con el Secreta '̂-
nidad, doctor Núñez, del D 
ñor ontoro, con el Secretario d ^ 
i , t  ez, l eê to 
el cual se saspende a los aliuimos ^ 
temos que cursaban sus estudios 
hospital Número Uno. M 
SIN LUGAR 
HaiSÍdo declarado sin lugar el- ^ 
curso de alzada establecido por el 
ñor Armando Córdova, contra 1 v 
eretaiía de Sanidad que le deaeSÍ 
go de dietas. 
PIDIENDO INFORME 
E l Secretario de Hacienda ha paft 
do al Administrador de Rentas 
Caraagüey que informe sobre la 
mora en el pago de sus haberes al« 
maestros de escuelas. 
INVESTIGACION 
Se ha ordenado al Inspector Esp» 
cial de Aduanas que abra una ínv© 
tigación respecto de las quejas dele*1 
mercio importador de Cárdenas, & 
ore la frecuencia con que desapar», 
cen mercancías de los muelles d» 
aquel puerto. 
LOS BOMBEROS 
E l Alcalde y algunos concejales tie-
nen en estudio varios proyectos pan 
la reorganización del cuerpo de bombe 
roe. 
Entre ellos figura el de crear uno d» 
carácter municipal con una sección pi-
ga y lOvS demás voluntarios. 
E L AEREOPLANO DE ROSILLO 
Parece que se han presentado al 
gun as dificultades en la Aduau.i par-
que el aviador Rosi lio pueda embar* 
car el aparato en que hizo el vuelo 
Key West-Habana. 
Dicho aviador estuvo tratando ayer-
con el Alcalde, de esas dificultader 
surgidas. 
DEPOSITO MUNICIPAL 
Existencia de perros en el día de 
ayer. • 1̂  
Recogidos en el día de hoy. . . W 
Suman ^ 
Perros sacrificados, 40, y salulov 
Quedan en depósito, 81. 
Habana 14 de Julio de 1913. 
JiM-n A. Roig, Administrador. 
P E P S I N A D E C A S T E 
c m & H m m m E m m z m 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
¿us maravillosot efecto» son conocidoe en toda í<» Isla desde hace mar de treif¡t« 
• nos. Mil'ares de enfermos. CMrndos responden de sus buenas prop.edr.des. 
n* -"-ríir.oe la recomiendan. 
P A R A m i m P E R F E C T Í M E N T E C U A N T O 
r z a p a r n 
Preparada por el DR. J. C. AYTSR y CIA., 
IiOweU. lilaos., £. U. de A. 
D O C T O R C A L V E Z G l l l l l E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a ó. 
49 HABANA 49. 
«üsp̂ cial para ir pobres do ô i a s 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a E i z a r s u s í u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S Í E W I P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d iges t ión .^ 
S E C O N S I O D E U N I C A M E N T E T ü i M l * e l W » 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y e n t o d a b u e n a B n l l c a y C r 
A g u a s m i m l e s d e " S A N A G U S T I N 
Empleadas con é x i t o e n las enfermedades del aparato 
digestivo, h í g a d o y r iñones . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1.2138. Droguería SARRA, 
Wca LA REINA y La Droguería Americana. 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l . - A n á l i s i s C i e n t í f i c o . 
E l Químico Jefe, Certifica: A n ^ s U J ! ^ ^ 
A r T r ^ r ¿ ^ m U e S t r a de agua Procedente de los manántiales de^'S 
A G U S T I N marcada con el núm. 838, depositada con el rtúrti. 18.041 P 
/i O / /•» l J . , I. '' • .. • 
Materia orifánica 
Totnl de .mies calculadas 




c r , . , . " depositada 
el Sr. Jefe local de Sanidad de la Habana, contiene 
En 1000 C. C. ri .. . .. 
j . Olorudio de sodio 
Sulfato de cal o.296 Acido silfeico 
Bicarbonato de cal 0.256 
Id- .. magnesia. 0.101 
.. potasa 0.005 
- ^ " so,,a MW 
sa. cifro Z&ardaenCÍa áCÍdo W ^ l c o Ubre.-Es U 
Vtn ¡ _. HABANA. 10 d 
y^^no.. Kl Director: (,) Dr. G. iVrc3 Ate** El Jefe: O Dr 
1.037 
1.020 










S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
S L P R O G R E S O D E L A N Z O S 
^ nueva sockdad gallegra de 
rn8 . í6n aoaba de constituirse en 
P S S S * ^ obje tó la instrucción 
Ten? J n todos sus accesorios en 
^ S u i ^ d e San Martín y San 
h ^ ' ^ d Lanzós. Ayuntamiento 
6 a l ^ b a Provincia de Lu?o (Es-
¿ e y f f o r mVdio de un Colegio E U -
1 nara ambos sexos, que podrá 
- a « la enseñanza superior cuan-
circunstancias así lo exijan, 
facilitará la protección mutua 
.̂a los asociados. 
^ interesará por los nativos y 
• í^dos de dichas Parroquias que. 
ErtMn a Cuba como inmigrantes y 
K T n i o d o muy especial de aquel os 
acní carezcan de familias que los 
^ h a n V atiendan, procurando &yii-
a'proporcionarse colocación o 
rleo y encaminarles en sus prime-
^ pasos en este país. 
Velar por los intereses generales 
t, 1fl. repetidas Parroquias de San 
SfJtín Y San Salvador de Danzós, es-
K a n d o los lazos de amistad y 
Kcto mutuo entre sus moradores, y 
K lo que pueda hacer en beneficio 
rL<5Íoimiento de los mismos. 
^ Esta Sociedad, para la realización 
L -us fines, podrá adquirir valores y 
^piedades de todas clases y 
..Kn las obras que tenga poi 
llevar 
£ cabo l    t  r conve-
tanto en Cuba como en Es-píente, 
Con el fin de arbitrar recursos pa-
ta los fines que se dejan consignados 
^ ei artículo tercero, esta Sociedad 
Ipodrá crear Delegaciones en las P'xr-
¿is qne crea conveniente, siempre que 
m en bien de los fines sociales, pu-
*¿máo también suprimirlas cuando 
jo respondan a los fines para que 
fueron creadas. 
Esta Sociedad tendrá una Delega-
ción en Lanzós (España) que se de-
nominará "Comité Administrativo," 
Tendrá un Reglamento interior que 
«e le facilitará por la Directiva de 
acuerdo con la G-eneral; se compondrá 
pi cuerpo administrativo de doce 
iniembros. 
La elección de este Comáté adminis-
trativo la designará la Junta Direcü-
iva de la Habana después de la toma 
de posesión; y al recibir sus nombra • 
miento elegirán entre ellos los qne 
han de regir los cargos de la mesa. 
También pertenecerán como voca-
les a este Comité Administrativo to-
dos los señores socios que embarquen 
cara ese mismo punto y llevaren por 
lo menos un año de asooáados. 
Para término de los fines expuestos 
la Sociedad utilizará los recursos or-
dinarios y extraordinarios. 
Los ordinarios serán las cuotas 
mensuales de los socios, las que no ba-
jarán de cincuenta centavos plata es-
pañola para los domiciliados en la 
Habana o en cualquier parte de la Is-
la, y ademáa por las cuotas que pa-
guen los residentes fuera del territo-
rio de la Isla, las cuales se impondrán 
de acuerdo con lo que aconsejen las 
Delegaciones del país a que pertenez-
can, 
Les extraordinarios serán el'pro-
éucte que se obtenga de conferen-
tiaí, fiestas, beneficios o de cualquier 
otra ffennión que se considere oportu-
Apenas el sol lamió las paredes de 
mi chalet, es decir, del chalet de otru 
y que yo habito, abrí los ojos y un 
frasco de magnesia efervescente y 
me entrego al rezo matutino y a la 
limpieza del estómago que ¡ ay! me lo 
estropearon el lunes los amigos de la 
Habana y alguno que otro que me he 
echado ^quí, en plena manigua. 
Y es que hay personas que no con-
ciben que se pueda celebrar algo, un 
acontecimiento fausto, un premio d^ 
la lotería, el feliz alumbramiento de la 
esposa, o el ascenso deseado sin entre-
garse a la más desenfrenada y conti-
nua libación. 
Yo, en cuanto llegué a la Habana 
para comprar cuatro golosinas con 
que obsequiar a cuantos fuesen a feli-
citarme con motivo de mi santo, pues 
no era del caso que limitase mi aga-
sajo a ofrecerles mangos, que es h¡ 
único que aquí abunda, me metí por 
calles extraviadas para no tropezar 
con conocido alguno y sobre todo pa-
ra evitar el encuentro con Carmelo 
Gómez que,'cada año, en tal día como 
el del aniversario de la toma de la 
Bastilla, me da un abrazo, me felici-
ta por ser mi santo el siguiente día, 
y me da un sablazo precisamente de 
siete pesetas ni una menos ni una 
más. 
¿Pero cómo pasar desapercibido un 
personaje como yo? 
Apenas había desembarcado del 
tren, me echó los brazos al cuello el 
cronista de teatros de " E l Eco de Po-
golotti," y me dijo: 
—¡La pagas tú o la pago yo! 
— Y ¿qué es ello? 
— L a mañana, chico, la mañana. En 
vísperas de tu santo.. .hay que cele-
brarlo, 
—Sea. 
Y tomamos y pagué, 
Y cuando a medio día regresaba a 
mi residencia veraniega, con los vai-
venes del vagón se me revolvía el lí-
quido que llevaba en el estómago que 
parecía un garrafón, tanto que el ve-
cino del asiento me dijo : 
—l'So se puede derramar,. . ? 
—'iQué cosa? 
—Lo que lleva usted en alguna bo-
tella oculta. Oigo el ruido del líquilo. 
—1¡ Ah ! no : está bien tapada, 
na, así como cualquier cesión o dona-
tivo que se hiciere a la Sociedad. 
Y hé aquí los gallegos entusiastas 
que dirigirán esta nave de cultura 
durante el presente año: 
Presidente: D. Cosme Sacido Ra-
mill. 
Vicepresidente: D, Jesús Cendaiv 
'Ferreiro. 
Secretario: D, Jesús Castro Fun-
casta. 
Vicesecretario: D. Crisanto Leal 
Ramudo. 
Tesorera: D. Manuel Balseiro Ten-
reiro. 
Vicetesorero: D. José Castro Lo-
zano. 
¡Como que era mi estómago! 
Tantas fueron las veces que con 
distintos amigos tuve que celebrar 
el santo que se avecinaba. Yo creo que 
sería más práctico que a uno, en mi 
caso, le dijeran: 
—Como que mañana es tu santo, y 
no nos veremos seguramente, quiero 
hacerte hoy un obsequio.. Toma esta 
media docena de calcetines calados, 
Pero ¡cal . . . Todo se reduce a to-
mar copas y más copas, y uno ha de 
seguir la corriente y tomarlas y pa-
garla* y llegar, como llegué yo, a ca-
sa y decir a la familia • 
—No hagan ruido mientras voy a 
echarme un rato. . . 
—'¿Te encuentras mal? 
—'Xo, pero estoy emocionado. .¡ Me 
ha felicitado ya tanta gente! 
—Qué popular eres, y qué orgullo-
sas estamos de que seas el jefe de la 
familia. 
—Gracias. Tenedme el baño prepa-
rado para cuando me levante. 
Y una vez en cama ¡ qué sudores y 
qué mareo! 
Luego, claro, se anticipa la fe^ha en 
casa; y no falta alguna visita de esas 
que dicen : 
—Como que mañana no podría ve-
nir, vengo hoy a felirfiarle. . . 
¿Y qué, ha de hacer uno? Mandar 
que descorchen una botella de sidra, 
por lo menos ¡y siga la juerga, espe-
rando la efectiva, la del santo, la del 
siguiente día! 
Así estoy hoy,, . 
En plena ebullición ¡ por las víspe-
ras y creo que maitines, por lo de 
ayer, mi día onomástico, dia que re-
viste la mayor gravedad porque sien-
do el mío es víspera del de mi parien-
ta y por ser hoy el onomá-sílco ch es-
ta. . . 
Si sucumbo y me veo postrado en 
el lecho, no lo dude el médico, crea mi 
diagnóstico; soy víctima de una ono-
maatiquitis aguda. 
Por lo demás, no tengo en mi reper-
torio frases con que agradecer las 
pruebas de afecto recibidas con moti-
vo del pleno onomástico, 
Y ahora, venga la magnesia granu-
lar efervescente.. y''poi moriré.'" 
ENRIQUE C O L L . 
Vocales: D. Juan López Ferreiro, 
D. Marcelino Martínez, D." José Re-
mudo Regó, D, José García Tenreiro, 
D, Angel Tenreiro, D. Andrés Boizán, 
D. Vicente Ludeiro. D. Angel Martí-
nez, D. José Trastoy Orosa, D. José de 
Vicente Ferreiro, D. Alejo Miragoya 
Orosa, D. Ramón Baamonde. 
Suplentes: D. Manuel Regó Díaz, 
D. Bautista Quintín Pernas, D. Ar-
man diño Piñeiro, D. Domingo Gonzá-
lez, D. Antonio Cillero, D, Crisantc 
García. 
Felicitemos a los elegidos y deseé-
mosles tantos triunfos como merecen 
sus iniciativas en pro de la cultura de 
su amada región. 
L a cultura redimirá a ios pueblos 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . J u i c i o s o r a l e s . 
C o n u n c a ñ ó n d e l a s f i e s t a s D e l a F i s c a l í a . S e n -
t e n c i a s . P o r e j e r c e r d e m é d i c o s i n t í t u l o . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL S U P R E M O 
INXX)X.STITUCIONALrDAD 
E l doctor Joeé Rosado Aybar ha 
presentado ayer ante la Superioridad 
un escrito interponiendo el corres-
pondiente reeíurso de inconstituciona-
lidad contra el decreto dictado por 
el señor Presidente de la República, 
que declaró terminados sus servicios 
como Teniente Fi»cal de la Audien-
cia de Pinar del Río. 
E l aludido documento se compone 
de 48 hojas. 
L a Emulsión de Angier es la medicina ideal para la tos 
y para los resfriados de los ancianos. Facilita la digestión 
y es el mejor remedio para el estreñimiento de las personas 
de edad ó aquellas de hábito sedentario. 
E s agradable de tomar y se aviene al estómago más 
delicado. Regulariza el vientre, conserva los órganos 
digestivos en condiciones saludables para ejercer sus 
funciones, y dá al sistema la suficiente energía y 
vigor para resistir cualquier enfermedad. 
Debido al efecto vigorizante de los hipofosfitos sobre 
el sistema nervioso, la Emulsión de Angier no tiene 
igual como tónico. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Certificado de un Medico 
Barcelona, 
l íuy Señores míos: — He ensayado su Emalsión Angier en 
aquellos casos en que me parecía indicada por su composición 
v debo hacer constar que siempre he comprobado su utilidad, 
especialmente en enfermos, de bronquitis crónica», tuberculosis 
pulmonar de forma fibrosa, bronoorreas, etc. (Ancianos 
generalmente que pagan mayor tributo á la tuberculosis ae 
lo que comunmente se cree). . # _ 
En todos estos enfermos la tos ee calmaba disminuí* y m 
modificaba la expectoración y reaparecían la coloración normal 
del rostro y las fuerzas. ... . „,«,,„ 
Durante el tratamiento por la Emulsión ^ « r 1 ? * f * ^ S 
los enfermos en apetito y actividad d a t i v a y 8»«£0 «* f. 
importancia eapitel que boy se reconoce á dicha acción en el 
tratamiento de las enfermedades consuntivas pulmonares. 
Facultándoles para que ha«m Vds. el ^ . ^ ^ ñ ^ S veniente de esta cománicación, m« reitero de Vds. atento 
S'S"afm0' rFirmado) MARIATCO ARMENGOL. 
l i cenc^adSe* MEDICINA Y FARMACIA. 
«Ti i**s 
E M U L S I O N ! 
D e 
I A N G I E R 
tn Retalio »•«• Ua»mcioM»h 
Aní«raiíBjíafCwpsny 
,fiesta» «•Mli*-*--
SEÑALAAIIENiTOS PARA HOY 
VISTAS (TRLMINALKS 
Infracción de ley.—Marcelino Ma-
druga y Reyes, por homicidio.—Po-
nente: Sr, Avellanal. Fiscal: Sr. Bi-
degaray. Letrado: Sr. Cancio Bello, 
Infracción de le3T.̂ —Eugenio Are-
nas y Castro, por incendio y asesina-
to en grado de tentativa.—Ponente: 
Sr. Gutiérrez. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Letrado: Sr. Aguiar. 
EN U AUDIENCIA 
ROBO 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebró aver el 
juicio oral de la causa contra Raiil 
Castillo y Juan Pons y Montgomery, 
por robo. 
Para estos procesados interesó el 
Ministerio Fiscal 2 años y 4 meses de 
prisión, y las defensas solicitaron la 
absolución. 
E n la propia Sección Primera se 
suspendieron ayerr, por diferentes 
motivos, los juicios de las cansas con-
tra Marcos Ferrer, por asesinato 
frustrado, y contra Jesús Fallón, por 
estafa. 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la dp vacaciones se celebró ayer el 
juicio de la causa contra Modesto 
Fontanills Alvaro, por hurto, para 
quien interesó el Fiscal 6 meses y un 
día de presidio correccional. 
L a defensa solicitó la absolución. 
R E T I R O B L F I S C A L 
Ante la propia Sala también se ce-
lebró el juicio de la causa contra Ni-
ca«ip Barranco Oarcía, por amenazas 
y lesiones. 
Para este ac-usado había interesado 
el Fiscal provisionalmente 8 años y 
un día de prisión mayor y un año, 8 
meses y 21 días de prisión corroccio-
nal, respectivamente; y después de 
practicadas las pruebas retiró la acu-
sación. 
CON ÜN GAÑON DE LAS F I E S T A S 
Kn la noeihe del 21 de Mayo último, 
con motivo de las fiestas de la toma 
de posesión del nuevo Gobierno, colo-
có en el parque conocido por Campo 
de Marte el procesado Diego García 
Morera un pequeño cañón, con el que 
hacía disparos con pólvora sola; mas 
como al hacerlo no tuvo la precau-
ción de colocar el arma en condicio-
nes de que no causase daño a los 
transeúntes de aquel lugar, en los 
momentos de hacer un disparo hubo 
de alcanzarle la pólvora del mismo al 
menor de 4 años Guillermo Bello, que 
iba acompañado por su señora madre, 
que no se dió cuenta por no haber si-
do avisada del peligro que corría al 
pasar por el lugar referido, sufrien-
do dicho menor lesiones en la cara, 
quedándole como deformidad perma-
nente las incrustaciones de granos de 
pólvora en la cara, que le afea el ros-
tro.. 
Para el autor de estos hechos—'que 
el Fiscal califica de lesiones por im-
prudencia—se interesa la pena de 
dos meses y un día de arresto, 
OTRAS COXCLUSIOXEiS 
sos de multa o 31 días de arresto. 
—Para Jesús Avila, conocido por 
Manuel Valdés Calvo (a) " E L O u -
ñao," por disparo de arma de fuego, 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
Para Francisco Blanco Dulce, poi 
defraudación, 31 pesos de multa o 31 
días de arresto. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Andrés Lópee In^ 
cógnito, por tentativa de robo, a 750 
pesetas de multa. 
—Absolviendo a Carlos Cabrera 
Cordero, en causa por usurpación d« 
funcionee. 
SEÑALA^IIENTOS PARA H O T 
S E C C I O N P R I M E R A 
D E V A C A C I O N E S 
Causa contra George Anders, por 
hurto.—Defensor: Sr. Ortiz. 
S E C C I O N SEGI^NDA 
. D E V A C A C I O N E S 
Contra Pedro Reyes, por lesiones. 
—Defensor: de oficio. 
—Contra Juan Gómez, por atenta-
do,—Defensor: de oficio. • • 
—Contra Otón M. Hernández, por 
lumicidio.—Defensor: Sr. Mármol. 
V I S T A S C I V I L E S 
Nq hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Personas que tienen notificaciones 
en la Audiencia: 
L-etredos. — Alfonso de ArantAve, 
También ha formulado conelusio-j Avelino Barrena. Rodolfo F . Criado, 
nes el Ministerio Fiscal interesando j Pedro H. Sotolongo, José R. Villaver-: 
imposición de las siguientes penas: de, Nieomedes de Adam, Manuel B J 
Para Miguel Piquero, por allana- \ Gómez, José R. Fernández Andes, 
miento de morada, 3 años, 6 meses y 
21 días de prisión correccional. 
—Para Manuel Barroso González, 
por homicidio, 17 años, 4 meses y un 
día de reclusión temporal. 
—Para Emilio Mayor y Mayayo, 
por usurpación de calidad profesio-
nal, un año y un día de prisión co-
rreccioual. 
Este procesado, atribuyéndose la 
cualidad de Doctor en Medicina y 
auanciándose como tal en los perió-
dicos, ha venido ejerciendo como mé-
dico desde hace muciho tiempo. 
—Para José Ormaeohea Guerricae-
chevarría, por defraudación, 31 pe-
Procuradores. — Aparicio, Llanu-
sa, Zalba, Reguera, Barreal, Zayas, 
A. Daumy, Sterling, Miguel Ibáñez,! 
( astro. Barrio, Mejías, Sierra,. Perei-
ra, Toscano, José A. Rodríguez, Ro-
vira. Llama, I . Daiimy, Ohiner, Teje-
ra, Rodolfo del Puzo, Granados. 
Mandatarios y partee.—Oscar de 
Zayas, Joaquín G. Saenz, I/nis Már-
onez, José Saavédra, Francisco Dr An-
udo, Ramón Illa, Panchito Díaz,' 
Narciso Ruiz, Restituto Money, Jo-
sé A. Solís, Ernesto G. Alonso, Juan' 
I, Piedra, Laureano Brea, Juan Bau-
tista Alfonso, Francisco D. Rincón, 
R. Maruri. 
•OIC 
S O L U C I O N A N D O U N C O N F U C Í O 
E l A l c a l d e d e S a b a n i l l a d e l E n c o m e n d a d o r t o m a r á 
p o s e s i ó n d e s u c a r g o , s i e s p r e c i s o , e n t r e b a y o n e t a s . 
L a Secretaría de Gobernación diri-
gió ay^r un telegrama al Gobernador 
Provincial de Matanzas, Sr. Iturral-
de, ordenándole-^ue hoy se traslade a 
Sabanilla del Encomendador, para 
dar posesión al Alcalde electo en pri-
mero de Noviembre del año anterior, 
A los efectos de la toma de posesión 
del citado Alcalde, se dará como váli-
do el juramento prestado por aquel en 
tres de Enero del corriente año, acto 
que fué suspendido por la Secretaría i 
de Gobernación. 
E n dicho telegrama sp hace saber a 
la autoridad provincial de que hahU-
mos, que en el citado pueblo se encon-
trarán fuerzas suficientes de la Guar-
dia Rural, para mantener el Ord«n, 
caso de ser alterado. 
La anterior disposición, viene a re-
solver el conflicto creado por los libe-
rales de Sabanilla del Encomendador, 
al oponerse como lo han venido ha-
ciendo hasta ahora, a dar posesión de 
la Alcaldía al señor Eugenio Doraín-
gnez, quien fué electo para ese pues-
to en primero de Noviembre del año 
pasado. . / 
E n f e r m e r a s l a R e c o m i e n d a n 
M A L O S S U E Ñ O S 
M A N E R A D E 
N O T E N E R L O S 
Fíjese en el individuo que ha pasa-
do una noche con malos sueños, que 
por regla general, obedecen a una 
fuerte excitación nerviosa y a agota-
miento de la fuerza de los nervios. 
E n su aspecto se podrá leer el su-
frimiento como en un libro abierto. 
E n su cara se ven las profundas mar-
cas trazadas.de extremo a extremo; 
sus ojos ven de brillo, las pier-
nas tieml n y se doblan, y hasta su 
manera t obrar indica la negrura 
de sus pensamientos y la tristeza que 
se ha apoderado de su corazón. Y lo 
peor de todo es que él no es el sólo 
que padece ! Tiene millones de com-
pañeros qne sufren la misma desgra-
cia y por 1 i raismaa razones, que po-
co a poco onsuraen la vida. 
Pero no se debe perder el ánimo. 
Miles de personas que padecían en-
fermedades parecidas se han curado 
por completo con L a Esencia Persa 
para los Nervios, esas pequeñas pas-
tillas orientales de tanta eficacia. Si 
alguno de sus amigos sufre de los 
nervios, recomiéndeaelas. 
l'na caja de Esencia Persa para 
ios Nervios es con frecuencia sufi-
ciente, pero garantizamos que un tra-
tamiento completo, (6 cajas) curará 
el caso más malo de debilidad aer-
Tiosa o devolveremos el dinero. 
Se renden en todas las boticas o se 
manda una caja por correo, franco de por-
t. a! recibo de |l-00 o un tratamiento 
completo de seis cajas por $5-00 oro ame-
ricano. ' " 
T H E B E O W N E X P O R T 00. 
95 Liberty Street, New York, N. 
Y E . U. A. 
^ L A Z I L I A " 
E N " L A Z I L I A " hay4un surtido general de 
m u é b l e s para todas las fortunas y gustos. 
HAY ropas de todas clases para s e ñ o r a s y 
caballeros. Se Compran pianos y alhajas. 
" L A Z I L I A 
E s t á en SUAREZ 4 5 , e n t r e Apedace y G l o r i a . T e l é f . A-1598 
C 2263 15-6 Jl. 
C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeltarsr 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
C 2011 14 Jn.'. 
D R O X I M A S a terminarse unas espléndidas C A S A S 
r P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , situadas en la 
calzada de la INFANTA, entre San Miguel y San Rafael, 
por donde pasará en breve el tranvía; se pone en conoci-
miento de los comerciantes o particulares que las deseen. 
P A R A I N F O R M E S E N S . F R A N C I S C O N U M . 1 7 
C 2276 10-» 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . . Consultas de II á i y de 4 á 6 
Especial pa-i-a loe pobree de 5% » I 
2367 Jl.-l 
DA F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A G I G N A L 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e . Recetado por los s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
Droguer ía SARJE*A y farmacia» . 
PAGINA SEIS 
DIABIO DE LA ItAMNA.—Edieióa de la mañarta.-^Jnlio 16 de 1918. 
E l M O N T E C A R M E L O 
A!«Ed el País de Jesús" 
por Matilde Serao 
Cuando, después de 'haber dejado a 
te espalda el Puerto Said, el viajero 
ŝe aproxima a Tierra Santa entrevé 
'—pese a la bruma que envuelve todo 
el horizonte oon un tinte opaco y um-
iforme-^las blancas casas de Jaría y 
•el opulento verdor de-sus jeadmes col-
mados d» naranjos, necesita, para que 
•su corazón se conmueva, un verdade-
ro esfuerzo místico. La mirada no 
•¡percibe, en efecto, más que la peli-
grosa raída, cuyas constantes y agita-
bas olas se ven coronadas de argen-
¡Tada espuma; y más adlá, sobre la 
[playa de color pajizo batida por fuer-
•te viento, una línea de casas nuevas 
íihabitadas por comerciantes, mercade-
ir es o cónsules. Nada que recuerde la 
líTierra Sagrada donde Jesús vivió, 
sufrió y murió: y el pobre peregrino 
si desilusionado bosta vanamente 
'en sí mismo ese piadoso entusiasmo 
m u agolpa a los ojos las lágrimas, y 
Ibace palidecer intensamente. 
Jülejor impresión reciben los pere-
,grinos o touristas que, partiendo de 
jjtalia, Alemama o Fraucta llegan a 
! Palestina por la ruta de Smárna, si-
guiendo teda la costa de Kaimanil sin 
!tocar 'Beumbh, la perla de Levante. 
Sentados cómodamente sobre cu-
'bierta, en «A buque que los lleva, ven 
una mañana surgir de entre las aguas 
a San Juan de Acre, la antigua Ciu-
'dadela, y a la blanca Haifa. Pero es-
lías dos ciudades; la última nueva y 
floreciente, y la otra en decadencia 
pero con un glorioso pasado, no re-
tiene mucho tiempo la atención: Un 
nombre repetido de boca en boca co-
rre rápidaimente, despertando prime-
'ro la curiosidad y provocando des-
pués honda emoción; nombre que 
arranca de su apatía al más perezo-
so y hace abandonar sus literas a los 
enfermos, corriendo todos hacia el la-
do izquierdo del buque que parece de-
tener su marcha. Este nombre es ¡El 
Carmelo! ¡Bl Carmelo! 
¡ He ahí! el gran promontorio que 
avanza hacia el mar a la extremidad 
del vasto golfo donde las aguas son 
más azules 3' tranquilas. ¡He ahí! 
[la montaña de Alaría que se eleva ma-
jestuosa rodeada de una atmósfera 
más diáfana que la del golfe; recor-
tándose sobre el horizonte la silueta 
de la blanca Iglesia, posada sobre su 
cúspide. ¡He ahí! la montaña sagrada 
que vela sobre las impetuosas olas que 
•nal eu a su pie, o rugen hinchadas por 
la tempestad durante ocho meses del 
año... 
Las personas religiosas que se de-
tienen ante el Carmelo y ven este al-
tar natural; tan lejos de ellos y cer-
ca de Dios, experimentan por la pri-
P o l v o N a d i n e p a r a e l C u t i s 
(Solo <n Coja» Vtrdit) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suavo, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro e In-
ofensivo. SI no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento de popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
¿amado, Rosa, Moreno. 60c. En perfumerías o 
por correo. 
NATIONAL TOILET COM.PANY. París, Tiaa. 
CONTRA CU 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eotagdades pe de él dimap 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
C D S C U T I N E 
F O U L O Ñ 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niílos 
Precios moderadliám 
Depósito en CUBA : 
IrifurUdil Dr WUOHN80I 
XA MABANA 
V TOPA» FARMACIAS 
FOULON &C,«,Pharm. 
188, FíS'-Mnrtin, PARIS 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Los mujeres anémicos, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. . 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del peche y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San Joeé," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la sahid a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la. garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botioa "San José," calle d« 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bato los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de LTSn-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio da 1913. 
mera vez la seducción mística de la 
tierra de los ¡Profetas y de los Pa-
' 'triaroas, y cayendo sencillamente de 
rodillas sobre la ouhierta ctel vapor, 
extienden sus brazos hacia la monta-
ña donde María iba adolescente en 
compañía do sus padres, y entonan a 
media voz el Ave Maris StellA.Por-
que, de lo altio Ella parece verdadera^ 
mente la protectora de los que invo-
can su nombre, de los que cumplen su 
peregrinaje y de todos los que expo-
nen su vida para ganar el pan de sus 
hijos. 
TJna tradición ̂ hebrea, narra que, so-
bre esta montañat—donde sonó la voz 
amenazadora de Elias—poseían Santa 
Ana y San Joaquín un pedazo de te-
rreno y algún .ganado. Cada año ellos 
dejaban a Gdüiea y los risueños va-
lles donde está situado Nasaret, des-
cendían hacia el llano de Esdrelón y 
subían al Carmelo acompañados de 
su querido hijo. Este selvático terre-
no donde florecían las margaritas 
íimarillas y perfumaba la retama y to-
millo, ha sido muchas veces recorrido 
por la más pura de las mujeres y 
desdichada de las madres. Ella venía 
a sentarse al pie del promontorio y 
dejaba errar sus pensativos y bellos 
ojos sobre la bahía. Desde esos días 
Ella fué la Estrella del mar y cual-
quiera que ve dibujarse en el hori-
zonte la monitaña de María, siente 1» 
convicción de que toca el primer pe-
dazo de la Tierra Divina. 
Un bello camino alfombrado de 
menuda hierba—el más cómodo quizá 
de toda la Palestina—corre rodeando 
la montaña del Carmelo y conduce al 
monasterio consagrado a la Virgen del 
Carmen. 
E l coche donde yo recostaba pe-
rezosamente—aunque hubiera podido 
hacer la excursión muy bien a pie—• 
pasa a través de vallados de las hier-
bas aromáticas con las cuales hacen 
los monjes carmelitas un elixir forti-
ficante. 
A cada vuelta del camino aparece 
el gran mar de Siria de un azul gri-
sáceo, y la blanca y pequeña Haifa se 
divisa al pie de la montaña de la 
Virgen. E l espectáculo es delicioso, 
pero no tiene nada de oriental, más 
bien se asemeja a un paisaje italia-
no. 
Nosotros poseemos en nuestro país, 
multitud de estos santuarios, sobre 
una colina al borde de la mar; sobre 
todo al Sur, Y evoco involuntariamen-
te otros mares, otros vallados flori-
dos y otras iglesias donde he orado 
muy a menudo ¡ teniendo que hacer 
un poderoso esfuerzo de imaginación, 
ante este convento tan elegante, estos 
jardines tan bien cultivados y este 
mar semejante al de Sorrente o al de 
Fr.^ncavilla des Abmzzes, para recor-
dar que aquí en el tiempo de los Pro-
fetas, Isaías vivió en su gruta predi-
cando a los pueblos primitivos. Que 
igualmente en este lugar María de 
Nazaret posó sus pequeños y ligeros 
pies, reapareciendo, después de sa 
muerte sobre este promontorio, hacia 
el cual se vuelven los ojos de todos 
los navegantes ya vengan de Constan-
tinopla o de Beyrouth; del Pirco o 
de Levante, de Egipto o de Chipre. 
Todo es correcto y natural en este 
Carmelo que loa buenos napolitanoa 
invocan siempre para obtener la sa-
h»d, la vida y la alegría. 
i Querida y dulce madre míal cuyo 
escapulario cubre tantos fuertes pe-
chos de hombres y mujeres del pue-
blo; vuestro templo es bello, las Üo-
rail perfumadas y lindas, el camino 
cuidado y cómodo, pero vos améis 
más los paisajes puramente campea-
tres, las oabañas sencillas y los vas-
tos y selváticos horizontes, cuya so-
ledad constituye su mayor atractivo 
y verdadera belleza... 1 
En el locutorio del convento, los 
monjes carmelitas, franceses, tacitur-
nos, corteses y algo altivos, envueltos 
en sus amplias capas blancas, dan a 
cambio de una pequeña limosna, lin-
das medallas, rosarios y oraciones im-
presas. 
El Agua de los OarmelLtas vale a 
tres francos la botella grande y uno 
y medio la pequeña. 
Esta agua, que es un extracto de me-
lisa muy puro, excelente para las 
dolencias nerviosas, constituye para 
los creyentes peregrinos, un tesoro de 
valor. 
Con la ganancia que produce su 
venta, se sostiene el convento y la 
misma eilaiboración del elixir. 
Miles de peregrinos abatidos y cu-
yas fuerzas están ya agotadas, en-
cuentran en esa agua la fuerza y el 
alivio de sus males. Tal parece que la 
Virgen del Carmen premia au fe, dulce 
y aencilla, transformando el simple 
elixir en esencia maravillosa que for-
tifica y sana. 
Trâ diDclido por 
doi/obbs URRUTIA Y "WATERLAXD 
L A S C A R M I T A S 
Hoy es el día de las Carmencit-is; 
¿quién tiene una niña que ae llame 
Carmina, y no le regala un juguete 
de caprioho? pues para eso no hay 
como la Juguetería E l Bosque de Bo-
lonia. 
Para las Oarmitas mayores hay 
grandes artículos plateados finos, 
adornos de tocador, centros de mesa, 
como fruteras, floreros, juegos de ca-
fé, cajitaa guarda-joyas, guarda-
guantes, alfileteros, cepillos de cabe-
za, e infinidad de artículos. 
TJna visita a E l Bosque de Bolonia, 
Obispo 74. 
D e l a " G a c e t a " 
En la "Oaceta" úe aiyer 8© ha jmWiiceido 
lo Blguieote: 
R E S O L U C I O N 
Síustpenídlenido «1 aauando idel Aíyuata-
miento de Guanajafy de 30 de AUríl último, 
tjrae justipreció ea $i1Qj600 el valor del pro-
yecito pires entaido por el Sr. Patricio S4n-
•clhez y González, .para la oonces'lón de un 
aTUtiiticto. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
BecisioTtes en los caeos de los sefioree 
Cotoo Basca y Co., Ooloumil Soigar Comnpa-
ny, Al/raré Heranano y Ca., OoUla y Miran-
da, E. AMaStó. Nazálbal Sobrino y Ca., Ra-
iCael Paz, Jo¿e Atfana González (S. sn C.) 
v Tlie Francisca Sugar Cotmpony. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de primera in«tanda.—Del Oes-
te, al Sr. Antonio Rojas y Marihlsi. T>q 
Goianaíbacoa, a Jos Sros. Elgiuaiquiza y Aram 
balza. Do Bayaono, al Sr. José Manuel 
Muñoz y Candanmo. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, a los 
Sir-e. José Nelpira y GaJbrieü Pérez.—Del 
Sur, al Sr. Euseíbio Planella.—Del Este, al 
Sr. Antonio Otero. 
L O T S U C E S O S -
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Eu el taller de mecánica situado en, 
Monserrate 121, propiedad del señor 
Alfonso Lusso, se declaró ayer tardo 
un principio de incendio a causa de 
haberse inflamado el tanque de gasoli-
na de un automóvil perteneciente a la 
fábrica de tabacos ''Castañeda", sita 
en Egido y Dragones, el cual se encon-
traba en dicho taller en reparación, 
l.ías llamaa se propagaron a un colga-
dizo interior, donde se encontraba la 
máquina, siendo apagadas las llamas 
por los bomberos, que acudieron desde 
los primeros momentos con el carro ex-
tinguidor y la bomba "José Martí 
que se situó en la esquina de Teniente 
Rey y Zulueta, trabajando por espa-
cio de media hora. 
M señor Lusso declaró que tenía el 
magneto del automóvil embarrado en 
galosina y al probarlo para ver si fun-
cionaba, soltó una chispa el magneto, 
inflamándose la gasolina, que por un 
tuvo del carburador, se trasmitió al 
tanque, siendo el hecho casual. 
Se ignora a cuanto ascienden los 
desperfectos causados por el fuego en 
el automóvil, y en el colgadizo. 
En el lugar del suceso se personó 
desde los primeros momentos el Alcal-
de Municipal, general Freyre. 
La policía de la tercera estación le-
vantó acta del suceso, dando cuenta al 
señor juez de guardia. 
LESIONADO POR ÜN TRANVIA 
En el centro de socorros del prime:' 
distrito, fué asistido ayer por el doc-
tor Bernal, el blanco Luis Freiré Már-
quez, vecino de Serafina 9, en Jesús 
del Monte, de la fractura del peroné, 
en su tercio medio, lado derecho, com-
plicada con una herida contusa, de 
pronóstico grave. 
Manifiesta el lesionado, que encon-
trándose trabajando en las obras del 
alcantarillado en la esquina de Ange-
les y Corrales, puso una carrertilda, 
junto con otras, ai lado de la línea de 
loa tranvías, y en esos momentos pa-
saba el tranvía 297, de la línea de Je-
sús del Monte y Vedado, chocando por 
la parte trasera con las carretillas y 
produciéndole las lesiones que pre-
senta. 
E l motorista, que tiene el numero 
946,"nombrado Odilio Fernández Ríos, 
vecino de Jesús del Monte 575, lo mis-
mo que el lesionado, consideran el he-
cho puramente casual. 
Este último ingresó en el hospital 
número Uno. 
ESTAFA 
Ante el oficial de guardia en las ofi-
cinas de la policía Secreta, denunció 
anoche Wenceslao Huerta, socio de un 
establecimiento situado en Monte 165, 
que hace varios días se presentó en su 
casa un individuo de la raza blanca, 
e-l cual hizo varias compras, pagando 
con un check contra el Banco Espa^ 
ñol, por valor de cuarenta pesos con 
cincuenta y cinco centavos; que más 
tarde, el mismo individuo, que dijo 
nombrarse JuHián de la Campa, se 
presentó pidiéndole que le facilitara 
dinero en efectivo que necesitaba pa-
ra gastos, dándole en pago otro check 
por valor de cuarenta y un pesos con 
setenta centavos en oro español, y más 
tarde, compró dos cortes de casimir y 
un bastón, valuados en treinta y siete 
pesos diez centavos, orden 
lo cargaran a la cuenta S í ? 1 * I 
AI enviar Huerta al H s \ 
ios cheques en cuestión f ? 11 
do que dicho sujeto 2 ;Ué ÍT 
ni los había tenido nun ^ 
cheques presentados al ^ h J 
cían a Qa cuenta corriente i0 ^ 
Manuel de la Campa. 6 
Y al ir a presentarle U 
títulos a dicho señor, fn£ • ^r i 
que la orden de su i^fejL1^' 
falsa, por cuyo motivo n« & 
narle. ^ v 
De esta denuncia se . 
señor juez de guardia 
ENTRE PERREROS ESTA 
En las oficinas de la J í * 
cial, se presentó ayer UrdeT* H 
do de la recogida de perr J Í N i l 
nuel SüveiraLois, v e c b ? ^ 4-
ras 5, en el Cerro, dennncL? 
Felipe Vals, vecino de 
desde que cesó de encargó a * , 
cogida, lo persigue a caballo 
de otro individuo, amena^,?,^' 
matarte si continúa desemn,*! 
cha "secretaría". 
B8 acusado fué detenido 
al Vivac. 
" • R O F E S S B " " 
CUm» de prlmem r •eettlu/V 
mercantil y preparaclfia par* ^ S - , 
peolalea. por un profesor Utul̂ ',>l*• »ll 
cilio o en su caaa partícmaTiH 
fael nú •. 143, altos. 8*a J 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 D E 1 9 1 3 . 
C u b a 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
C a j a : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros. 
Remesas en tránsito . 
Obligaciónks- y Acciones 
Préstamos t Dbsoükntos 
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•A deducir $264.400, dividendo semestral pagadero el 15 de Julio 
Fxrmado: A. A. BROWX. Firmado: J. 
Supervisor. 
Vto. Bno. Firmado: J. MARIMOX. Presidente. 




C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c r e t a r í a 
I>e orden del señor Presidente p. «. r. J 
»»glln dl»pon«n Iob artículos 16 y 18 d»l 
Regrlamento Gen-exaJ, se cita a loa señorea 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá, de celebrarse el domingo, 20 del 
conrliente ,a la una y media p. m., en el lo-
oaJ social, Monte intliin. 15, altoa, con la si-
guiente orden de! día. 
lo.—Le-cturji esta cenvocatorla y de 
los Artíouloa del 14 al 25, inclusive, de1! 
Regrlamento General. 
2o.—Dactura de las Actas anteriorea. 
3o.—Lootura de un informe de la Junta 
Directiva sobre los trabajos más importan-
tes realizados durante el último Semestre. 
4o.—'Proposición de la Junta Directiva so-
bre la fonma de sorteo de la misma al ter-
minar cada año social. 
5o.—Asuntos Brenenalej*. 
Htbana, 14 de Julio de 1913. 
S. HKR\A\UK7,. 
Secretario Contador. 
C 2432 7-14 
CiSINO ESPII IiOL de la n a b i n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
La Junta Directiva de esta Socie-
dftd ha acepdado la celebración de 
dos matinées eu el pre^nte verano. 
Esta Comisión ha resueno que la pri-
mera tenga lugar en la glorieta de la 
Playa de Marianao, el día 20 del ac-
toal. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hallarán en la Estación 
Terminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a disposición de los se-
ñores socios por el Casino, para la 
playa. 
Para el acceso al tren y Ja entrada 
a la Glorieta, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Se recuerda que es fiesta para los 
socios exclusivamente, quedando, por 
lauto, suprimidas las invitaciones. 




Cárdenas City Water Works Co. 
Secretar ía 
De orden del señor Preardente se am-
<?" por este medio a los señores A-ccioirís-
tas de la OAiRÍDENlAiS CITY WATER 
WCXRKiS (30., que poietí'en pasar por la 
oficina, die la Saciedad, caltle 9 núm. 12, de 
esta Cindaid, a cdbrar el divMenido de un 
-TRES por ciento acondado repartir, co-
rreapondiiente al semestre vencido en 30 
de Jimio últiroo. 
Cátodíenas, Julio 14 de 1913. 
Ernesto J. Castro, 
Vices acreítario. 
C2445 lt-16 3d-16 
Central Dulce Nombre de Jesús 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S« convoca a loa a«ñore13 Ajocionistas de 
la Sociedad AnAnima "Ceantral Dulce Nom-
bre d« Jesúis," para la Jrunta Cameral que 
habrá de oeJ&brarso el día 31 del presente 
M , a las tros dte la tanck», en el Bawco 
NaJclonal. I>epartaurwnfto n(im, 303, con el 
obíeto de infonmarlos d«l ©sttudo en q-n-
M entótuervtra la Sací«d«d y d* (jue tomen 
los ajcr.ieridoa que eeitlmen procedente». 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
EMET-RRIO ZORRULLA 
PreaMenvte. 
C -̂5<) 3-1« 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
(Subasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kiimberlan'') 
^Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por esto 
medio, para general conocimiento 
que se sacan a pública subasta los 
servicios de carne, pescado, pan v 
carbón mineral "Kumberlan" a la 
Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de 
condmones y modelos de proposi 
cion. están en esta Secretaría a Ta 
disposición de cuantas personas de 
seen examinarlos, 'todos los días h l 
tiles, en las horas de oficina 
M acto de la subasta lo celebrará 
fe^^SJ*** póblica' el d£ 
r L f n '0r?ente mes' a las ocho en J S t f ' 6 i1* IM)che' a hora Te 
recibirán las proposiciones que se 
presenten. 1 e 
El Secretario, 
C 3375 i • *• *• 
m?mk G ü R i i D o l u i i i i i i i 
Oto orden d«l Beñorr Presida, „, . 
público ,por OBte medio, nue «w, M 
aictual, a las tres P. M.. 
el al d e la Com 
m 
ne 
nen los EaitatutoB 
Habana, 14 de Julio 
s f. M., en el dr»»̂ ». * 
p̂añla, Príncipe S11044-
lero 92. se llevari a ^ ^ ¿ T ^ í 
eral ondlnarjn de accionistas o,,̂ 1 
8560 
I I 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s delJ 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
Por ordwn del señar Ptresidieote t», 
go el gusto de ha-cer sabeir a toúoi • 
asociados, que el domingo, 20 del 
te, a las 12 y media del día, tendrá Ü 
gar en el domicilio de la Sociedad, As* 
tad 124, la Junta General que prescií|»i 
mieatros Betatutos. 
Recomandamos la más puntual a«iste> 
cja. 
ORDEN DHL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Imforme de la Comisión de glos», 
Balamce General seoneetral. 
Informes AxiministrattivoB. 
i In.bana, 15 de Julio de ISIS. 
El Secretarlo Contador. 
Emilio de los Herot 
S562 alt. 3t-ló 3m-M 
Asociación de Dependiente 
del Comercio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o 
d e A h o r r o s 
Se avisa a los señorea Deposltantea, oe* 
desde esíta fecha, pueden presentar stu Li-
bretas en «sito Departamento, para QU» ÍM 
sean abonados loa Intereses correapoodlM-
tes al trimestre vencido en 10 del túMi 
Habana, 15 de Julio de 191$. 
El Seicretairlo, 
Igroarlo MambUi. 
2m'U 2t-U Si»' 
Asociación Vasco-Navarn 
DE BENEFINENGII 
Po raouerdo de la Dlreictiva se cekbriA 
«1 domimgro ,20 del corriente, a ̂  un»» 
la tarde, en la •Secretarla de <«ta i*"» 
ción, Neptuno núim. 60, la Jiunta 0»* 
ordinaria que previeme el a-ntímdo 34 _ 
Reglamento ,para Jo cuaJ cKto a iw «"̂  
Kn dtoha J.unta. en la que laj ««"J 
asocia-dos podrftn trartar de CUUít0S.̂  
ton quiieran, refeinenrtes a la Asociaci . 
leerá la Merooria, se dará cuenta d« ^ 
tlfln de la. DiToctlva en el afio "^"jj 
1912 a 1»13 y »e .procederá a la 
parcial de Dlreciva. . 
Habana, 10 de JKilio <*« 
Hl Presidente 
C 2440 
Jnato Aekt»*»"1 Í4l 
BANGO NACIONAL DE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r # i 
A V I S O y 
Se avisa a los señores deP09'1*"̂  U-
este m€tíio, que se sirvan PreB*? ,sl3 e* 
bretaa a parUr 'del 15 de Julio M * ^ „. 
el objeto de que les sean abor»»00 
tereses que vencen cu esa fecha. ^ 
C 2437 
A l m o n e d a P ú b ü c f , 
El jueves, 17 del corriente, a » d() 
la tarde, se rematarán en el po"arragjK»' 
Catedral, por cuenta de quien ^ee*» 
db y con la intervencidn de B" eilsí d« 
tante, 34 cajas de a 50 ̂ edia5 "t0 ¡ ¿ m 
agua mineral Paterna en pe" ^ 
espléndida para las afecciones 
mago. qiERB-A- , 
N O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono J¡¿7 p^. 
abiertos a toda.? horas. VTeclv 39 
- Mayo 33 bafiosi fannillar. »̂  » 
|1; fíjese usted en a"8 - cert... 
a.g\íaa por su situación, s*í̂ í.oDfun<l». 
¡o-í médicos. |OJ(.! no los jJ0,,| 
las **** 
con otro*. 
REMATE por d i e H ^ 
Dos mil tejas de hierro Z* J0 gilí * ^ 
Diez mil Tejas Francesa*. ie 1 
criollas de canal. 1.000 P^¿d«í» V 
tamafios. 1.000 horcones 08 ^ ct»0 
500 rojas de balcón y vtnl¿l6v. 
muchos objetos para fabrif *.i,aD<> ^li* 
SR DA MEDIO «F'6* í«» 
Infanta 102, moderno. -17 
TELEFONO A^^jf. 7» .4 
VERAS * Ce. CÜBA f> 
íZbl 
DIARIO DB LA líAKTNA.—Békáém de la mafiana.—Julio 16 de 1913. PAOOfA S I E T E 
H A B A N E R A S 
^ r & t í X n a tan amable tau 
ño<3» ( ne de tantas considera-
simpatías diafnita en nues-
f^redaTcomo Carmen Zayaa Ba-
* ^a im «rúM de jóvenes señaras 
BnSSr1 de días 'haré meneión espe-
d í f ^ r a r ^ n Aróste^ui de Longa, 
ci81 u Z ^ S * * < f c J u n c o - C a r m e h -
Ca^rei^de Sastre, Carmelina Calvo 
f f i S S Carmen Bemal de Horst-
de ZU Ermita Martínez de Pérez 
cTrmen Bacardí de Rodrí-
^ ¡ T m Corojo de Hernández 
C r^men Moret de García Enseñat, 
, d S u i d a daona, esposa del hono-
l u X ^ U ñ o de Instrucdón PU-
blÍLa señora del Presidente de la Cá-
ío A» Representantes, dama tan 
S S J d a como Carmelina Alamilla 
t González Lanuza Carmda Ledón 
d Mendieta. Carmelma ^ Blanco de 
Proa Lattí, Carmen Gutiérrez de He-
í l L ' y Carmen Castell^. la esposa es-
L última de Enrique CoH, companero 
redacción tan simpático y tan que-
" í n a dama qne es todo amabilidad'y 
iodo simpatía, Carmelina Tómente, la 
distinguida esposa de don Jaime Far-
<rac el cumplidísimo amigo que es ge-
rente de L a Sociedad y uno de los mas 
caracterizados miembros de nuestra 
colonia catalana. 
Carmela Nieta, la notable escritora 
que hace gala a diario en E l Mwndo, 
eu la página de la Lectura del. Hogar, 
de su fina y espiritual pluma. 
Carmela Cabello de Amenabar, Car-
melina Rodriguez de Lazo, Carmen 
Aguayo de Costa, Carmen Teresa Mar-
ti de Méndez, Carmen Erásum de Ro-
driguez. María Gaytón de Ariosa, Car-
raen Gasnso de Saavedra, María del 
Carmen González de Rodríguez, Car-
men Echevarría de Machado, Carmela 
Vonf viuda de Nieto, Carmen Sánchez 
Toledo de Martí, Carmela Fraga de 
Buiz. Carmen Sicardó Viuda de Bo-
ornsteen. Carmen Pérez de López, Car-
men Lastra viuda de Manterón, Car-
mita Reyes Ochoa de Sánchez, Carme-
lina Roguín, Carmen Algarra de Mar-
tin Domínguez, Carmen Alzate de 
Iglesias, Carmen Crosa de Cowley y 
Carmen Cruz de Villar. 
Tres damas respetables y muy dis-
tinguidas, madres amantísimas de 
compañeros muy queridos en la cróni-
ca, como Carmen Avilés viuda de Cas-
<iHo. Carmen Sevilla viuda de Bay y 
€armen Cancio viuda de Sánchez To-
ledo. 
Y la joven y -bella señora Carmela 
iAuja de Jiménez. 
"Señoritas. 
La primera, entre tantas, Carmen 
Teresa Santcs, para quién siempre tie-
ne mi pluma lo que su belleza, gracia 
y simpatía reclama. 
Un elogio y una flor. 
Carmelina Guzmán, Carmen Cabar-
ga y Carmelina 'Bemal. 
Lindísimas las tres. 
Carmen Freyre, Carmela Suárez 
-ftoig. Nena Angulo Carmen Rodrí-
guez, Carmela "Valladares, Carmen 
Menéndez Oliver, Carmita Carreño y 
Rendueles, Carmela Gay, Carmen Pi-
chardo, Minina Gobel, Carmela Lóipez 
Aldaaábal- Carmen Vallés, Carmelina 
Casas, Carmen Ramírez, Carmen Ro-
dríguez, Carmela Aguado, Carmen del 
Castillo, Carmen Soto Blanch, Car-
men Reyes y Fernández, Carmen Es-
cobar y Garrido, Carmelina Ramírez, 
Carmen Santamaría, Carmelina Ga-
bancho, Carmen María Pérez, Carmen 
de la Vega, Carmela Otero, Carmen 
Carrilk), Carmen Fernández de Caá-
tro, Carmen Pérez Galdós, Carmen 
Montané, María del Carmen Behe-
mendía, Carmen Pórer y la gentil Car-
melina Segura. 
María del Carmen Cabello, la gra-
ciosa e interesante señorita, para quien 
siempre hay en las crónicas una frâ -
se y un elogio. 
Carmelina Terry, la hlonda vecini-
ta del Vedado, Carmelina Lozano y 
Carmelina Tarafa y Díaz, la encan-
tadora ahijada esta última de los dis-
tinguidos esposos Amalia Nogueras y 
Carlos García Peñalver. 
Una de nuestras }cwwms füles más 
lindas, Carmencita Poujol, para quién 
tengo un saludo especial. 
Entre las ausentes, Carmen Touzet 
de Montané, Nena Ariosa de Cárde-
nas y la señorita Carmela Dolz. 
Una amiguita mía que es tan gracio-
sa y es tan honita como Carmelina 
Laurrieta. 
Incompleta está la relación. 
Falta un nombre que intencienal-
mente he querido reservarme para ce-
rrar la serie bel'lamente. 
¿Que otra podía ser sino la espiri-
tual, la adorable Nena Alvarez? 
Nena tendrá hoy en las erónicas un 
saludo preferente. 
Se lo merece. 
E l mío, junto con el que mando a 
todas las Carmen, le llevará la expre-
sión más afectuosa de mis simpatías. 
Despedida. 
Hacen susv preparativos de viaje loa 
distinguidos esposos Renée Molina y 
Juan de Dios García Kohly. 
Embarcarán el sábado. 
A bordo del Saratoga salen para 
Nueva York con objeto de tomar el 
vapor que ha de llevarlos a Holanda, 
donde vuelve el doctor García Kohly 
para reanudar sus funciones de Mi-
nistro de Cuba en La Haya, en las que 
tantas muestras ha dado de su habili-
dad, acierto e inteligencia. 
Con tan simpático matrimonio van 
sus dos encantadores hijos. 
Tengan un viaje muy feliz. 
Traslado. 
Al Vedado, a la casa de la calle A 
número 6, esquina a 5.a, acaba de tras-
ladarse el doctor Sebastián Cuervo con 
su distinguida y muy estimada fami-
lia. 
Allí también se ha instalado el joven 
y simpático matrimonio Alicia Blay y 
doctor Ernesto Cuervo. 
Sépanlo sus amistades. 
• • 
De vuelta. 
Después de cumplir el triste deber 
de acompañar en sus últimos momen-
tos a su buena y amantísima madre, 
ha vuelto ayer de Camag?iey, por el 
Ferrocarril Central, el doctor Jorge 
Hortsmann y Varona. 
Llegó en compañía de su joven y be-
lla esposa, Carmen Bemal de Horts-
mann, instalándose de nuevo en su re-
sidencia del Vedado. 
Sirvan estas lineas para reiterar al 
doctor y amigo querido mi pésame sen-
tidísimo. 
Esta noche. 
La función de Payret. 
La novedad del espectáculo, es el 
estreno de Soñar con gloria, obra de 
Acebal, "el negrito de Regino"» 
Miércoles de moda. 
Enrique FONTANILLS. 
F E A T R O S Y A R T I S T A S 
Tenemos hoy dos estrenos. 
Uno de ellos, pese a tratarse de una 
Película, merece atención toda vez que 
se trata de una que recorre el mundo 
tntti1faiInen.t€ 
"Quo Vadis" es hor la nota culmi-
nante de actualidad teatral. 
Ya ayer nos hemos ocupado de lo 
9U« es la emocionante película, pu-
dendo agregar hoy que completará el 
^f^que produzca la misma una or-
questa de treinta profesores, ¡bajo la 
dirección del maestro Juan Gay, la 
que ejecutará números en consonancia 
con las escenas que en la película se 
desarrollan. 
Una de ellas, la de los leones au-
ténticos, devorando cristianos; me di-
jo el maestro Gay que le había puesto 
,¡los pelos de punta! 
Mayor elogio no cabe. 
También en Payret hay estreno. 
"Soñar con la Gloria" obra de Ser-
gio Acebal, música de Maury, d« cuya 
obra tenemos buenas noticias. 
Celebraremos que se confirmen. 
Uno dé la platea. 
m m m 
C A R T E L 
Payret. —Noche de moda. En fun-
ción eorrida, "Bl viaje del Patria", 
y "Soñar con la Glaria", estreno. 
Albwu. — Tandas. "Gente Menu-
da" y " E l Príncipe Casto ". 
Oaaino. — Tandas. "La Cacharre-
ra", "Una vieja", •Las mocitas del 
barrio". Películas. 
^ Politeama (Va^eville). —Tandas 
"Los picaros celos" y " E l barquille-
ro". Películas. 
Molino. _ Tandas. " L a mujer del 
buxo'V'En el reinado de Tangu-Ba-
ttt' y " L a mosca encantada". Pelí-
culas. 
Poüteama (Gran Teatro). _ San-
tos y Artigas. Exhibición de la gran 
película "Quo Vadis?" 
^ Oine Norma. _ Estreno de la cinta 
'Por el honor de un padre", la de 
actualidad "Funerales del general 
Armando de J . Riva" y repriae de 
" L a tempestad". 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta en siete partes " L a 
sombra del pasado". 
Cinematógrafo de la Glorieta de la 
Playa de Marianao. — Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelí-
culas. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e o t r o A s t o r l a o o d e l a H a b a o a 
Balance (ien^rai cerrado en 30 de Junio de 1913, eorrespendieute al pn 
mer semestre y aprobado en la Junta General celebra-cía el día 13 del actual 
ACTIVO 
Oro Pl-ala (hirrvnoy 
La Caja , 
Depósitos en Bancos 
Pignoraciones 
Hipotecas 
Instalación y Mobiliario 
Intereses Pendientes de Cobro, 
Material de Oficina 














Reducción a oro español de pesos 
11,442.09 plata española al 97̂ 2 
por 100 valor $ 11,156.03 
Inversión a oro español d© pesos 
36,142.37 -Qy. al 108V2 por 100 va-
lor 39,214.47 
$ 11,442.09 $ 36,142.37 
Suma el activo $643,7«5.83 
PASIVO 
Oro Plata Currency 
Socios suscriptores 
Depósitos de Inversión 
Depósitos a Interés 
Depósitos sin Interés 
Centro Asturiano 
Fondo de Reserva 
Remanente del Dividendo 
Derechos Fiscales . . . 
Cuentas Pendientes de Pago.. . . 















Reducción a oro de pesos 47,267.14 
plata española al 971/2 por 100 
valor $ 46,085.46 
Inversión a oro español de pesos 
38,637.24 Cy. al 1061/2 por 100 
valor 41,921.40 
$555,778.97 $ 47,267.14 $ 38,637.24 
Total suma el activo $643,785.83 
Con sumo gusto consignamos nuestra felicitaeión al Consejo de Admi-
nistración de la Caja de Ahorros de los socios del Centro Asturiano de la 
Habana, y en modo especial a su digno Presidente don Jos5 Solís, muy esti-
mado amigo nuestro, merecedor de los más efusivos plácemes por su presti-
giosa y fructífera actividad. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
SJMrá el día 15 de Agoeta a Im 1) d« 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde _.. $ 148-00 M. A, 
En 2a clase _ _ 126-00 „ , 
En 3a preferente» _ 83-00 „ , 
Ensuciase... 3&-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Carnarotas de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 y 17 de nada mes 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/iea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
«te., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
) Existía la creencia de que la propensión á 
'nal genio," susceptibilidad é irribitabíli-
âd de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos qihital 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de lc« ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en e! cuerpo humano yes obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
Pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
0 debilitados, ese veneno se propaga por la 
fangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
v»ta cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse poi causas triviales. 
Se aiente üd. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los peoueñuelos les sorprende 
•a nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El nombre de negocios regaña con asperidad 
* «us empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
Pe»ja ; recrecirniento á estilo de bolsas debajo 
fle los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
na« y pantorrillas. 
1 hi9 (̂«ciones de los ríñones, interrumpen 
* tunción normal de la orina, resultando el 
P«ío de los orines demasiado frecuente, ó 
Unos Ríñones Enfermos 
Causan Diverso» 
Otros Males. 
Sí es a h i son 
los r íñones . 
"Que nerviosa estoy! 
escaso con dificultad y dolor y rventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tado*, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bríght ó de Diaoetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos ír.ves-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS; ' 
La Señora Dofla Felicidad Ariru-
dln, domic<liada en la calle de Luz 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguln, 
no» escribe lo que sigue: 
"Con referencia A las Pildoras de 
Foster para los Riftones. certlflco qus 
h© usado unos tres pomos solanaentaL 
pero con muy buen éxito, y en tíbui 
del buen resultado que A mi me han 
dado, me prô jongro recomendarlas ca-
da, vez que 8« me presente la ocasión, 
k fln de que otro» puedan recibir 
Ig-ual beneficio. Para curar loe acha-
ques de los rlftonee y otros k que es-
tarnos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foater pa-
ra los Rlflonee." 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co, La Proven ce. La Savoie. La Lorrai, 
no, Torralne, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ete' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1080 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta on la. boticas. So enviará muestra grátía, franco porto, á quien la solicite. 
Foster-McCIellan Xo., Buffalo, N. E. U. de A. 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y mte barata entre la HABANA , 
NEW YORK, conectando con les 
vaporea TniMatliM.tleoa de 
todas ¡as lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pafít en 1ra. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New Ycrk 
los mantea y sábados 
Pasaje en primera 140-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todo», 
los lunes. 
Paoaje en Ira. Progreso $22- y Vrracrur $32 
Tl-w, ,nf°rme«' reserva d- canarotes. etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente Qê era! 
O/ICIOS NM3. U j M . 
1377 ^ 1H Ab. 10 
W A R D 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
LÍNEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hiioe y do todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el -lía. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I G O , C O R O N A , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vig-o, Comña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara desde $200 
Para ídem idem idem idem, en ter-
cera Clase, de¿de $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-Jul. lo 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
EL VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS. 
Baldrft tiara 
G O R U N A , 6 I J 0 N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio & las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, to-
eluso tabaco para d lobos pueirtos. 
Recibo aeúcar. café r cacao on parti-
das a flete corrido y con conoclmleato 
directo para Vigo, OijOn, Bilbao y Pa-
tr,5«i. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Es r ótese ésófi $ 148 ¡S. » aáelaits 
« p * « l a s « 
« ? omarn «35 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina" el 20 de Ju. 
lio, para Coruña, Oijón y Santander. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para' Coruña, G-ijón y Santander. 
í<cReina María Cristina," el 20 ie 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Grijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
• Alfonso X l i r ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
Oficios núm. 28. altos, Teléf. A 6588 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para d:cho puerto. 
Loa bUl«t«e de paaaje serin expedido» 
tuu>ta las DIEZ del día de fe aalkla. 
^ Laa Dóliaaa de carga se Armaran por ei 
Consl/rnacario ai>tea de correrlas, sin imy» 
requisito sera» nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1(5 y la carga a bordo. Jiasta el 
día IT. 
pañía tiene acreditado en sus diferentM 
lincas. 
También recibo carga para IngíaUrra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rottar> 
dan, Ambares y demás puertos do Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe. 
didos hasta las diez del dia de su sailda.. 
Las pólizas de carga se Armarán por ei 
consignatario antes de correrlas, sin cu* 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqna 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Ea-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre siv? equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz9. flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señoree 
pa£ajeron, hacia el artículo 11 del Recia* 
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporee de cata Coi» 
pañía, el cual dice así: 
To- pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bulaos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sue 
letras y cen la mayor claridad." 
Fundándofe en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qwo no lleve claramente «etampado 
el nombre y apellido de su duefio, así o<v 
mo el dal puerto de deetino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡a-ĉ -a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machin.t, ¡a víspera y día de salida hasta 
lac die? de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dt 
España, fecha 22 de Agosto xlltimo. no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consljma 
tarta. 
Todos los bultos de equipaje llevarla 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reol-
bidos a bordo los bultos n̂ los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informeB dirigirse & bu consigna-
tarlo. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A OE V f l P d S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
{S. en C.) 
SALIDAS OE LA HABANA 
Durante ei mes de Julio de 1913 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
•aldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el áO de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que sólo se 
admife en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofroce el buen trato que esta antigua Canv 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día 
Para Nuevitas ^ Camagüeyi, Mainatl, 
Puerto Padre (Ctiaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla. Cagimaf 
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a Jas 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara CTIol-
güín) Vita, Baños, Ñipe (Mayaría, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Gua»' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sigua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
Ei de Sagua y Caibarién, Lasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travestí 
Solamente se recioirá hasta las 5 de >s 
tarde del día anterior al de la salida deí 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarja siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISO« 
Los vapores que baceu escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguln. 
Loe conocimientos para los embarques 
beráu dados en la Casa Armadora y Con-
sigue tarU ?. los embarcadoras que lo s» 
liciten. iu admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá ei embar-
cador expresar con toda claridad y exa» 
titud las marcas, números, número de buh 
tos, clase de los mismos, contenido, pafs 
de producción, residencia del receptor, pe» 
co bruto en kiloc y valor de .as merca» 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la o 
silla correspondiente al contenido, sólo S4 
escriban las palabras "efectos," 'mercan-
cas" o cebicas," toda vez que por tas 
Aduanas se exigo se baga constar la **** 
so d'. contenido de cada bulto. 
Loe señoras embarcadores de bebida* 
sujeta:, al Impuesto, deberán aei¿J!siT ve 
los conocimientos la clase y contenido de 
caá u ilLo. 
E l i£ casilla corresp-r.dientf al país ds 
producción se escribirá cua!q',iera de laa 
palabras "País" o "Extranje/o," o lia dos 
si el contenido del ruito o bultos reun > 
sen amDa& cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buque 
con la demáa carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios sefiores COTt.er* 
clantep. que Can pronto estén loe buques 
a la carga, envíen la que tengan dî pae»-
ta, a fln d̂  evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consW 
guentes. 
Habana. 3o. <Ip .lalio do 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. e« C.# 
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O e t é s e b u r l a 
Imprcswn'es de mi 
tendero VtUgar algo 
poeta. 
¡ H o m b r e ' Na7>?a usted en la propia 
Lesvia , oriUas del Tuluergo; Hcvenle 
a la escuela de la Cuca y aprenda a 
« u m a r con don J n a n de la Cruz , para 
«que ahora se atrevan a poner en tela 
de juicio su clara patente de meto de 
Pelayo. 
Desplieguen en buena hora esos jó-
Tenes sus aptitudes detectivescas; i>ero 
por el amor de Dios no hagan de 
aquel higar uua especie de Jtarcús cau-
Wnas. Nada, que estuvo en un tns ei 
que no le dejaran pasar. 
Porque es de saber que estamos a 
l a puerta de un Centro de recreo en 
Boche de baile, y aunque el hortera, 
de esp ír i tu dado a lo melancól ico, ama 
y busca la soledad, hoy le arrastra 
hasta aquí un motivo deleznable sin 
duda a una razonada criatura, y sufi-
ciente a desplegar el lá t igo de Zara-
tustra, empero sobrado a inquietar el 
á n i m o de cualquier tendero vul-
gar. Teté , l a divina Tetó, afiistira a. 
"baile y s egún jurada promesa baila-
r á coii el hortera, lo cual para él es 
punto menos que la gloria. 
U n espejo, colocado en el rellano de 
la escalera, chafó algo su presunción 
de elegante; vióse pequeño y feo, mas 
. que medianamente parecido a don 
L u c a s del Cigarral , aqu?! " caballero 
flaco, desvaído , macilento. . . etc." co-
mo había leído en una hoja del al-
manaque; pero no había que fiarse: 
a lo mejor estos espejos no están del 
todo verticales y las lums mal lamina-
das dan imágenes contrahechas. . . en 
fin, adelante; podría sufrir la com-
paración con muchos y aun triunfar 
de más dP cuatro. . . ¡ V a y a ! en el bol-
aillo superior del saco, al lado del co-
razón, asomaba como dos dedos la 
punto de unas tijeras. Eso le contra-
riaba bastante; gracias que lo vió a 
tiempo y pudo enmendar el descuido; 
pero ¡ c a r a m b a ! había atravesado 
esas calles llevando de manifiesto su 
ejecutoria de hortera. Qué le hemos 
de hacer! Desdoro para nadie no lo 
era. después de todo; ni mucho menos 
punto de deshonra. ¿Acaso no lo co-
nocía todo el mundo y sabían que tra-
bajaba en una tienda? 
Hemos llegado, adentro. Ahora a 
buscar a Teté, a bailar y luego.. . ven-
gan penas. 
Y que aquello iba a estar bueno. 
E r a muy temprano y ya no se fOm-
pia. All í l'as de Sociedad, 1 sol i na y 
N e m Gutiérrez, las P o r t a . . . medio 
BeJJaiuz. 
conocía a todas. Sa ludábanle 
con una sonrisa que él pagaba con un 
piuc^H) bien traído, apuntando siem-
pre a l corazón, cuando pasaban cerca 
y ocíi una venia si las descubría lejos. 
Atjjuna.s eran en extremo antipáti -
caij, C»bre todo las de Sociedad que no 
ibiai ft la tienda más (pie a molestarlo 
y A '¿Ifirse pisto como si no las cono-
cieflA muy bien. 
— Oiga Jesús , ayer fué el santo de 
maB2á ¿no lo leyó? 
—vJío. no vi nada. 
—'I'ues todos tas di-arios lo trajeran. 
¡A. « n e no sabe c u á n t a s cajas de pol-
vos & regalaron? 
•-•<No sf- una palabra. 
—•©cho y diez pomos de esencia. 
l\Sdo mentira. Se lo decían para 
justificar el que no lp comprasen más 
q u í polvos de a nw-dÁo. 
P f « s de las Porta estaban hasta aquí 
— s e ñ a l a n d o la f rente—Cartón de bro-
ches que le compraban, inevitable diá-
logo en inglés la una con la otra. 
Acano lo hacían para deslumhrarle y 
abochornarlo por su ignoraneia supina 
en todas las cosas. Por el rabillo 
del ojo mirábanle con disimulo co-
mo si pensaraji: ¡ taday ! pobreza. T a 
no comes de esto! 
Bueno, él no sabía i n g l é s ; pero el 
que hablaban aquellas cursis con pro-
nunc iac ión al alcance de cualquiera 
maritornes, era dp seguro el recitado 
de a lgún tema de la gramát ica . 
Con todo les ponía cara amable 
porque les affaires sont les affaires— 
plagiando a un comisionista francés 
que iba a casa—y no era de perder 
una marchanta por un quí tame allá 
esa sonrisa. A d e m á s la amabilidad es 
â  la grey horteril Yo qne el canee al 
río o la brújula al navegante; la pie-
dra angular como si d i jéramos . 
Todas aquellas muchachas babían 
venido con las mamas, excelentes se-
ñoras, que mientras las n iñas baila-
ban, descabezaban sus buenos sueños. 
Sobraban espír i tus malévolos a quifl. 
nes deber la burda patraña de que 
aquellas damas iban allí al señuelo de 
un ágape confortador. Xo abundaba 
el hortera en tal creencia, sin que por 
eso la negara en absoluto, pareciéndo-
le que de existir alguna esperanza, 
habr ía de ser en estado de larva, ja -
m á s en el de crisál ida ni mucho me-
nos mariposa bajo la forma—pongo 
por gaudeamus—de colmado vaso de 
aromát ica , fresca y mantecosa le-
che. 
Pero no se trata ahora de quinta-
«aenciar las cosas siiio de encontrar 
a Teté a la que vió venir del' brazo de 
Adonis en persona. C n mocito de 
buena esiatura, de rasurada faz a la 
que daban singular encanto las oje-
ras naturales o de industria. Ves-
tía con elegancia y sobre sus zapatos 
quebrábase la luz como en bruñido 
acero. A l lado de aquel barbilindo la 
inferioridad física del hortera era no-
table; baste saber que el retrato de 
don- Lucas segu ía de esta manera: 
Las manos de hombre ordinario. 
Los pies un poquito luengos. 
Muy bajos dp empeine y anchos 
Con sus juanetes y p.edros. 
Empero lo que al hortera le moles-
taba era la desazón inexplicable que 
le h&bía entrado de repente-, latíale con 
violencia el corazón y con ansias de as-
mático aspiraba el aire. Ni más, vu 
menos que si en plena fuga hubiera 
hecho alto. Dir íase que nunca había 
hablado con Teresa, tan bonita a la 
ocasión que en celebrarla agotar ía ol 
ditirambo. ¡ O h ! pluguiera a los dioses 
haberle dado un solo adarme del nu-
men divino que an imó al Petrarca y él 
se diera maña a traer y encajar linde-
zas tales que habrían de ser sus estro-
fas manojos de claveles y jazmines; 
mas él era torpe, escasa su cultura y 
tan pobrft d e ' e x p r e s i ó n , que apuraba 
su el'ocuencia en frases a s í : ¡ Alabado 
sea el S e ñ o r ! ¡ qué bonitas son las mu-
jeres bonitas! 
P u r a borterada, como a la legua se 
echaba de ver. 
B ien lo sabían las Porta y por eso 
alardeaban dp sus conocimientos polí-
glotas. 
Y a sosegado tendió la vista por el 
carnet, leyó y p id ió : 
— Danzón María Teresa. Esta . 
— E s a es m í a ; advir t ió amable el 
barbilindo. 
—Entonces esta otra: .vals Mi 
amour. . . 
— T a m b i é n esa es mía—sol lozó la 
voz atipl'ada del barbilindo. 
E l hortera lanza al mancebo una 
mirada retadora. Sonríe el galán tras 
sus ojeras poemáticas . 
— Danzón: Palitos p a s a . . . 
— T a m b i é n es mía esa; vibró como 
un alarido la voz del barbilindo. 
¡Caracoles ! Aquel tío era el amo de 
Beilaiuz, todo era de él ¿sería la pro-
pia Terpsícore en figura de Narciso? 
Aparece al fin un vals sin compro-
miso y le j u r a Teté al' hortera que allí 
la encontrará dentro de un rato, ter-
minado el danzón que la orquesta ya 
preludia. E l barbilindo sonríe, sonríe 
siempre tras sus ojeras de juglar tras-
ncehador. A l separarse ti&ndele al hor-
tera la primorosa mano que en la ga-
ñan esca del hortera se oculta como 
perla entre mugre de ostras. 
L n redoble de timbal es el conjuro. 
Responden los platil'lós con sonorida-
des de golpeadas súñandras, derraman 
sus notas gangosas lo.s clarinetes, ama-
gan taladrar el techo los bélicos so-
j nidos del c o r n e t í n . . . y todo se estre-
¡ mece y vibra todo y no falta quien 
afirme que las ondas sonoras llevan 
c¡suel tos efluvios de misteriosa tauma-
turgia que penetran los cuerpos.. . 
Callan los agudos; solo y como a la 
sordina siguen los tañedores de sn-
mandra y timbal y este es el momento 
álg ido del baile, cuando el ritmo im-
pone su hegemonía , sufre afrentas la 
voluntad subyugada y es el libre-albe-
drío mito irrisorio. 
Casual o maliciosamente, que lo 
cierto se ignora, no acudió Teté a la 
cita y mi buen hortera quedóse com-
puesto y sin novia, fraguando in m̂ n̂ -
té siniestros planes de venganza. Aque í 
desaire era bastante a matar de pena 
un corazón noble y llenar de indigna-
ción todo pecho hidalgo. Mas no per-
mitieron los ha-dos que pasaran de 
propósitos los proyectos. L n violín. 
allá en la calle, sollozaba en el silencio 
de la alta noche. AqneMa música sen-
timental, aquel gemir de un pecho des-
garrado por el dolor; entró-selc alma 
adentro al hortera, desbarató los pla-
nes de venganza y l legó a herirle la fi-
bra sensible; cerró y apretó los ojos y 
a ser día hubiera use visto en ellos sen-
das lágrimas. 
Pero ¡ c ó m o ! ¿l lora, llora el hortera? 
¿ u n tendero sentimental? Tendría que 
ver eso. Pues que no le sorprendieran 
las Porta, porque Le recitan íntegro el 
Birlitz para que rabiara de envidia y 
se quejara por algo. 
Pero aquella música la conocía, era 
de. . . ¿de dónde era? 
Paso a paso llegó el hortera ori-
llas del mar. K l faro de Bellaluz abría 
a intervalo la brillante pupila, la In/. 
cabrilleaba en las aguas solo inquietas 
al pie del muro, donde susurraban su 
canción eterna, luego el haz de ravns 
divergía hacía el horizonte; tal el foco 
de una linterna mágica cuyas proyec-
ciones «e verificasen en el infinito. * 
Deambula el hortera bordeando e> 
mar. Su espír i tu senvillo depfin.lc a 
tarea de contar los voltaicos que alum-
bran e! paseo; trabajo inúti l y penoso; 
pero era un capricho que le obsesiona-
ba, cuest ión de amor propio; ¡ i n e p t o ! 
le gritaba una voz secreta ¡qué tonte-
ría! ¿verdad? Pues no le quedó otro 
remedio, una a una hube de contar las 
1 E I U f a ó a b u e n a 6 c l o s O í r n o s 
¥A Padre J u a n era un cura de aldea. 
Hacía ya muchos años que ejercía el 
sacerdocio y siempre se d is t inguió por 
su modestia y por la rectitud de sus 
actos. 
E n Valdares, eu pueblo, todos le 
querían y le obedecían ciegamente en 
cuanto les aconsejaba. 
Habitaba una humilde casita, sin 
más compaLÍa 'iue la de su ama, ya 
muy vieja, y Paquito, n iño de corta 
edad, hijo de una hermana suya que 
murió en completa indigencia. 
E l Pad^e J u a n le prohijó en segui-
da y puso especial cuidado en que su 
educac^n f .-jse esmerada y cristiana. 
Eli buen racerdote, con amor sj ' íc i -
to, le eJS3ñó las primeras letras, le hi 
zo aprender oraciones sencilla:-;,, para 
que rogase a Dios por el alma de sus 
padres y procuró inspirarle los puros 
sentimientos de la caridad. 
E l alcalde del pueblo, que aprecia: 
ba mucho al Padre Juan , regaló a Pa-
quito un libro de cuentos para que se 
entretuviese con su lectura recreativa 
y sana. 
E l pequeño exper imentó gran ale-
gría al recibir el obsequio y leyó con 
avidez todos los cuentecil;los; pero su 
espíri tu crédulo le hizo creer (pie todo 
lo que el librito decía era verdad y tu-
vo envidia de la fortuna alcanzada por 
los héroes, que, abandonando sus ca-
sas, se marchaban por el mundo en bus 
ca de aventuras. 
¡ Qué felices son esos n i ñ o s ! — p e n s a -
ba,.—Para mí todos los d ías son igua-
iles, mientras que para e l los . . . Ape-
nas sale el sol caminan por campos cu-
biertos de finísima hierba; si tienen 
sed, beben en los arroyos que hallan al 
paso; si el hambre les atormenta la sa-
cian con sabrosas frutas de los árboles 
del camino, y por Ha noche las hadas 
velan su sueño . ¡Quién pudiera imitar 
l e s ! , . . . 
Tanto pensó en estas cosas que de-
i jdió escaparse de la casa de su tío, y 
como lo pensó lo hizo, aprovechando 
la ausencia de éste y del ama, que ha-
bía ido al mercado. 
TI 
E l Padre J u a n se alarmó mucho al 
,no encontrar al niño en casa. Alarma-
do y sin saber qué hace.r se pasó llo-
rando toda la noche. 
A l amanecer llamaron a la puerta 
y al abr ir la se encontró con el sacris-
tán de la iglesia, que había hallado al 
n iño dormido bajo una encina de la 
carretera, 
Paquito, sin despertarse, fué tras 
lado a su camita y all í cont inuó su 
sueño, velado por el padre Juan que 
no acertaba a explicarse lo (pie había 
pasado. 
A l fin varias palabras que el n iño 
pronunció mientras dormía vinieron a 
sacarle de sus dudas. 
— D é j a m e . . . d é j a m e . . . — d e c í a . No 
veo el hada. Me han e n g a ñ a d o . . . 
E l sacerdote entonces lo comprendió 
medro-
todo, v sonriendo miró al libro de cuen-
tos colocado encima de una mesa, 
I T I 
Grande fué la sorpresa de Paquito 
al despertar y encontrarse en su casa 
al lado del Padre Juan . 
— ¿ Q u ? es esto ?—pregunt< 
so. 
—No es nada, no te asustes: el sa-
cr is tán te halló dormido en el campo 
y te trajo aquí. 
—Pero. . . 
Por cierto que me ha dicho que 
estabas muy bien defendido. U n hada 
velaba tu sueño , 
¿tTn h a d a ? — p r e g u n t ó con extra-
fieza el n iño? 
— S í , un hada a la cual debes estar 
muy agradecido. S in su protección se-
guramente te hubiesen devorado los 
lobos. 
¿Pero es verdad que ha velado 
mi sueño un hada? 
— Y a lo creo. ¿Quieres verla? 
S í ,—di jo el n iño palmoteando ale 
gremente. 
E l Padre Juan abrió entonces el ca-
jón de su mesa y. sacando una estam-
pa que representaba al Angel de la 
(iiiarda, se la mostró a Pacpiito, dicién-
dole: 
— M i r a ! E s t a ha sido el hada que te 
ha custodiado esta noche. E l l a no te 
dejó ni un solo instante, y gracias a 
ella pudiste volver a mi lado. P íde le a 
Dios que no te abandone nunca! 
T R E S D E L O S U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
l a l ó g i c a d e P e p i t a 
— M a m á , ¿por qué tienes 
blancos y cabellos negros? 
—Porque tú eres mala y 
muchos disgustos. 
—Pues tú serás peor que yo. 
—¿ Par qué. hija mía ? 





I J j r i g de aquel col lár fantást ico , I 
abierto eo Bemicircul >. 
ÍNjw ¿qué toeaba el violinista? ¿de 
Uonde era aquella mús ica? 
i S f ! hombre, lya'l si hasta los gatos 
la conocían. A juellas notas henchidas 
de pasión, cortadas por la agonía, aque-
UM suspiros acordados , ,„, . St. éacapá-
ban con la vida del pecho de Edgardo 
eran la romanza del raarto acto de L u -
c í a : o bcll' ahna innamornta. . . 
. . , V F L O R I S E L . 
S O N E T O 
"Sobre una mesa de pintado pino" 
una botella de Jerez añejo, 
y junto al vaso de dorado vino 
un libro raro, aipoiillado y viejo. 
En un vaso con agua, algunas flciree, 
—regalo de mujer bella y querida— 
y un recuerdo romántico de amoree 
que embeftlezca la iprosa de la vida, 
Kn la panoplia de nogal colgadas, 
d¡apuestas ipara el duelo dos espadas; 
y oir a ratcs un cantar jocundo. 
l3)6to me basta para ser dichoso 
y cuando muera viejo y achacoso 
"que haya un cadáver mas ¿qué importa 
(al mundo? 
M. Rodríguez-Renduelea, 
C A N T A R E S 
De tus ojos prisionero 
me tienes canta quft cantó 
esmerando que se asonirr 
dos soles a tu ventana. 
Los cantares de mi tierra 
van repartiendo alegrta, 
que son pedazos de un'alma, 
del alma de Andalucía. 
En el mar de la esperanra 
lanzo mi 'barco velero, 
¡Wofr quera que ^ venran 
ni las olas ni ios vientos! 
l a f a n l a $ í a 
O u a 5 i m o 6 o 
Quasimodo es el más notahl 
más interesante, el más violem' 11 
sin emjbnrgo, m á s natural de 1 í 
tracstes creados por Víctor Huĝ COn' 
L a figura de Quasimodo 
ideada para reconciliar a la ].. ee| 
dad con la deformidad física 
que el mundo es mundo, la mem T I 
'nana se representaba lo deforme v i 
feo en lo moral correspondiendo' 
un exterior igualmente feo v d f * 
me E l sát iro , la bn. ja , v e n ' t i e Z ¡ 
posteriores la ant ipát i ca figura de P 
^chinela, son productos de esta 
puesta asoc iac ión de ambas d e W * 
dades. Quasimodo es el primer mo \ 
truo humano en lo exterior que p ^ ' 
un alma noble y buena, y Víctor Huí 
parece haberse esforzado en ¿ 2 
con su f igura las falsas ideas concel/ 
das por el hombre acerca de los H 
fectos f í s icos . 
Quasimodo los reúne todos: es feo 
jorobado, patizambo, verrugoso. V¿ 
ra que no le falte nada, es hasta son 
do. Su oficio es el m á s a propósito pa. 
ra un sordo: es campanero de Xuestrí 
S e ñ o r a de París . Sin más cariño 
el de sus campanas, sin más sociedad 
que la de las g á r g o l a s del inmenío 
remplo, no menos monstruosas y re. 
pugnamtes que él, vive aislado' del 
mundo, reducido casi al estado de co-
síi, de instrumento que sirve para ha-
cer sonar las campanas. 
De pronto, en medio del mundo dt 
monstruosidades f í s i cas y psíquicas 
•qvv. constituye la Corte de los Mila-
gros, surge, bajo la forma de una her-
lycea n iña , la chisp t 'iue inflama ?n 
el cuerpo horrible d^l campanero sor-
do un alma de héroe. Quasimodo v» 
bailar a E s m e r a l d a sobre su viejo ta* 
piz persa; la ve mostrando al público 
callejero las ¡habil idades de su cabri-
ta amaestrada, y siente nacer en su 
pecho una s e n s a c i ó n hasta entonces 
para él desconocida. Quasimodo ama, 
pero no ama como un monsitrno, sino 
como un ánge l , Pero como no ha sido 
eduaedo para las cosas nobles y bue-
nas, como al fin es un horror de li 
naturaleza, sus actos, aunque inspira-
oes en una pas ión noble, surgen t¡ 
exterior deformes y monstruosos co-
mo su cuerpo. Por eso. cuando quiere 
manifestar su amor, sólo sabe expre-
sar la humildad y la bajeza. Por eso, 
cuando quiere salvar a Esmeralda de 
¡as garras de sus jueces, no se le ncu-
rre otra cosa que arrebatarla en el ai-
re y subir con ella hasta el campana-
rio, hasta su cubil. 
Por eso da horrible muerte a su 
rival , al tenebroso Frollo, precipitán-
dole desde las alturas (TeT templo ini-
mitable, 
Pero la fiera pasa. Quasimodo vuel-
vo a ser hombre, hombre humilde 1 
sumiso, cuando ve muerta a Ésmerat 
da. 
Y con su muerte, Quasimodo redi-
me a todos los deformes, a los pati-
zambos, a .os ventrudos, a los corco-
vados, del anatema que contra p1108I 
desde que el mundo fué mundo ing* 
tamente había lanzado la humamda<l. 
Al sucumbir de amor el campan^ 
de Nuestra Señora , lo deforme parí-
ce hermoso y lo grotesco nos hace vef1 
ter l á g r i m a s de compasión. 
z a 
L a princesa Este fanía , hija d* 
funto Rev Ivocpoldo, viuda del ^ 
duque Rodolfo de Austria y ho.v ^ 
desa de Longan, se expresa soore^ 
belleza y elegancia en los 
t érminos : j i 
" L a elegancia es la f P r e ^ > e . 
alta de todo lo encantador. } ««" 
y no el hábito de usar hermosos 
i. Sin embar^^j 
elegancia depende en cierto grf • 
jes y grandes joyas 
rosal A las rosas de un tu cariño se iparece, 
¡se va cuando llega'e-l frío! 
¡con la primavera vuelve! 
SI dices lo pensaré, 
es que Jo tienee pensado, 
que el pensar de las «Sujeree 
siempre llega con retraso. 
•iarclso Díaz de Escovar, 
buen gusto de « l e p r sus v e s t l ^ n go-
"Conozco mujeres que se ^ íaits 
berbiamente. y sin embargo, le 
la elegancia. jjjd 
" L a verdadera elegancia es^ ^ 
que se manifiesta en cada acc ^ gü 
una mujer, en cada movimient • ^ 
lenguaje y en el tono de su _ ^ 
elegancia depende de los n0 ^ o s » ' 
timientos. Se da a conocer W ^ ^ 
mente en la elección y clase d* f 
versación, en el porte de una m 
en .sus maneras, , , joipr*' 
" L a elegancia nunca deja ae ^ 
sionar. E s la h i ja de un cora^ ^ 
ble, la cima de los pensamiento» 
teses. ugao-
" A diferencia la belleza. 1»^ ^ 
cía no desaparece con los ?n ¿'gs. 
qup sus raíces son más Pr0 ^sieu»* 
" U n a mujer elegante, es y 6e 
pre una mujer elegante." 
D I A R I O D E L A 2ÍAKINA.—Bdic iÓB de la m a ñ a n a . — J u l i o 16 de 1913. P A G I N A N U E V E 
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é Y o n i c a R e l i g i o s a 
t i 
nRDEN DEL CARMELO 
LA L e r ^ s 6rúenes religiosae 
Entre las de la Iglesia figura 
ouf P^:aV ! j ¿ o r *u a n t i g u ó Ja Or-
-ofeta Elias. le ¿^p^tó a la Or-
P'por m u t ó ^ ^ primaCía, discutién-
^ e ' ^ ^ f S u p u t a b a ^ a .1 aüo de 
Famasa fué ^ de Cam-
13*' e!1J a'to Püblico. en el <jue los car-
*r[ó*e- L%Ton a sus impugnadores. B * 
**m* \lSmoU^Ton la Intervenc 6n del 
m ^UTonTme. quien en 1668 topoiBO 
Rc:li;U1n a io? cont^ertistM. 
«ntra . er . i a s p r ^ a ^ e l . alio 
de 
' ^ ^ t r i S S l e s oanónicos íanroraOle a 
^ l0.SJ S Carmelo y condénate-2c .pa-
^^:%ros en que ee les negaba bu re-
ra l̂ 3 
poto orrgen. di8CUte esta .prsrrcgati-
Hr:;i como dice el docto ieaulta Suá-
va, :• €S ^ " . ¿ j o M b ^erfectameníe admiti-
f v S S Í d R i la Orden de los Car-
da y co:^r rem0ílta a los tiempos de los 
2 £ í í 2 a y que trae su origen do Elias dê  
prc,f emende por una sucesión heredita-
r c o m S a en el Carm-eio. Yo esttao 
'^rverdadera esta tradidón." 
^ 'os mis-mos Rcvmanos Fontíf ices-ana-
^ P Suárez—Smo IV. Juan XXII , Ju-
de tr Pío V Gregorio XIII . Sixto V y 
110 ^t* VTlí en las Bulas que dlrlgle-
Cima *os Carmelitas, reconocen y procla-
^ núe (Por una sucesión lierediiaria des-
^ ' f e u Orden de los santos protfetas 
y Biseo y otros que .lia,bitaroii la 
S a ñ a santa del Carmeflo. Por eso Six-
f V "os permitió Honrar a eses Santos 
SrvfEtfis como a ^patriarcas suyos y cele-
w r íu fi-esta coa oficio particuIaT, en el 
^ erplfcitaínente se r-econceye a Elias co-
in verdadero Padre de estA Oraeu. 
%eeún esta gloriosa tradición, la dd*ci-
niina carmelitana pasó da Ellas a los "Hl-
f T de ios Profetas," camunidad religiosa 
Salea que se instituyó en dos dla« de 
MMonel y 09 ce™0 preanuucio de las Or-
íiiefi del cristianismo. L a recogieron 
L asenios, de los que la reciibieo-on 
L ermitaños y 'los monjes del Car-
melo, de lo que dan testimonio, Juajn, Pa-
riffréa ie Jerusalén.en 412; los escrlto-
«jg taa^oraetanos, en 622—iprimer año de 
la Egiva o era musulmana—San Cirilo de 
Constantinonla, en 11&5; Sanrvkío, en 1264; 
Lilberto de *Beke, ©n 1330; Fltzralí. Arzo-
•'•'p;. de Armaefii, en 1342, y otros respe-
3 y eruditos eperitores. 
sin Bartoüo. San Brokardo, San Cirilo, 
fueron en 1160-1209, los primeros direc-
tores cié los ermitaños Carmeílitas. L a Re-
Îns fundamental de la Orden se debe 
a San Alberto de Vercelli, Patriarca de 
Jorufa'.̂ n (1206-1214), que aprobó el Pa-
pa Honorario III (1226), y más tarde Ino-
cencio IV, y el Pp.pa Gregorio reconocieron 
a la Orden su carácter mendicante. 
En España se estableció desde el siglo 
XIII, £il igual que en Alemania, Francia. 
Chipre, Sicilia e Inglaterra. I>a segunda 
y tercera Orden fueron Insitituidas canó-
nicamente en el siglo XV. "A esta terce-
ra orden—dice el P. Andrés de Santa Ma-
ífc—.pertenecieron muy luego personas 
iluf.tríslmaG: el Rey de Francia Luis XIII , 
el Conde de Champaña Teobaldo, el In-
flate de Castilla don Alfonso do la Cerda, 
el Roy de Sicilia Federico, el de Inglate-
rra Eduardo II, el Condestable de Portu-
gal Ñuño Al'varez Pereyra. . ." 
Los Carmelitas Descalzos son fundación 
de la gran santa abulenae Santa Teresa 
de Jesús, y seguidor de esiia reformación 
o mejor, instauración religiosa, fué el ex-
tático San Juan de la Cruz natural de 
Fontiveros, vijúa del Obispado de Ariia. 
J'Estaba reservada esta gloria—dice el 
eeíior Tormo—a nuestra compatrlcita San-
ta Teresa de Jesús, íundoudo esta bene-
mérita Orden, que lia prestado grandes 
servicios a la Iglesia, tauto con distin-
guidos escritores como por medio de ce-
losos misioneros, distinguiéndose sus con-
ventos por el celo en la observancia y por 
la santidad de vida religiosa. 
<La reforma carmelitana íué aprobada en 
1562 por Pío IV, y a petición del Rey don 
Felipe II, concedió el Papa Gregorio XIII 
en 1580 la separación de los Descalzos y 
Cakados, lo que confirmó en 1587 Sixto V, 
liasta que Clemente VIII en 1593 permitió 
a los Carmelitas Descalzos que eligieran 
su General, quedando así definitivamente 
establecida la reforma Carmelitana como 
Orden Religiosa con vida propia. 
En 1904, los Carmelitas Calzados reci-
bieron del Remano Pontífice nuevas cons-
tituciones impresas; esta Orden en 1908 
tenía 17 Provincias y un Comisario, 86 
conventos y 390 religiosos en todo eú mun-
do. En España, forman una sola provincia 
religiosa. 
O R I N A 
Ni nocDAD curan SIN SONDAR 
«I OPERAR (a uretra, próstata, vejí-
Sa y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
2"Pen la piedra y expulsan las are-
ninas, curan los catarros é Irritado-
\ l n ' ^ ^ i ' S a ; calman al momento 
rL?Un?das y horribles dolores al 
Jf'nar, limpiando la orina de posos 
J ancos puruíentos, rojizos y de san-
J * . Las SALES KOCH no tienen rival 
en l i " íCíión ráPida y se^ra- V8nta 
Delfor í cortan en DOS DÍAS, sin 
H«ngro los fiUj0s blenorrágicos secre-
11 rScientes y modifican los cróní-
m i . Ia, ,09rafr un éx,t0 f|j° PWase 
^ t i s á la C L Í N I C A M A T E O S , 
^ «f ' V 6 M A D R I D ( E s p a -
Jt 81 método explicativo infalible 
i» Contra les males de estómago 
Ó DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de BHioc á U do-is de 2 ó 3 cucharaoas 
soperas de^iué- de cadit comida, pues, 
pn ef.-cto basta para curar en unos 
cuantos días ios mal- s de estórmieo y 
'as enfermedades de los intpsimos aun 
fuellas más amiguas v rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el ai^t to, acelera 
'.a digestión y hace desaparecei'el estre-
nlndeiito. 
^or eso y para garanfia de los »nf^r-
^os no lia vaciado ia Academia de Me-
d,, lna de Paiis ^n aprobar este medica-
?|"nio, honor qu ^ rara wz acuerda, 
•^asia ( I c s l c i r dicho polvo • D un va<o 
p agut, y b e b e r . K> claro uue el (•<•-
l0r el liquido no seduce la primf-ra vez; 
Pe'o el p £ient« se ¡ico-uMibra bî n 
Pronto al ver los bu» nos • fectos de1 re-
? e 'io- y lo prefiera á cualquier o"-o 
. *«UU en todas las fafiincias ü^pó-
Bu,> general 19, rué lacoo, ParK 
Adi-prirnc,nt _ pue,JtJge reomiilazar 
Carbón de Belloc por la< Pmil^iM 
oc Su composición es id- nti a y sü 
Reacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
Pue^ de cada comida. 1 
Los Carmelitas Descalzos en 1907 tenían 
conventos, con mayor número de religio-
sos que los calsados. 
E n España en 1910—última estadística 
gue conocemos—son claco la» protvincias, 
teniendo sus conventos en las poblaciones 
siguientes: 
Provinjola de San Elias (Castilla): Avila, 
Saíamanca. Segovia, Toledo, Medina del 
Campo, Atba de Tormés, Valladolid, Ma-
d y en la América: la Habana, Matan-
zas y Camaijüey. 
•De San José (Cataluña): Barcelona, Ta-
rragona y Badalona ;y en América: Du-
rango y Mazatlán. 
De Santa Teresa (Aragón y Valencia): 
Desierto de las Palmas (CasteilJón) Valen-
cia, Zaragoza, Cara/vaca, S. Olemenite, Bu-
rriana; y en América: Sllao, Aguas Ca-
lientes, Orizaiba y Pachuca. 
De San Joaquín (Navarra): Pamploara, 
Larrea, Burgo de Osma, Corel'la, Burgos, 
Marquina, Villatfranca Begoña, Vitoria, E l 
Soto, Santander, Ovlado y en América: 
Santiago de Cthlle, Valiparafeo, Valdivia, 
Ciiillán, Viña del Mar; y en la India In-
glesa: Ernakulán. 
De San Angelo (Andalucía): Córdoba, 
Cádiz, Ubeda, SevüUa, Zaíra; y en Amé-
rica: Córdoba y Buenos Aires. 
En el transcurso de la historia carmeli-
tana se cuenftan gran número de Patpas, 
Cardenales, Patriarcas, Arzobispos, Vica-
rlofe Apostólicos, Santos tan sobresalien-
tes como Simón Stock, que recibió de 
manos de la Santísima Virgen el escapu-
lario del Carmen, alcanzando gran popu-
laridad; Santa Teresa de Jesús, la místi-
ca doctnra; San Juan de la Cruz, gran 
poeta, y otros mértlres tan famosos como 
las beatas carm el ¡tas de Campiegne, sa-
cri-fkadas bárbaramente en la República 
francesa en 1789, que murieron valerosa-
mente y con gran alegría. Impresionando 
de tal modo a los causantes de la Epoca 
del Terror, que enítoaoes concluyó de ba-
ccr más vtctlmaB Inooentes, devolviendo a 
Francia la tranquilidad de que por tanto 
tiempo careció. 
En las ciencias y laa letras brillaron 
los oarmélltas: Juan Belinl y Nicolás de 
Ldnne, astrónomos; Ouillermo de Seúul-
menisis, cultivó la química en 1600; Juan 
B. Mantuano, ihumanista de gran saber 
y elegancia de eaitilo. Pero a qué Ibemoa 
de continuar citando glorias carmeftltar 
ñas en los ramos del saber, bástenos con-
signar lo que sobre esta Orden, dice el 
publúclsita señor Aznar en su admiraible 
'obra "Las grandes tnstituclonea del Cato-> 
lldemo:" 
"Es una Orden de penitencia y de ora-
ción. Lfl-evan un tosco sayal (ceñido por 
una correa) y hacen vida mortificada y 
recogida... E l carmelita ayuna desde el 
14 de Septiembre basta Pascua de Resu-
rrección; no come carne nunca, si no es 
por enefrmedad u otra causa justa; en 
eus prioratos, si no hay colegio de la Or-
den, se levanta a media noche, a Maiti-
nes; su cama es unas tablas desnudas, sin 
más abrigo que una seucilia manta, y ocu-
pa buenas horas del día en ia oración." 
No puede hacerse un retrato más per-
fecto del carmelita. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 D E JULIO 
Este mes está consagrado a la Preciosí-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Nuestra Señora del Carmen. Santos VI-
taliano, confesor, Valentín, Hilarlo, Fausto 
y Sisenando,, mártires, santa Relnolda, vir 
gen y mártir. 
Jubileo oomo el de ia Popo'úncuia, en las 
iglesias Carmelitas. 
Muy üelioes son los devotos de la Santí-
sima Virgen Maria, pues no solo se le so-
corre acá en la tierra, sinó también en el 
piurgatorio, donde asiste y consuela las al-
mas con su protección. Y como están más 
neoesiitadas de alivio, porque en el purga-
torio están mas atormentadas, y no pue-
den ayudarse a sí nilsanas, se emplea 
allí mas eficazmente en socorrerlas la Ma-
dre de misericordia. Dice San Bemardino 
de Sena que en aquella cárcel de almas, 
esposas de Jesucristo, tiene Maria Santísi-
ma cierto dominio y plenipotencia, tanto 
para aJllvlarlas como para librarlas d§ 
aquellas penas. 
Es bien notoria la promesa que hizo 
Maria al Papa Juan XXII . cuando apare-
ciéntíosele le ordenó que hiciese saber a 
todos los que llevasen el santo escapula-
rio del Carmen, que el sábado después de 
su muerte se les libraría del purgatorio. 
Declarólo el mismo pontífice en la bula 
que al efecto publicó, conforme refiere el 
í^adre Crolaset, confirmada después por 
Alejandro V, Clemente VI, Pío V, Grego-
rio X m , y Paulo V, el cual en el año 1612 
en una bula dijo: "Que el pueblo cristia-
no puede piadosamente creer que la biena-
venturada Virgen ayudará con su continua 
intercesión, con sus méritos y protección 
especial después de la muerte, y principal-
mente en el día del sábado (consagrado 
por la Iglesia a la misma Virgen) a las al-
mas de los hermanos de la cofradía le 
Santa María del Monte Carmelo que bar 
blan salido de esta vida en gracia, y ha-
bían llevado el escapulario, observado cas-
tidad según su estado y reaado el oficio de 
la Virgen, o, no habiendo podido rezarte, 
observado los ayunos de la Iglesia." Y 
en el oficio solemne de la fiesta de la Vir-
gen del Carmen se lee que se está en la 
pladose creencia de que la Santísima Vir-
gen con amor de Madre consuela a los co-
fiades del Carmen en el purgatorio, y los 
lleva presto a la pétrla celestial. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
Iglesias las de costuanlbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visiitar a Nuestra Señora del Carmen, «n 
San Felipe y Santa Teresa 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se rcouerd.a a los fíelas, especlaJmeiXite a 
loa hermanos y he-rmajias de &8ta Corpora-
ción, que de acruerdo con lo pw^enido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 20 dt-l 
presemite mea, se ceelbrará, con la solem-
nidad 6¡q costu.tn.b-ne, la festlvldiad del do-
mingo tercero con ml«a de oomimlón a las 
7 de la mañana, misa cantaba a las S y 
sermón a carg-o del M. L 8€nor Maslwtral 
de esta S. I. Catedral; durante la wlsa es-
tará de manifiesto 8. D. M. y dcopuée b« 
hará '.a pirooesión por el Interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Cario* E . Bnsqnet de la Cruz. 
ÍEd Mayordomo, 
Joan Fernandos Arnedo* 
8EG5 4-16 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L O ? Q U E M A D O S D E ftURimO 
FIESTA A LA SANTISIMA VIRO HUÍ 
DBL CABJtrBKí 
E l domlnso, 20 de loa corrientes, a las 
nueve de le mañana, se ceJ'ebraii en eata 
Iglesia Parroquial urna fiesta en honor de 
la SantOeLma Virgen dlel Carmen. E l pane-
glrlico c«t& a cargo del Rdo. P. Bantülaina, 
B. J . Se soipUca la asiatemcla a wtos cul-
tos. E l . PAiRROOO. 
85 »1 4-1* 
I G L E S I A D E B E L E N 
COXGREOACIOJV D E SA1V JOSE 
E l sálbaudo 19, se tendrá, la Comunión ge-
neral eñ honor del Santo FatralTca. A las 
S misa cantada y plática. Se expondrá a 
S. D. M. Después de misa, Junta de ce-
ladoras. A. M. D. G. 
8.58i5 8-16 
PRIMERA COMUNION 
Fiesta en honor de la VLrsreu 
del Carmen. 
Días 16, 17 y 18. Triduo preparatorio 
por cQ Rev. Padre Aoibefloa, S. J., para todos 
loe niños y niñas de los colegiCTS catódicos 
de esta Pairroqaiia y niños del Oateiclsmo. 
Día 19.—Misa de Corntrunlón a las Ble-
te y media, con cánticos por las niñas del 
Co'leglo del Sagrado Corazón de J'esús. De-
sayuno para todos loa niños que ese día 
ccimulguen. 
A las siete y media de la ta/rde bendi-
ción de la lanagen de la Vrlg^n del Car-
men, donada por el seflor don Felipe Fer-
nández y después rosario y salve solemne. 
Día 20.—iA la* otcho y 3|4 de la maña-
na, misa solemne, ocupando la cátedra sa-
grada eJ Rdo. Padre Arbe.loa, S. J. 
El coro eiatará a cargo del laureado maee-
tro don Hafaal Pastor. 
EL. PARROCO. 
8̂ 05 3-16 
| Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
MANRIQUE Y SAIATD 
! E l día W, Jueves, a las 8 y misa can-
i tada con pilátlca a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
El día 19, sábado, a las ocho y media, la 
misa cantada a San José. 
9e suplica la asistencia de las sociaa y 
devotas. 
E l Pflroco y las Camareran. 
8565 3-16 
l e i E S I A D E L A N G E L 
Fleata a la Vlrgren del Carmen 
E l día 16, a las 8 y media a. m., se cele-
brará solemne misa de ministros acompa-
ñada de e«iicogldas vocea para honrar a nues-
tra madre la Santísima Virgen del Car-
men. 8401 
E N S A N F E L I P E 
E l sábado 19 se oelabrarán los cultos 
al Patriarca San José con misa cantada 
a las 8, a continuación el Ejercicio y plár 
tica, terminando con la procesión. 
Se suplica la asistencia a sus denrotos 
y contrlbuyentee. 
Ŝ ZS it-16 4m-16 
L A S C R I A T U R A S 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y bu consumo produ-
ce fuerzas. L a s criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años , corren peli-
gro de contraer la tisis vi otra en-
fermedad agotante. E s una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el n ú m e r o de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala as imi lac ión do sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar, al inun-
d a con ojos llenos de esperanzas 
y ambic ión , debe emplearse la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
Su éx i to , es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben bu vida y salud. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos loa principios nutritivos y 
curativos del Aceite ds H í g a d o de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
h ígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hlpofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posic ión de n iños pál idos , es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, E s c r c í a l a , Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A . Ortiz, de H a -
bana, dice: U n deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
par¿ manifestarles que he usado 
con un éx i to maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venian sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis . Xadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
DE OPERACIONES DENTALES 
D E L 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A Xuestra Scfiora del Sagrado Corazón 
E l día 17, a las 8 a. m. se cantará la 
misa con que mensualmente se honra a la 
Santísima Vlrgren. Se suplica a todos su« 
asociados y devotos la asistencia. 
LA CAMARERA. 
8419 4-13 
Con el RESINOL cesa ins 
tantáneamente toda 
picazón 
E n el instante mismo en que se fricciona con el Un-
güento Reelnol aquella parte de piel donde la picazón se 
experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la fuerza perdida. 
Con el auxilio del Jabón Resinol desaparecen rápidamen-
te todas las huellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
rros o cualquiera otra erupción mortificante, dejando la 
piel limpia y saludable. 
Es igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
quemaduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo-
rranas. 
E l J a b ó n R e s i n o l 
y la pomada o ungüento Resinol se 
hallan de venta en todas las Farma-
cias de la República. Instrucciones 
completas en español. 
E L C A l V I i r a U D E L A ^ M L i U D 
Sin rágimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada más que un \aso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' s n i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
nafiiral. Este alamado aperitivo estimula suavemente el higado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J . C ENO L I M I T E D . Londres 
Desccnflese de las imitaciones. Nues'ra marca de fábrica está registrada en CUDM 
Vén'iese en íorffls as pr; cip&les f irmacias. . 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
E s q u i n a a 
S . N i c o l á s SAN mWÍ 7 6 , 
X E L E F O N O - A = r e > i 9 
7382 26-21 Jn. 
P R O F E S I O N 
mm i i t 
Y 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. Jl. 13 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasla/Jado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. . Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 1 25-C Jn. 
R A U L I N C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3S90. De 9 a 5 p. m. 
C 194B 26-6 Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE XI.XOS 
Consultas de 12 a 3. Chacfln nüm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
JUANA MARTINEZ 
Comadrona Facultativa. 
Especialista en enfermedades de señora. 
Precios módicos. Consultas de 2 a 4, telé-
fono A2216. Lealtad 173. antiguo, Habana. 
mt> 8-12 
CLINICA PARA AFECCIONES DE LA 
Nariz. Garganta JT Oldoa. 
Dr. Suérez.—Consulado 30, de 12 a 2. 
Para pubren $1-00 la InsrrlpclCn. 
8006 - 13-4 
J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y clstocopioa má/S modernos. 
Consultas en Xeptuuo núm. 01, bajón, 
de -t'-j. a r.'i—Teléfono F-18M. 
C 238 9 26-9 Jl. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico «le visita Especln^ista de la ' a. n 
de Salad "Covadouga," del Centro 
Asturiano de la Habano. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento do las afo-c-
clones del aparato Génito-Urlnario. Con-
sultan y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudea I39t 
Teléfono A-3T70.—Habana. 
2290 Jl . - l 
J U A N V A L S E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
O 2223 24-4 Jl . 
D r . I g n a c i o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
ESTLDIO Y NOTARIA, CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso admlnla-
tratlvos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
F I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
morJerníslmos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO »1 
TELEFONO A-1392. 
2287 Jl . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CAÑARÍA 
CIRUGIA GENERAL 
Ccnsalins diarias de 1 a 3. 
-^etitad nüm. 34. Teléfono A-44SC. 
2295 Jl . - l 
l a b o r a t s r i o É Í D r . P í a s e n c i a 
AMARGURA NÜM. 59 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 2160 26-1 Jl . 
D r . J u a n S a n t o s í e r s i á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 y de 1 a S 
PRADO NUM. 105 
2232 J l . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderuo. Teléfono A-446S. 
2299 Jj . - l 
S I L P E R D O M O 
Vías urinariaa. Estrechez de ia orina 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ^e. 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesi'ie .Viarfa número 33. 
2282 Jl . - l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías U riñan as. Sífilis . Enfermedado» 
uf Señoras Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado nüm. 19. 
2301 Jl . - l 
D R . R I C A R D O A L B A U D E J i ) 
MEDICINA V CIRUGIA 
consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádi-
ca;. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3541. 
COMPOSTELA 101 {hoy IOS) 
2286 J l . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amirtad nüm. 34. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
L m nüm. 40. Teléfono A••1340. 
2291 J l . - l 
D R . P A L A C S O 
Eniermedades de ^ñoraí. Vías urina-
rias. Cirujía en gre^eral. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nüm. 246 Domicilio 
particular: 11 entro 4 y « núm. 27. Veda 
do. Teléfono F-2505. 
2302 Jl . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Etfermedados de alflos, scñora'i y ClruRl» 
en flenrral. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro nú—. 51». Teléfono A-3T18. 
2293 ÍL-l 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJ!a en general; Sífllia. enlermsd*-
doi dal apnrato génlto urinario. Sol 06, 
altos. Consultas de 2 ? 4. teiéíor.o A 3373. ¡ 
C 2077 26-20 Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2288 Jl-1 
CR. ARMANDO DE GORDO VA 
Catearátlco Auxiliar de Enfe-medade» 
Ncrrlosaí y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienado: del Hospital núm. 1. Consulta* 
de 1 3. Neptuao 74. Teléfono 4464. 
208 166-8 E. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
KSPKCIALUIAD I IA9 URIMAHUAB 
Consultas: Lus núm. 1S>. da 12 i t. 
2289 Jl . - l 
G r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscóp'-
eos. 
Inyecciones Intravenosas de! "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicl'io: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. J O S E ARTURO F I G U E R A 3 
Dentista del Centro Asturiano y de laa 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa-
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96. bajos. C 2227 26-4 JL 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfitlco de la Kscnela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454, 
Qratls sólo lunes y miércoles 
2298 J1.-1 
I r . S. Aivarez y Guanea 
OCULISTA 
de las "acultades de Paría y Serlln. Con-
sultas de 1 a 3. 
C R E I L L T NUM 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2309 Jl . - l 
B 0 G T O R B E H O G t ' E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a o. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número «9. 
Consaltas: de 11 a •• y de 4 cv 5 
Ecpecial para los cobres de 5 ^ a -9 
2366 Jl . - l 
D R . A B O L F ® R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2354 J l . - l 
DOCTOR H. í ü f i R E Z Í R T I Z 
Enfermcd-sdeu de la Garganta, Narlr y Oldoa 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 J l . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Dpneficeaeia 
y Maternidad. 
Especialista en las eniermedadeo da loa 
Elftos médicas y kulrúrgleas. 
Corsulta-s de 12 a 2. 
Asmlar núm. 106%. Teléfoao A- 8991 
2296 Jl . - l 
Dr. Francisca J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« 
vlosas, Piel y Venérec-sifilítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad oüm. 111, Teléfoao A-.-.41S, 
2300 Jl . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrujnuo uet liimp.iui .\kuaucru L ao 
Eape^ialiKta re Eniermedades de Mujo-
r«a. Partos y Ciruela en general. Conawl-
taa da 1 4 S. Empedrado 6b. Teléfono 291. 
2303 Jl . - l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. ae 12 a 3. todos los días ex* 
cepto lo^ domln.g-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
22S0 Jl . - l 
. G . £ . F B N L A Y 
PROFLISOU DE UKTALMÜL.OGIA 
Especialista en Enfermedades de los OJm 
y de los Oídos». Gallano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a fi—Teléfono A-4«ll 
Domicilio: F num. 16. Vedado. 
TELEFONO F-llTK. 
2294 Jl . - l 
Sanatorio k i Dr. Pérez Vento 
Para euferniedades nerviosas y mentale». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermof 
Barrete «2.—Gnauabncoa.—Teléfono 5111, 
Beruaza 31!.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
2312 Jl . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) • 
Cristina 3S Teléfono A-2S2S. 
22ÍÍT Jl . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CUKIS^DOH S OTARIO VOMICKClAi. 
CIENFUEGOS 
..íe hace cargo ac- todo asunto relcclona-
do con su profesión, y aderaús de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa. 
¿I'ARTADO l«tt» 
2310 Jl . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Clru.'>iiuo 1. Karuitud dt? Purls 
Es cialista en enfernudades del esté» 
m»igo e intestinos, segúi. e' procedlrole-..to 
dr los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. áe París, por el análisis del Jugro gás-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO % 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
Cnmpostcli. nlim. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
e practican anál sis ae orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AndllslM de orines (campIc-To), espatos, 
sauKT- o leche, dos pesos (fü.) 
TELEFONO A-3344, 
2284 Ti.-i 
S. C A K G 1 0 B E L L O H R & N o O 
ABOGADO 
Hr.bana núm. 72 Teléfono A-703 
2304 Jl . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
K OTARIO I'LULJOO 
Pelayo Carda y Orestes Ferrara 
AUOOADOI 
CrBA JTUM. S«l TELEFONO 515a i ríormente. 
DE I A 11 A. M Y DE 1 A 5 P. ü . Consulta 
22S6 j i . - i 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E i L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores parn que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar la* operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
. — P R E C I O S — 




Extracciones, desde $1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficaci^nes. desde 3-00 
P U E N T E S D S O R O . 
Dientes de espiga, desde. 
Coronaf de oro. desde. . 
Incrustaciones, desde..-'.' 
Dentadaras desde. . r . . 
d e » i e 9 4 - 3 » p i é i z a . 
Conumae de 7 a. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
a 9 o. m. Domingcr, y dias festivos, dg 2 a 
C 2159 




'DIARIO D E IiA M A B I N A . — E d i e i ó a A" la mañana.—Joilio 16 de 1913. 
I V O T I C I A S 
D E L P U E S T O 
" L A X A V A R R E " 
En la tarde de ayer se hizo a la 
ma" con destino a la Cornña, San 
ta 3 Saint ^azairo, el vapor 
fra.-.-s •"La Navarro 
Conduce carga general y 594 pasa-
jeros. 
Figuran entre el pasaje de cáma-
ra de primera, el señor Juan Fran-
cisco de Cárdenas, Secretario de la 
Legación de España; el señor Rafael 
Betancourt, Representante a la Cá-
mara por Oriente; el señor Francisco 
Arango. y el señor Epifanio Ortiz, 
Administrador de la Havana Coal 
Company. 
A C C I D E N T E 
A y e r , a l salir de este puerto el re-
molcador "Providence" sufrió la 
rotura de su h é l i c e : 
El patrón de dicha omharcacion, 
.1 «é V. Moré, dió varios pitazos pi-
diendo auxilio, prestándoselo en el 
acto una lancha del Departamento de 
Obras Públicas, que se encuentra al 
mando dol patrón señor M\moz. 
El "Providence"' fué remolcado 
hasta el Muelle de Caballería, donde 
quedó atracado. 
D E S E R T O R E S 
Los marineros Martín Fosare, ho-
landés; W^lter Woelky. alemán, .y 
William Keler. de New Finland, tri-
pulantes do la fragata italiana ' ' E n -
richetta", han desertado dol expre-
sado barco. 
También ha desertado dol ber-
gantín español "Constancia", f] tri-
pulante del mismo Bartolomé Ferrer. 
español, y de dieciocho años de edad. 
Asimismo, del vapor español "Bal-
mes " desertaron los trtipulantes 
Miguel Artigues y Julián Segues. 
A F D O T E 
Varios tripulantes del cañonero 
'Veinte de Mayo", pusieron a floto 
ayer a la lancha "Gaviota"', que se 
encontraba a pique en el litoral de 
Regla. 
E L " P R 1 N C E G E O R G E " 
Ayer se hizo a la mar con destino 
n Koy West, el vapor de bandera in-
glesa ''Prince George". llevando co-
rrespnndonoia. c a r g a general y 20 
pasajems. 
Entre ol pasaje de osto buque fi-
guran los señore-s Juan M. y Mario 
Salan, Julián Sánchez acompañarlo 
.de su señor padre; José Codro. en-
mandante del Ejército español, aeom 
pañado de su. esposa e bija ¡ Víctor 
Garrido, Julio B. Forcade y señora; 
3 otros. 
LA SITUACION D E M E J I C O 
E l licenciado Bernardo de la Ba-
/ra. hermano del ex ministro de Es-
tado ineji'cano don Francisco León 
de la Barra, nos dijo ayer, refirién-
dose a la actual situación do su pa-
tria, de la que llegó en " L a Nava-
rre"", que no ha hecho ante periodis-
ta alguno declaraciones optimistas ni 
pesimistas, poro (|ue:-puo^to en el ca-
so de hacerlas, afirmaría con la ma-
yor sinceridad que, a su juicio, la si-
tuación mejora y que oreo firmemen-
te en una próxima paci f icación. . . 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay mr.^hoa hombres que tienen rasl 
ronstant^mente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la nooli" s" 
ponen un ¡porro: pero si el cuero rabelludo 
dfl estos hombres I lesa á Infectarse con los 
gérmenes de la caspa, estos parás i tos se 
nraltipllcan rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpicide Newbro 
es tá patente, puesto quo mata los srérmene? 
y estimula el cabello malsano. K l Herpici-
de es una lociftn agradable para el cabello, 
al ijrual que una cura para '.a caspa. No 
contiene ni'un fttomo de substancia nociva. 
Cura la comezftn del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. « 
" L a Reuniftn," E . Sarr*..—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiaos. 
P E R S O N A S N E R V I O S A S 
Las Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams tonifican los Nei-
vios y Robustecen 
el Sistema Debi-
litado 
Personas nerviosas, fácilmuite irn-
tables, predispuestas a la tristeza y 
al abatimiento, faltas de oiief-o y de 
apetito, sujetas a frecuentes dolores 
ir cabeza, a taques m rviosos o histé-
ricos, y a otras munifestacicnes de 
nervios débiles o bastados, no pueden 
t u r a r de sus males cen remedios cal-
r;antes. E l tratamieuto apropiado es 
aquel que onriquociondo y puriifeau-
do la sangre, devuelva a los nervios 
energía y robustez, a fin de qnt pue-
dan desempeñar con normalidad sus 
funciones en el organismo. 
Las Pildoras Rosadas dol doctor 
Williams, pueden con propimlad lla-
marse el mejor tónico para icfi ner-
vios. Su acción es directa sobre la san-
gre y como consecuencia lógica so-
bre los nervios; carecen de ingredien-
;es nocivos ^o excitantes, proporeio-
nan pronto alivio, no son de conse-
Ifuencias debilitantes, sino que por el 
contrario, sorf beneficiosas al sistema 
en general, y han demostrado en in-
numerables casos eficacia. He aquí 
por qué se prescriben con toda con-
fianza en el tratameinto de las enfer-
medades nerviosas. 
. E l señor Mauro Castillo, de San Mi-
guel del Mezquital, Zacatecas, Méxi-
co, escribe las lineas que a continua-
ción se copian: 
"Me es grato manifestar la enra-
i ¡ón q u é obtuvo con las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams en el tra-
tamiento do una debilidad. 
"Después de tomar Inútilmente va-
ráis medicinas, decidí hacer uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
¡liams, y con pocos frascos de este va-
iioso preparado, me vi completamen-
te libre de todos mis quebrantos, re-
cobrando fuerzas, vigor, y energía." 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S . Xo se acepten sustitutos. 
A R I E S Y O F I C I O S 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
Delineante. Hace toda clase de plano?, 
proyectos y mediciones, a precios reduci-
do*. Oficina, Habana 66, te lé fono A-7972. 
S439 lá-14 J l . 
A L O S n C A D O S 
Manuel Gayanes. aibañ reberberista, se 
hace cargro de todo trabajo de ingenio; e«-
pecialiiiiid en hornos para bagazo verde y 
asiento de calderas. Su casa. Real 90, Hoyo 
Colorado. Habana. 8397 4-1 3 
G O M E R C I f i N T E S B A N Q U E R O S 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LiLUSA, ôs a tenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
de una perra de lanas blancas con manchas 
prris. Responde por Mota. Se grallft-cará. al 
qu« la devuelva en Obispo 72, L a Oriental." 
S370 4/01-1? 4t-12 
9 
H a r r i s B r o s C o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Mases de íogltit, Francén, Tenedurfa de 
l.throM, ^Irrannicraffn y Piano. 
— S P 4 M S H LBSSOIVS— 
Corrale» nflm^ro 141, antliruo. 
WM :«-ifi J l . 
H a a b i e r t o s u s ^ o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E R E Y 
= ( S O ALMACEN DE M U E B L E S ) = = 
F c l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
UNA P R O F E S O R A INGL.RSA, DK LON-
dres. da clases a domicilio a precios m é -
dicos de Idiomas que en^efta a hablar en 
cuatro meses, dibujo, mflsjc.a (piano y man-
dolina) e instrucción. Otra que enseña casi 
le mpnin d»sea un cuarto en la azotea o 
f-a-sa y comida en ca.mbio de lecciones. De-
jar las seftas en Escobar ntlm. 47. 
R421 4.13 
A C A D E M I A M E R C A N T I L " C U B A " 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M.( Tenedur ía de 
libros. Cálculos mercantiles. Prác t i cas co-
merciales .igual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
glés , Mecanografía, etc. Se admiten inter-
nos. Pidan prospectos. Direccl6i>: A. Orflla 
7980 26-4 j ] . 
8 J3. 
P E R R A S & C . 
Importadores de Sedería, Per fumer ía v 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
despacho de Muralla B8 a 
G O M P O S T E L A 9 0 , 9 2 Y 9 4 
E n t r e S o l v M u r a l l a 
Deposito ganeral de los l e g í t i m o s Naipes 
de Oflea. y Empadronados de Pedro Santos 
y '•tros. 
A L Q U I L E R E S 
E N M O N T E 3 4 
KSSTIQVO, AI«TOS, S E HA D I V I D I D O UNIA 
SA.I>A KN I A P A R T A M E N T O S Q l ' E ¡JE AL.-
gClLiAN jrNTD.S O SKPA ItAIHOS, Y T A M -
B I S N l>OS HABITAX'IONES CON P A T I O Y 
COCINA. 8597 8-16 
VIBORA»—En 9 oentenes se alqnitlam los 
henmosos bajo* de Laiz nrtim. 2, porta,!, 7.a-
gué-n. sala, seleita, camedoír. 6 grandes cuar-
toa, patio y d'emfts s i r v ió lo s . L a llave e 
¡jnforim^is en los a.ltos. 
81086 ' 4-2« 
8 E AI .QTII .A la casa Lealtaid núm. 67, 
los alto« en 9 ceinitene«, los bajos en 8 cen-
tenes, sala, coinvedor, 4 ouantos y detmfts 
servicios. L a llave e.n el café. Info.rman 
en Obispo ntlm. 121. 
SÓ3fi _ 8-18 
E N l> C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de Su&rez llfi, sala, comedor, 4 
grandes ounntof, patio y demás servicios. 
L a llave e informes en los altos. 
8587 4- l« 
E N 1» C E N T E N E S s* alquilan los hermo-
sos aJlos de ITwpeiranza 22, 7¿LS*i(un, sala, 
coenedor. 4 grandes cruairtos, azotea y de-
mfts seimliclos. L a llave e Informes ern la 
bodega. 8588 4-16 
O ' R E I M . V N T H . S4, madsmo, se alqiill»fi 
buenas baíblrtacloneis. San Rafael 108, anti-
guo, se alquila una sala com balcón a la 
ca'Ue, son esas de or.len y tranquilas. 
8534 4-16 
E N 111,000, SK V E N D E UNA CASA D E 
aMo y bajo en lo mfts alto d© la Víbora. 
Su.perfl'rie 12 x 23 metros. ProduT» el 10 
por 100, liibre de gravamien. Infonman en 
Zu'.ucita nCmi. 71. vilTleira de cigarros. 
8589 8-16 
E N I/A. NE>% V O R K , Amistad núm. 61, «« 
alquilan ha.bltaiCion.ei3 con todo el servicio 
de-siie tres centenes hasta ssls y se aximi-
t'en abonados para la mesa, te lé fono A-562J. 
85S4 
S e a l q u i l a n 
loa altos de Gerva.sio 30 A, compuestos de 
sala, comedor, tres liabltaciones, cocina y 
servicios sanitarios modernos. Precio, miie-
v« centenes. L a llavs t,n la bodega d* la 
esquina. Informes en Cuba 62, te lé fono 
A-4417 o en O r r o 775, te lé fono 1-2930. 
S580 4-16 
A G I A C A T E NX'M. 68. altos, se alquilan, 
comipuestos de sala, awtesala, comedor, cua-
tro cruertos y servbclo «anltario , en 15 
•e!it<ne<. L a I l a ^ e<n lo» bajos. Informan, 
Nazlbal, Sobrino y Ca., Muralla y Agular, 
Teléfono A-3860. 85.74 8-l« 
PARA c t ' A l . Q l ' I E R esta.bJecimiento se a l -
quilan los bajos de Aimargiura 48, junto a. la 
esquina de Habana. Su dusfto en "Nueva 
Dulcería Inglaterra," San Rafael núm. 4. 
8568 . 8-l« 
S E A I . Q r i l , A N los hermosos altos de 
Neiptaino 198, casi esquina a Belascoaín , 
connjpUiesitos i!e sala, salieta y 5 habitaicio-
ues granldes y demás se/rvlcios. Su duefto en 
los bajos. 8Ó64 8-16 
SE AI-QIIIj.AN los ventilados a.ltos; de 
Aimargura 19. esquina a Ctiba. L a llave 
en los bajos de la misma. Infonmará.n de 
su precio y condiciones em Gaüano núme-
ro 63. de 8 a 9 de la noche. 
8555 4-16 
SE Al.QI II,A un hermoso deipartamento 
con servicio propio, »n la acreditada casa 
Galiano 84, altos del Banco Nacional. 
8660 4-16 
. I E S I S D E I , MONTE 40», frente a la Do-
miciliarla, loma de la iglesai. se alquila ei 
alto, can sala, comedor, recibidor, tres lia-
bllacnones, una más para criados, gran azo-
tea corrida al fondo y servicio completo. 
Llaves e informes en Quiroga núm. 5, al 
fondo. 8644 4-16 
EGIDO NI M. "¿3. entre Luz y Acosta. se 
alquila e! primer piso, con 5 habitaciones, 
sala, comedor. Instalación de luz e léctr ica 
y motor para agua. Informarán en los ba-
jos. 8540 4-16 
CONCORDIA NCM. I«3, antiguo, o 191. 
moderno, entre Oquendo y Soledad. Se al -
quila, en 6 cente-nes. Sala, comedor. 2 cuar-
tos .bafto. cocina, instalaciones de, ga*, e léc-
trica, te léfono. Informa, Cajtnejo, en !a mis-
ma. 8513 4-15 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, al fondo del Parade-
ro de ¿oncha, se alquilan unos altos: tnm-
blén se alquila un local de esquina, propio 
nara un comercio. Pranctaco Pefiu.lver, A r -
bol Seco y Maloja . te lé fono A-28'24. 
84¿6 10-15 
SE AI .Í l t ' IIAN los herniosos ;iltnw ,ir- San 
lAMMTO 229, antiguo, entre Gervasio j 
lascoaín, con sala, antesala, comedor, 4|4 
grandes y 3 chicos, baños, cocina, lavabos, 
tJmbres, insta lac ión oléctrlva y do gas. La 
llave en los bajos. Informan en 5ta. 43, 
entre E y D, Vedado, t e l é fono F - m i l . 
8470 '• 4-15 
V I B O R * . — S e alquila la hermosa • ¡î h 
Calzada esquina a h;igueruela, jardines, 
portal ,galería, sala, saleta, ocho cuartos, 
garage, 4 baflos, etc. Informan en la .mis-
ma y en Amargura núm. 3, altos, de 2 a 4, 
Avellno Cachonegrete. 
84»2 4-15 
S E A M i l ' I I A N loe modernos y ventiladoi 
bajos de la casa calle de Caimpanarlo nú-
mero 6, con sala, saleta, comedor, ciu -o 
habitaciones, cuarto de baño y d e m á s co-
modidades para numerosa familia. 
84«7 8-15 
VEDADO.—Se alquila la e casa 
calle 9 núm. 79. Informan e:i esta ciudad, 
Corrales núm. 36. 84G5 4-16 
S E ALQUILAN habitaciones y departa-
mentos a hombres «o íos y maitrlmoniOS. 
Cá.TdenaH núm. 2. m..s 4-15 
9B A L Q U I L A un departamento a la calle, 
familia afn nlftos. Angeles núm. 18, infor-
marán. 8159 (-15 
CASA «IDEAL." Cosulado 124. Kn esta 
hermosa y bien situada casa, se alquila 
un espléndido departamento bajo, sin mue-
bles, compuesto de dos grandes habitacio-
nes q-ue forman esquina. 
845-4 5-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Miguel núm. 146, acabados 
de construir, con instalación e léctr ica y de 
gas, sala, saleta, 4|4 y buenos servicios; en 
la azotea dos magnífleos ouartos, con ducha 
y servicio independiente y un cuartico de 
orlados. L a llave en San Miguel 115. I n -
formará, Menéndez, Be lascoaín núm. 2 C. 
8423 8-13 
G L O R I A n ú m . 1 8 7 
Se alquila, 6 centenes. L a llave en la 
misma, de 7 a 5. 
8422 6-13 
E N SAN NICOLAS NUST. 21, moderno, so 
acaba de abrir una hermosa casa, propia 
para Inquilinato: tiene muchas habitaciones 
para hombres solos y varios departamen-
tos. 5411 8-13 
A M I S T A D N U M . 60 
Se alquila la hermosa casa de planta ba-
j a y alta, a media cuadra de San Rafael. 
L a llave en el número 41, Stt dueño en 
San Nicolás núm. 86. 
8408 8-13 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Preoioe módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa ftelocta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Dtiohas, teléfono y música durante 
las comidas. 84Ó4 8-13 
E N CASA D E F A M I L I A habitaciones 
amuebladas con todo servicio, a una cua-
dra de los parques y teatros, estando al 
frente una respetable señora. Empedrado 
núm. 75. 8436 4-13 
S E A L Q U I L A N 
unos a'macenos cubiertos de tO por-S» me-
rr6.s y con un patio de 30 por 26 metros 
de chucho del FerrocarriJ del Oeste dentro 
tlel patio. Informa, Ramón Planiol, Mon-
te 8510 8-15 
M A L E C O N NUM. 81, a trevs cuadras del 
Prado, sala, antesala, comedor, cuatro ha-
bita iones, cielo raso, cuartos de criados, 
sótanos ,baños, luz e léctr ica y ga.s en toda 
la ca.sa. Informan en Consulado núm. 62. 
8509 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa Com-
poste.la núm. 146. con hermosa sala, saleta, 
tres ciuartos y demás servicios, toda de 
mármol, cerca de Relén y el tranvía. La 
llave enfrente, en la panadería . Su due-
flo en Acosta núm. 82, altos, 
8507 / / 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Nep-
Uino 2̂ 21. I.a llave en la bodega de la es-
quina a Marqués Gonzá-iez. Informarán en 
Reina 2S, altos, te léfono A-2289, o J y Lí-
nea, t e lé fono F-I489. 8501 4-1 5 
f E A L Q U I L A la casa Luz 70 .bajos. I/a 
llave en el trea de lavajdo del frente. I n -
formarán en Reina núm. 28. altos, te léfo-
no A-22a9 o en J y Línea, te léfono F-14S9. 
8502 4-15 
S E A L Q U I L A el primer piso alto deiBer-
naza núm. 31, con alumbrado eléctrico. I n -
formes en Obrapía núm. 75. panadería " L a 
Pama." 8500 4-15 
S E A L Q U I L A N , en 6 y 8 centenes, dos 
caMfl a^a-hadas de fabricar en "Vista Her-
mosa" esquina a " L a Rosa." próximas al 
parque del Tulipán. Cerro. Iab llavee e in-
formes e-n Tulipán núm. 28. 
8494 4-I6 
S E A L Q U I L A N , en once centenes, los ven-
tilados a.ltos de la caaa núm. S de la calle 
de Agulera. antes iMaloja. Informan en el 
núm. 12. 8492 4-16 
S E A L Q U I L A N , con o sin muebles, los 
magníf icos altos de la casa núm. 12 de la 
calle de Aguilera, antes Maloja. Informan 
en los, bajo?. 8493 4-15 
S E D E S E A A LQT'TT. * R una buena casa 
en Jesús del Monte, cerca del Paradero. 
Dirigirse a Lamparil la 78, altos. 
«633 4-15 
S E A L Q B I L A 
en siete centén*», un precioso piso acaba-
do de construir, con hermoso hal-cón al Par-
que de Tri l lo: tiene sala, comedor, doe cuar-
tos .cocina, dos inodoros, dos duiohas, insta-
lachVi para electricidad y gafl. escalera de 
mármol. Aramburo núm. 21, anftíguo, el en-
cargado. 816OI 4̂ 16 
2278 30-8 J l . 
BM CDtOO C E N T E N E S se alquilan los 
altos de Ksperanza 29. con sala v do« cuar-
tos, servicio sanitario completé), casi es-
quina a Florida, por donde cruzan los ca-
prow- ?S35 , 4.1S 
„ SA>„ R - A F A E L NUM. 6.--Se alquila uv 
buen departamento para cualquier profe-
sional o partlcuJar. frente «1 Teatro Na-
clonaJ. Mt7 
Ningún MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C E A C O N C E N T R A D A D E 
Para enfermedades de la P I E L , HIGADO y RIÑONES: Los HERPE<i FJT 
J E M A S , HORl]%ES TURBIOS, S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen comb por encanto, porque regenera y vigoriza la sanere dando 
*ueva vida a todo\l sistema. PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S , 
S E A L Q U I L A una amplia y veintllsda o« 
quina, propia para estahleclmiereto. Jesús 
ded Moni». Sijn Pranolítco y I^awlcn. I n -
forman en la mi.mia, 
8523 - 8-15 
S E A L Q U I L A , en la Calzada de Concha 
caí i esquina a Luyanó. un local propio para 
establecimiento, con cinco habitaciones, to-
das de mosaico y servicio sanlta.rio. L a l la -
ve en el café de la esquina. Informaran en 
Monte nftm. 296. 8520 10-lf 
A LOS Q U E Q U I E R A N establecerse. E n 
Dolores y Rodríguez, esquina de fraile. »e 
alquila un precioso salón. L a llave en la es-
quina del frente. Siu dueño en Poclto nú-
mero 7. Je sús del Monte. Tel . 1-1838. 
8483 10-15 
E N E L A' E D A DO se alquilan los altos •i-
la ca,sa Novena o Línea esquina a 10. Tie-
ne portal por todo el fronte de Línea y bal-
conea por 10; tiene sala y comedor, cineo 
ouartos y dos' baños con comunicar ión dl-
reota a los cuartos; cocina, repostería y 
dos cuartos de criados con su baño corres-
pondiente. L a entrada al alto es por la ca-
lle 10 e Independiente del bajo; igual in-
dependencia 'Jene para el servicio ríe la ser-
vidumbre. Precio,'24 centenes. Informan en 
la calle A núm. 172. Vedado. Tel. F-1169. 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona Cor. 
cien habitaciones, cada una con su bafto 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales Te lé fono A-2998. 
8216 2fi-9 J l . 
V I B O R A Se alquila una hermosa casa 
nueva, cal'le de Josetlna marca D, pegada 
a la calzada y al paradero, portal, sala, 
«aleta 3|4 v todos los servicios. Precio, 
ttllso'- la llave en la bodega de la esqul-
5a A. del Busto, Prado 117, Tel. A-7199. 
8388 " i " 
S E A L O U I L A N 
los altos de la casa Empedrado 22, propios 
para escritorio, de construcc ión moderna 
con baño, luz e léctr ica y demls aocesorios, 
ron sala y cinco habItaclone±.. L a llave en 
los bajos, in formarán er. Perseverancia nú-
mero 38 A, de 8 a 1, t e l é fono A-4649 
S363 S'1¿! 
VED41)0 . Se alquila el precioso chalet 
calle" 11 número 27, entre 1 y J , con todas 
las comodidades modernas. E s muy fresco 
y apropiado para una familia corta. Se 
puede ver todos los días de 3 a 6 p. m. 
8330 8'11 
MALECON Y CAMPANARIO. Se alquilan, 
en 11 centenes, los altos, con sala, recibl-
dor gabinete, comedor, tres cuartos, un 
hermoso salón alto, doble servicio y es-
plendida rocina. L a llave en San Lázaro 
"AO altos de la botica, entrada por Cjunpa-
ñarlo. 8325 8-11 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 16 es-
quina a 17, núm. 154: tiene sala, saleta, 
6|4, doble servicio sanitario y luz eléctrica, 
árboles frutales. L a llave e Informes en la 
bodega del frente. 8521 10-11 
C A R D E N A S NUM. 54.—En nueve centenes, 
sala, comedor, 3 cuartos, excelente baño, et-
cétera, para persona de gusto. E n la ca-
silla esquina a Misión e s t á la llave. V i -
llegas núm. 5, bajos, antiguo. Informan. 
s:;ii!i 8_11 
SK A L Q U I L A 'la casa Corrales 35. oon sa-
l a comedor, 6 ouartos, baño, dos inodoros, 
cocina, casa de oaqutna, a la brisa, una 
cuadra del Parque de Colón, buen vecinda-
rio. L a llave y su dueño en la bodega de 
la esquina, a Someruelos. 
8336 S"11 
S E A L Q U I L A un principal. Suárez núme-
ro 102, con sala, sa leta 3 ouartos y cuar-
to de baño, casa de esquina, nueva, a la 
brisa, en 7 centenes. L a llave en la bodega 
Su dueño en Corrales 26, antiguo. 
8335 
N A V E 
Se alquila una cementada en Arbol Seco 
y Maloja. al fondo del paradero de Con-
cha, para una industria o garage. Tam-
bién se alquila un local de esquina para 
un comercio. Francisco Peña lver . Arbol Se-
co y Maloja, t e l é fono A-2S24. 
8320 10-11 
¡OJO! NO T O M E usted su habi tac ión sin 
que antes vea los grandes y frescos de-
partamentos de la casa para familias San 
Nicolá-s núm. 38. 8342 8-11 
VEDADO.—-Se alquilan los altos de la ca-
sa H 148, entre 15 y 17, sala, comedor, oln-
co cuartos, bafto, cocina, cuarto de cria-
da y baños, gas y luz e léctr ica . Informan 
en H número 144. 8340 10-11 
E N E L V E D A D O , calle 15 entre Dos y 
Cuatro, ae alquila una casa fabricada a la 
«uropea, con toda oíase de comodidades 
para una corta familia. L a llave en 15 es-
quina a Dos. Informan en Virtudes 129. 
8341 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la ca^-a de Bernaza núme-
ro 60, buenas y frescas habitaclone& a hom-
bres solos o matrimonios sin ¡t'.ftos. E n los 
bajos Informarán. 
2359 J l . - l 
SALA CiRANDE. Se alquila 011 4 centenes 
y una habitación en dos.l Industria 70 y 
en el 72 A otra a la calle, con o sin mué- I 
bles y en Villegas 68, otra en 8 pesos. 
8433 4-13 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 8337 10-11 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa si-
tuada en el mejor punto del Vedadp, calle 
17 núm. 57. entre I y J . E n la misma Infor-
marán. 8429 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Consulado 
núm. 90. antiguo, con todas las comodida-
des propias para una familia do gusto, mu-
cha vent i lac ión y lujo y doble servicio sa-
nitario. L a llave en la boti, a del. frente y 
para, informas y «lemAs referencias en el 
bufete del I^do. Tiant. V! .'legas t3, altea 'le 
1 a 3. SUS 4-13 
E N ocho C E N T E N E S se alquilan los 
frascos y ventilados altos de ('• rraJea esqui-
na a Suárez, 1 cuadra d^l ''ampo do Marte. 
Su dueño en los altos, de la bodega. 
S3S0 - 4-13 
S E A L Q U I L A el bajo de San Francisco 
26. casi esquina a Nepluno, propio pata 
matrimonio con niños por e la.mplio patio 
y demás comodidades. Llaves en frent". 
8378 4-13 
S E A L Q U I L A 
E N L A PLA/.A DK SAN FRANCISCO. O F I -
CIOS 3fi. TN PISO CON SAI.A MrV (¡KAN-
D E . CUATP.O. CL'A RTOS. )(' 1 \ A. T O I I . K T -
T E MODERNA. CUARTOS DK CRIADOS V 
B N T R A D A I N D E P E N D I K X T K . DKSDK L A 
C A L L E . TODA T I E N E ClKIyO RASO K INS-
T A L A C I O N UBCTRICA KA L L A V E KN E l , 
E S C R I T O R I O DE1' A L M A C E N . INFORMES 
E N H 126, VEDA1H"). 
EN 14 C E N T E N E S se alquila la casa Te-
jadillo núm. 21, gran zaguán, sala, saleta, 
<-uatro cuartos grandes ytre-s pequeños . Se 
exige fiador o dos meses en fondo. Infor-
man en Amargura núm. 30, 'Avisador Co-
mercial," imprenta. 
S2SS 8-10 
E N L f t P L A Z A d e S a n F r a n c i s c o 
O F I C I O ^ 36. S E A L Q U I L A P A R A E S C R I -
T O R I O KN SALON E N T R E S U E L O CON DOS 
B A L C O N E S 'A L A C A L L E . T O I L E T T E I N -
D K K K X D I E N T E Y U N C U A R T O P A R A 
C R I A D O . L A L L A V E E N E L E S C R I T O R I O 
D E L A L M A C E N . I N F O R M A N E N H 125, 
VEDADO. 8265 , 8-10 
SE A L Q I ' I L A la casa Santa Clara núme-
ro 6, <le alto y bajo, acabada de reformar, 
la planta baja es propia para una lechería, 
barbería o frutería.2 E n Mercaderes 29^, 
informarán, 8261 15-10 J l . 
VBDADO.--23 núm. 285. se alquila espa-
ciosa ca-sa para familia de gusto, con do-
bles servicios de criados y garage para dos 
máquinas . Ka llave en la botica y su due-
ño en San Lázaro 398. 
S260 8-10 
«EIPTUNO N I M . 34, altos, se alquilan, 
compuestos de sala, antesala, comedor, cin-
co cuarots y servicio sanitario, en 15 cen-
tenes. Informan, NazábaJ. Sobrino y Ca., 
Muralla y Agular, te lé fono A-3860. 
8254 
8399 8-13 
S E A L Q M L A la casa Velas'-o número ó. 
Darán razón en el número 3. 
8392 S-13 
S E A L Q l ' I L ^ N . en doce centenes, los al-
tos de Campanario 89, con espléndida sala 
y sállela ;tres cuartos y uno grande en la 
azotea .acabada de pintar. E l tranvía en 
la esquina. Su dueño en Concordia 35, al-
tos, de 11 a 6. 8891 4-13 
S E ALQI I L A N los altos de la casa nú-
mero 307 de la calle de San Lázaro, aca-
bada de fabricar, propia para persona-s de 
gusto. 3889 4-13 
E N 3 L U I S E S S E A L Q I T I . A ventilado 
cuarto propio para dos señoras o matrimo-
nio sin nlftos. baño, cocina y demá-s como-
dldadíks. Santa Teresa 7, Las Caflas. 
83S7 4-13 
S E A L Q M L 4 N loa MpaClOSOS bajos do la 
calle del Indio 11. con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño, pisos de mosaicos y a me-
dia cuadra del tranvía. Informan en los 
a.ltos. 8386 4-13 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Esco-
bar 25, con sala, comedor y tres habitacio-
nes, bafto y servicio sanitario moderno. I n -
forman en Amistad 84, altos. Te l . A-15(4. 
8481 4-1ó 
A G U A C A T E NUM. SB, esquina a Obispo, 
se alquilan los altos, acabados de fabricar, 
con sala, antesala, cuatro habitaciones, ba-
fto y servicio sanitario moderno y toda de 
cielo raso. Informan en Amlertad 84, aJtos, 
te lé fono A-4544. 8480 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de la casa 
Belascoaín 24. Se componen de «ala, sale-
ta. 4|4. cuarto de criados, comedor y doble 
servicio sanitario. Llaves e Informes en 
los bajos, Juguetería. 
«474 4-15 
S E A L Q I ' I L A N 8 caballerizas y al lado 
de éstas , una aocesoria^con 2 divisiones, cer-
ca de Infanta. Hay lugar para dejar ca-
rros. Muy barata. Informes por escrito 
al Apartado núm. 1664. 
8385 4-13 
AGIIIAR 101. Se alquila 
un gran rteparíamenío, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con o sin servicio, hay otro más ntilco. 
S E A L Q I ' I L A N los hermosos y bien ven-
tilados altos de Condesa 17. con sala, co-
medor y tres cuartos, sanidad completa, 
p s.i- ,\o mosaicos, escalera de mármol . L a 
llave en la bodega de LeaMad. Informan en 
Zanja nrtm. 32. 8250 « . ]0 
SE ALQl 'TLAN espléndidos departamen-
tos con vista a la calle: es casa decente; 
en la miema se alquila un hermoso zaguán! 
GaliaJio 22. esquina a Animas. 
Bf|8 S-10 
S E \ l , Q r i l , 4 > - . Neptuno 131. altos; San 
Rafael 159, altos; Marqués González 6, a l -
tos: Oquendo C. Bajos y Oquendo E , altos. 
I>a llave de la primera en el café esquina 
a Lealtad. Las .llaves de las dos ú l t imas 
en la botica esquina a Zanja y laj; demás 
en la bodega San Rafael esquina a Mar-
qués (ronzflílez. Informan en el Banco Na 
clonal de Cuba, quinto piso, cuarto 'mime 
ro 601. &291 s 
— ^ V J 
"CM« nnston," Reina . n ^ ' W 
Kn esta hermosa cas» 1 ^lui 
mentó d^ dos habitaf.i0n?e,,>os « 1^. 
tro personas, que damos BV , W , S ^ É 
quince centenes para . H] m-»,. ; "V,, vi 
cía; y del misino modo*58'0011'oh'15 
diez centenes para d • hah,* 
las solicitudes de abona,;0"" s«r 
dan «bonoa de un '*'0« a la>' 
pesos pin» 
pléndlda 
— • >' 1 • mes T\r. • 
esos plata parn dos , ,7 tr*lnu " V M 
Ü A L Q I II , \ la ^ T T ^ - , 
núm. 94, popia para a l ^ ' ^ ^ t S J 1 ! 
Informan en la mlsma l ^ * * i . ^1 
— S E A L Q U I L A N 
grandes departamentos para oficina o comí 
sionistas en la esquina de Cuba y O'Relllv 
Informan en el Café de Carrlo. 
i26-9 J L 
E N LUZ N I M . 31. antiguo, se alquila un 
departamento alto, muy ventilado, de tres 
habitaciones, cocina y azotea .a matrimonio 
sin hijos. 8259 8.9 
S E A L Q M L A , e n ^ T " ^ - - ^ . ^ 
Calzada del Cerro, la herm *' 
casa núm. 575. La llave Sa ^ «sw4 
mas informes en San t»-6".1* miJ"* , . . ..... 3̂ llave mas Informes en San Ign„ ' 
8020 anac ió 
E N CASA D E r \ M l T i T —-
qullan dos habitaciones in^^^bu" 
cort toda asistencia. TeSf ^ ^ •»* ' 
789G 1(--5iono A 
H O T E L 
CAUE 11 NUMERO b S v E S f c . , 
V E D A D O ' 
Para pasar el verano cfî A 1 
fre.co. en el punto mfts - u ^ n f * . I 
con lujo y confort modelo . ^ v*¿¿l 
si ' x bajo la dirección del ly Coclna ¿Si 
Cét de la estación de inviern^0 -hsf K." 
p e ^ ] e s ^ vera"°- telétono p . f ^ * 
2«-57 
H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y ventiladas en Vm 
entre Teniente Rey y Muralla ?5! > 
módlcoa. • 7858 ia' a pr 4 
15.?" 
D E S D E E L P R I M E R O de 
ira f, 
la misma so alquila un d'PpartIamblé!! í 
Jo para cualquier clase de establ^M0 M 
20d1f 
la elegante casa Cuba 120, par* 
oficinas, se piden referencias-
1 781 
S E A L Q U I L A un buen <ii>Vñ.r\¿Z >. 
ra oficina en la hermosa y céntric 0 * 
t u b a núm. 54, esquina a Em?MT^^ 
puede ver a todas horas. E l p0rt 'i 
forma Portero 20-?: 
E N R E I N A NVM, 14 se a n ^ T h ^ 
sas habitaciones, con o sin muebles " 
do el servicio y entradd a todas h o r ^ 
las mismas condiciones en Reina 43 S'* 
sean personas de moralidad ' ^ 
7343 . . . . . 
S E A L Q U I L A N las casas calle (1^77* 
lud núm. 95 y 97, bajos, con sala * u.' 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y2 I 
más servicos modernos. I>a llave en l w 
tica. Informan en Obrapía núm 15 ¡tul 
no A-2956 7344 Ú-ll) 
D i N F R O E H í P O T m I 2 
B C K N A OPORTUNIDAD PARA UN 
merciante o. una señora que d-5<?ee eo'.ocii 
$4,000 que le produzcan $53 mensuales, », 
bre la compra de una casa libre de grava-
men. Para más informes de una a ciwo,ti 
tabaquero del café de Prado y Col6n. 
8506 io-i» 
TO.Mo ESN RENTA I'N CENTRAL PE 
50.000 sacos mfts o menos. Dirigirse cw 
fitlencialmente a! señor C. Gola, apamlo 
825, Habana. C 2462 4-lí 
TOMO D I R E C T O . SOBRR URBANAS, 
tidas de^de $1,000 hasta $35.000, desde I 1 
12 por 100, sin gastos para e.'l prestamista. 
Sal va'!•'>. Prado 10I, vi-Jriera entre Pasa-
je y Teniente Rey. Voy a domlciiio, ;•• 
léfonn A-5500. C 2451 4-14 
D I N E R O E N H I P O T E C A . LO DOY SO--
bre casas en esta ciudad, Cerro, Veda^ 
Jesús del Monte, campo, provincia de !• 
Habana. Interés del 7 al 12 por K"1. *• 
gún garant ía y cantidad. Kigarola, Bmpe 
drado 31, de 2 a 5. S449 4-1» 
P A R A HIPOTEOS 
al 6» .̂ ' y 8 por ÍOO. desde $100, para to-
dos los barrios y repartos. Se compraji cen-
S9S. Dinero en pagarés y sobre estableo 
mientos. Diríjase con títulos a Víctor í 
del Busio. The Commercial Union, calle d6 
Aguiar 122, de 1 a 5. 
-8414 S'11 
H I P O T E C A S . SK DA DINERO EN HIPO-
tecas al 7 y medio y 8 por ciento, segfl» 
finca y calle. T. Mugía, San José 38. teléfo-
no A-6792. 8253 8-10 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en rodas M f̂* 
des, ciudad y barrios, 6Vi, 7 y 8 por m 
Dinero para pagarés, automovips y aquí' 
leres. Diríjase con títulos. Prado 101, » 
t.re Pasaje v Teniente Rey. Î ago Laca11,!1 
Teléfono A-5500. 8268 - ^ ^ J : 
HIPOTECAS V PIGNORACIONES 
Se da dinero en hipotecas y en pig"0 
clones sobre valores a tipos del in r̂w 
trato directo. San José núm. 3S bajos' 
11 a 3. 7945 -t'3 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A EN TODAS» 
tidades, con toda prontitud y reserva 
guel F Márquez. Corredor. Oficina, Cvb» ^ 
de 3 a 5, te lé fono A-S450. 
Ha.y 
\ LAS m.m \ s CARITATIVAS 
r ía 1ro desolador en bal' tid 
antraihido por la. platería. La ciega 
San Miguel, que con angoistlas, se 
la vida vendiendo billetes, y ahorft.. 
re dg* miseria, pues eetá enferma ^ r. 
ta ir a un Banotóflo, Suplíica que la ^ 
sonas caritativas la ayuden. , .< 
85M í ¿ ! 3 
S E SORK'ITA I'N J O V E N pl.:, 'LfenW 
años pa.ra la Uimpieza del c-taK 
y hacer diligencia^. Sueldo, Jl--1-- ^ ^ 
na núm. 81. 8600 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA í 
I>a p;i general de coiina. E " ^a 
Jeisús del Monte núm. 320. ^.^ 
nift» DESIOA COLOCARSE UNA (M:I 
a media Isjelie, o se hace cargo (,lt0 
rto; tiene buena y al>"!'i,/i, 1a 
puede ver su ' che 
ni 111. 
TULIPAN, frente al paradero, m alquila 
la casa Rosa núm. 5, propia para una gran 
familia, grande* habitaciones frescas de 
alto y bajo, ba^eftn oorrido. gran vista" f>„ 
la misma Informarán. E n 
8202 
_ _ _ _ _ R-9 
8304 30-13 J l . 
HABANA M M . 118, entre Amargura y 
Teniente Rey. se alquila un gran departa-
mento para comisionista, escritorios o para 
hombres solos. Punto muy céntr ico , casa 
muy freeca E n la misma Informan. 
8H«9 8-12 
UNA H A B I T A C I O N 
E n casa de un matrimonio donde no hay 
Inquilinos, se alquila una habitac ión con 
vista a la calle. San Ignacio 134, esquina 
• Merced, Tel . A-1S15, 
W t-13 
A L Q U I L A la ca^a Paseo de Carlos n i 
noero 8 D, altoe, con sa.la, comedor etn0o 
7 a ? ? , / . d 0 , > l e Servici0 «anitarlo , g a í y 
electricidad. L a llave e informea e¿ g ^ J 
coa n número 76, taller de maderas 
oú03 • _ 
8-10 
S E A L Q U I L A N 
ESPLENDIDOS DEPARTAMENTOS Pat, a 
OFICINAS EN LOS AI T r w A t r ^ J . A R A 
NUMERO 20 Y i S V i S S Í S l T . 
D K . COMERCIO.'a P R E S O S f c o n Í . 
COS. INFORMAN, CASTELEIRO T v ^ í í ' 
SO, LAMPARILLA NUM 4 1KO T VIZO-
8209 
8-9 
OFICIOS NUM. 5 y Mercaderes núm 1~ 
se alquilan habitaciones buenas v baratad' 
con muchas comodidades, a personas de 
.losú.í deJ Monte 301 
8538 
STT^niPClON» 
S O L I C I T O <•« . . J > K SVi* M 
o perKVfJcos, artocíáiciones, •'''''n tl) ,•.•»* 
a bomléitim usual, antregamdo p . . u** 
por ad el altado el imnorte de lo3 
Obrapía 14, Ageivia Polinomio. ^ ^ 
J Ü * ] , 
Q E S B A COLOOAReB UNA j0^JCfor¿fl 
nlnsular de criada de 
en Rayo núm. n?. 
manos. 
D E S E A COLOCARSE UNA 
peninsular de criada de ""anos, - jej<M 
iw-M.-ia :) trabajar en el país: ^ rntot&f, 
cías de .la ca.-n donde lia Bervino. 
en el café "El Polo," Eleina 4. i í^ 
8530 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . ' 
locante de cria.-Ia d - manos o ni:l-
tiene, quien 
ro 17. 
gar:i ti I i « . 
859 t 
Al" 
D E S E A COÜOCAXtSE UN J , A h " ai 
sular de 2.8 a 30 años, de Porte p-iTV""'' 
Cu'erte o fábrica, ja/rllnero, C 0 0 ^ " e&rrt̂ l 
lar o limpiar a u t o m ó v i l e s con l0 .tM. neí"' 
como también agente de cuaKP1 e*^ , ' 
do, sin pre'te.nslones; sabe leer •jnfor«11*^ 
y cuentae ,exacto c/iimp>l«miento. 4,i6 1 
8593 en Esperanza núm. 70. 
8K S O L I C I T A UNA COCINERA^, 
ayude en la limpieza, para Ir a > 
ría del Ros ario; no se repara -
sabe su obl igación an « , 
ttma J O V E N PSD-
pinera. u _„TrxollI, I*-1 TSl .1 Va-« ^ ^ t » < ^ i a p l l r ' 0 P t h í S va al Ve 
Al».,111" -«iMfljd para cocina saio: nene 
^ d % r y n o ^ a U <ie l a Habana. Suel-
o deTa^renKllz de meoéinlco o d« 
^ « f l « n r " ^ j j ^ . j ^ h , y trabajaidor. 
cfi^0 referencias. Imlcviman en Cu-
«673 ^ ^ r r - f ^ L o C A R S E D E MAN!EJ.\ÍDORA 
!DES^-J««fíaT a tuna señor l i ta o aeftora, P^JSSTSS ^ b e «1 i n g l é s y el e^pa-
. o le taíporta estar en és t a , sal i r 
^ o ür al campo. Cuba núan. 5. DBpar-¡ ¿ 2 £ n t o . ^ entresuelo. 
86 T2 £JSSU I S e n t r e O y í C V e d ^ 
«670 g6/u • 
rtarSKvaaSS que e s t u v o s i e t e 
un» con una famil ia , desea colocarse en 
«ar t icular o ooonerclo: es p r á c t i c o en 
trabajo y de comflanza, tliene bowsnos I n -
^J^Z. Dragones núan. 2il( moderno. Ga-
;0fcTen sneWo. 8563 4-16 
" r \ A . PENINSULAR DESEA COÍL0CAJR.9E 
*, «wlnera y donmir en l a co locac ión . I n -
forman en O-Rellly n ú m . 66. bodega. 
«561 
"para cr ia ído de manos o limpie^ 
¿e escritorio, sol ici ta colocarse un pe-
ninsular. Joven y con quien lo garant ice. 
V'llegas núm. Ifr l- 8559 
"DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA. 
res para setrvLcio de mamos o de n i ñ e -ros- tlenein buenaa referencias. Vi l legas 
nú-m. 101- • 8*58 4-16 
SE SOIJCITA UNA COCINERA BLíANCA, 
de mediana edad, sin p n e t e n s i ó n e s , para 
una corta familia. Vi l legas 73, ant iguo, a l -
Rñ.TV 4-16 tos 
-TENEDOR DE LIBROS DESEA COLO-
cac!6n en un escrito'rlo, fijo o por horas, 
ge dan referemcias. E. G a r c í a , Trocadero 
núm. 40, de 1.2 a 4. 8556 4-16 
DE CRIADA D E MANOS O D E M A N E -
Jtdora, solicita colocacióí i una Joven penin-
sular que tlane quien l a garantice. Vives 
núm. 167, bodega. &554 4-16 
POLINOiMIO, AGENCIA CENTiRAIL D E 
Colocaciones. La máis moderna. Ya* esto 
et algo. Ofrezco cien centenes al q¡ae prue-
be alguna Inmoralidad o s iquiera una i n -
formalidad de esta Ageincla. O b r a p í a . n ú -
mero 14, teléfono A-51-23. 
8551 10-16 
DE CRIADA D E MANOS O D E MiANE-
Jídora, solltclta colocarse una joven penin-
euJar qtue tiene quien l a garant ice. Mon-
serrate núm. 151. 85 47 4-16 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de manos y desea i r a do rmi r a 
su casa Informan en San L á z a r o 251. 
&Ó46 4-16 
FARMACEUTICO. SOLICITA REGENCIA 
tn la Habana o cerca de la capi ta l . Esc r i -
bir al Apartado núim. 1173. 
854 5 4-16 
S E S O L I C I T A 
U.VA BUENA C R I A D A D E COMEDOR QUE 
haya estajdo. en buenas caisas y presente 
fefereaclas. Sueldo, 4 cerutemes y ropa l i m -
pia. Calle 25 entre A y B. 
«42 5.I6 
UNA JOVENCITA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada en casa de mora l idad: 
«abe cumplir con su obligacl6.n. I n f o r m a n 
*n Sol 80. por Aguacate. 
J 5 " 4-d6 
para un matr imonio se s o l i c i t a 
Ma criada peninsular qrue sea Joven, for -
mal y sepa vcsitlr s e ñ o r a s . H a de t r ae r re-
gencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
»'* y de cama. Teniente Rey 20, altos. 
J*39 4-16 
UN JOVEN INGLES CON EDUCACION 
wversitarla, sol ic i ta plaza de preceptor en 
cwa de familia, pudiendo hacerse cargo de 
mas para preparar su ingreso en colegios 
oe los Estados Unidos. Por escrito a H . W.. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
J ü 6 4-15 
iZt E L CA^IpO- SE SOLICITA UNA 
'ñera para un ma t r imon io solo, que ayu-
m V108 ^"^acerea de la casa. In fo rman 
411 Estrella núm. 134. 
J l i L 4-15 
fl6S« SOLICITA E M P L E O D E A Y U D A N T E 
na ^ P 6 1 ^ con P r á c t i c a de escri torio, bue-
11* "0 s r a f l a y le t ra . I n f o r m a n en Es t re -
núm. 134. 3446 A.n 
PENINSULARES D E S E A N COLO-
0dr.mUna de co'cintra y la o t ra de cr inJa 
'lean n6")ajd0ra' no le ImPorf-a ' r ¿on ame-
loftma0*1 tlenen <iuien las r e c o m í a n l e . I n -
^rT1)^11 Monte n ü m . 12. altos .cuarto n ú -
,w¿ri 49. antiguo. 
5519 4-15 
t j ^ ^ A COLOCARSE UNA CRI A N D ERA. 
R ? weses de parida, con buena y abun-
r» ,e, 60116: es ca r iñosa , con los n i ñ o s . Pa-
^nfoiroes, Glor ia n ú m . 101. 
4-15 
"Insut COI^>CARSE UNA JOVEN PE-
De bu 1>ara 00,cj!nar en co r t a f a m i l i a : t l e -
Pedr^*"8,8 ^ a m e n d a c l o n e s . Cal.le de San 
- ^ l n i l m - 12. 8517 4-15 
bUeS COI.OOAR3E U N JOVEN CON 
cum ^eferen,=las. es ú t i l para cochero, 
tfe tna», de 'u;na n ^ ^ u i n a o para criado 
«lo 71 03 •slendo fino. Calle de San Igna-
^ - J i : aT1,«guo. 8516 4-15 
^ " c t k S NTD:E;:RA P E N I N S U L A R SOLT-
•*« Dii^?frSe a le;ohe entera, de cuatro me-
fceño d0S6 v-er el n lño . Tenerife n ú -
»S14 4-16 
•* c r u , / ^ 1 ^ 1 7 1 " ^ DESEA COLOCARSE 
1°. 3 cp̂ -f ^a"0,3 0 de manejadora: suel-
ta^¡6n Ilte'nes: sabe c u m p l i r con su ob l l -
8512 Corrale3 n ú m . 155. 
4-15 
,0oarse , A ^ ^ A N O S SOLICITA CO-
^^Sa^c-on3, Penliwular cumpl ida en sus 
t l l l a« i»J , e s y 0011 buenas referencias. Re-
• — ^ ' « e d o núm. l . 
DEgg . , 
Para Cc>c¡ COLoCARSE U N A P E N I N S U L A R 
8511 4-15 
^ !lIiPortTra 611 Ca8a de cor ta f ami l i a , no 
a ayudar a loa quehaceres de la «asa. 
^ " l i e n r i SU obCLIeraJcl6n y t iene quien la 
«504 i n f o r m a r á n en Inqu i s idor 29. 
, 4-15 
J6sea ^ p ^ ^ S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
en<1e aJJCa'̂ f,0 de crlajda de manos: en-
í^^n o e de co,clna, duerme en la colo-
I ^ a a Jn casa y no quiere p laza I n -
V c<wnpo3tela 171, puesto de f r u -
"«0> ' - ^ 
U N D E P E N D I E N T E PRACTICO E N E L 
g i ro de "Compra Vemta," «« « o l l c l t a en la 
Casita Crkklla," Calzada del Cerro n ú m e -
ro 61G. Se req-uleren referencias. 
8BO8 10-18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A c r i an -
dera, rec i te llegado, con buena y abundan-
te leche, de dos meses de haber deudo a luz. 
Infotnman «n Luz n ú m . 62, bodega. 
8606 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cr iada de manos, e s t á 
meoe/tumbrada a s e rv i r y t iene buenas reco-
mendaciones, prefiere oasa de co r t a f a m i -
l ia . I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
8499 4-16 
DESEA. COLOCARSE U N A J O V E N P B -
nlnsTular de mora l idad para habitaciones: 
sabe zrurclr y coser y tiene b'ueneu! r e í e r e n -
olas de las casas donde ha estado. I n -
forman en S n á r e z n ú m . 7, eavtmda por Co-
rrailes ,altos. N9S 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsiLlar de cr iada de manos o manejado-
ra: tiene quien responda por elUa. I n f o r -
m a r á n en Revl l laglgedo n ú m . 76. 
8496 4-15 
COCINERO E N G E N E R A L CON B A S T A N -
te r e p o s t e r í a y buena recomendacidn, ofre-
ce sus servicios, Infocmncs en Monserraite 
71, altos del Café BMorlda, h a b i t a c i ó n p r i -
mer bu 8461 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I T A D E 
mediana edad, de orlada de manos o ma-
nejadora: t iene referencias. Domic i l io , V i -
ves n ú m . 155, cuar to n ú m . 43. 
8.528 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos; sueldo. 3 centenes y 
ropa l i m p i a : t iene refeirenclas. Callo de Ge-
nios n ú m . 19. arntlguo, cuairto n ú m . 1. 
8527 4-15 
EN CASA F O R M A L SOLICITA COLOGA-
clón de manejadora o cr iada de cuartos una 
pardi ta acostumbrada a l trabajo. I n fo rman 
en San Nico lás 107. 85-26 4-1 f» 
DESEA COLOCAÍR9E UNA MUCHACHA 
peninsular de cr iada de manos o manejado-
ra: sabe c u m p l i r con su obl lgacldn. I n -
f o r m a r á n en Coan¡po8tela n ú m . 66. 
85i5 4-15 
U N A M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para arlada de manos o co-
cinera, para un m a t r i m o n i o o co r t a f ami l i a . 
Sin pretensiones y tiene quien la recomien-
de. Sueldo, 3 centenes. I n f o r m a n en Cuar-
teles 40. antguo. 863(1 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A SBfTORA P E -
nlnsular para cocinera en casa de m o r a l i -
dad: no salle de la Habana y t iene r e í e r e n -
clas de donde ha servido. L a m p a r i l l a n ú -
mero 68. No duerme en l a co locac ión . 
8490 4-15 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nInsular de cr iada de manos, entiendo un 
poco de cocina. Si es fuera de l a Habana 
tienen que pagarle los viajes. I n f o r m a n en 
Belascoaln n ú m . 17, entrada por Vlntudes. 
84i89 4-l'5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación para una finca de campo o u r -
bana. Di recc ión . J e s ú s del Monte 166. a 
todas horas. 8487 8-16 
DESEA COLOCARSE U N A NIÑA D E 13 
años , para manejar un n i ñ o o ayudar a los 
quehaceres de una casa, sólo se desea buen 
t ra to y sueldo u n c e n t é n y ropa l imp ia . Ca-
lle de Benito Laguerue la n ú m . 16. V í b o r a , 
84S5 4 - l« 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsular pa ra cr iada de manos o maneja-
dora: sabe cumpl i r coéi su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en Monte y C á r d e n a s , kiosco " L a 
India ." 8482 4-15 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A D O 
de manos, acostumbrado a l servic io: no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo. Para m á s 
Informes, d i r í j a n s e a L a m p a r i l l a n ú m . 76, 
moderno, cuar to n ú m . 4: t a m b i é n se coloca 
en la misma un buen camarero. 
8479 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
que vive en l a calle de O'Rel l Iy 53, entre-
suelo. Sueldo, de 4 centenes en adelante. 
8478 4-15 
P A R A LOS QUEHACERES D E L A CA-
sa y cocinar, se so l ic i ta una mujer , p a g á n -
dole 3 centenes y ropa l imp ia . Animas 33, 
bajos, esquina a Crespo. 
8475 4-15 
SE NECESITA, P A R A CORTA E A M I L I A . 
una cr iada de manos; es indispensable el 
que t enga buenos informes. Monte 366, a l -
tos. 8473 4-15 
SE S O L I C I T A E N SAN M I G U E L N U M E -
ro 156, altos, a Carmen A b r a í n , vecina de 
P r í n c i p e núm. 40, para un asunto que le 
interesa. 8472 4-15 
DESDA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera, rec ién l legada de E s p a a ñ , a le-
che entera, de 3 meses: t iene quien respon-
da por ella. I n fo rman en Escobar 176, en-
tre Reina y Es t re l la . 
847.1 4-15 
PERSONA F O R M A L SE OFRECE A L Co-
mercio o par t i cu la r para calcular facturas, 
hacer liquidaciones, aux i l i a r de carpeta, co-
rrespondencia, r e d a c c i ó n de dooumenitos p ú -
blicos u otros trabajos a n á l o g o s ; t iene co-
nocimientos de Inglés . Monte 1(27, t a l i e i 
de niquelar . I n f o r m a r á n . 
8468 • 8-1-5 
S E S O L I C I T A 
U N A C R I A D A P A R A E L COMEDOR, QUE 
ESTE PRACTICA E N E L SERVICIO Y QUE 
H A Y A ESTADO E N BUENAS CASAS. T I E -
N E QUE T R A E R I N F O R M E S MUY B U E -
NOS. B U E N SUELDO. PASEO 35, A N T I -
GUO, ESQUINA A 17, T E L E F O N O F-1435. 
8486 *-15 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en l a co locac ión y sepa cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Sueldo, tres centenes y ro -
pa l i m p i a Ger t rudis n ú m . 35, V í b o r a 
8469 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en l a co locac ión . A g u i l a 131, an t i -
guo ,bajos. 8466 i-ló 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsuJar de mediana edad, en casa par-
t i cu la r o establecimieto: t iene quien la re-
comiende y no duerme en la co locac ión . I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 235. 
8464 4-16 
JOVEN PENINSULAR, L L E G A D O R E -
olentemente, desea colocarse en un despa-
cho, para l levar los l ibros , corresponden-
cia ' o ayudante de carpeta. Ofrece infor-
mes inmejorables. D i r i g i r s e a l a calle 25 
n ú m . 266, l e t ra G, Vedado. 
S460 4 ' J Í _ 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, sol ici ta colocarse una joven penin-
sular que tiene quien Informe de ella. Fac-
4-15 l o r i a núm. 38. 8456 
" E N POCITO NUM. 6, ALTOS, JESUS D E L 
Monte se sol ic i ta una cr iada de manos y 
una cocinera, que sepan su ob l igac ión y 
que tengan buenas referencias. 
8443 4-14 
" SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R PA-
ra criada de manos, que sea ^aba jadora y 
que no sea muy joven. Calle C num 8 A 
entre 5 y 7, Vedado. 8441 4-14 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO 
de Anton ia López Casanova, « « • h « J í 
m«8«i r e s i d í a en Animas núm. " P - . 1 ™ * 
janse por escrito a su hermano, en el cru 
cero "Cuba" 
DESEAN COLOCARSE ^ ^ ^ ^ ^ 
res una de cocinera, sin pretensiones y 
d u e n i e en la co locac ión y la o t ra de mane-
j X l i n f o r m a r á n en F lo r ida núm.^ Ji. 
8418 
DFSBA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
to n ú m . 21. 
" DESEA COLOCARSE U N A J O V E N RE-
clen l legada do E s p a ñ a I n f o r m a n en Mer-
ced n ú m . 46. 8416 
CRIADO DE MANOS. U N J O V E N A C L I -
catado en el pa í s , dosea colocarse de cr ia-
do de roanos en casa par t icu la r o de comer-
cio .oficina o cosa a n á l o g a «n l a ciudad 
o fuera: tiene buenos Informes de donde 
s i rv ió . I n f o r m a r á n en la v i d r i e r a de ciga-
rros " E l Polaco," O'Redlly y Compostela 
«1409 
TODA PERSONA 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o quo tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque so lo impidan causas d i -
versas, escribiendo oon Bollo, m u y 
formail, confldoncdalmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r R O B L E S Apar-
tado 1014 de correos. Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
do capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los Int imos famil iares y a m l -
ffoa, 8388 8-11 
S E N E C E S I T A 
i to Corresponsal m e c a n ó g r a f o t a q u í -
grafo en e s p a ñ o l , que sepa escr ibi r 
t a m b i é n correctamente d i n g l é s . 
Obispo 3?, Hourca-de, Orews o C*. 
c. 4J419 12-J1. 
ESPAÑOLA DE M E D I A N A E D A D DESEA 
colocac ión en oasa partlonflar para cr ia -
da do manos: conoce el eorvüclo y «e ga-
rant iza su conducta en Mor ro 23, moderno. 
8405 4-1S 
SOLICITA COLOCACION E N CASA DE 
comercio o industr ia , un Joven r ec i én l l e -
gado do un colegio comercial d« los Esta-
dos Unidos. Sin pretensiones. Avisa r a 
Alfredo Díaz, Paseo 26, Vedado. Tiene bue-
nas referencias. 8425 6-13 
U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocara© de manejadora o para a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a : sabe coser a mano y en m á -
quina y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : 
tieno recomendaciones. O n o a n ú m e r o 14, 
cuar to n ú m . 8. 8434 4-18 
E N CAMPANARIO 70 (ALTOS) SE SOLI-
c l ta una criada fina para cuartos: quo se-
pa repasar ropa y prender. 
8432 4.18 
JOVEN COLOMBIANO, R E C I E N L L B G A -
do a esta ciudad, sollcdta co locac ión como 
m e c a n ó g r a f o ayudante de carpeta, depen-
diente en casa de comercio, crtc. Acepta 
cualquier puesto, da buenas referencias y 
entra de meri tor io . V . S. V., Egldo 20, ho-
tel las V i l l a s . 8431 4-13 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, sola, acostumbrada en el pa í s , 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o comer-
cio; va para el Vedado si pagan los viajes 
y tiene Informes. Inquis idor 28, ant iguo. 
8427 4-13 
SE OFRECE UN JOVEN P E N I N S U L A R 
para cuidar y llmaípieza do oficinas, comercio 
o consultorio, c l ín ica u otros t rabajos; t a m -
b ién se coloca en casa par t icu la r , siendo 
formal y trabajador. I n f o r m a n en Amis t ad 
n ú m . 40. 8402 4-13 
SE SOLICITA U N SOCIO CON A L G U N D i -
nero para un gran hotel, ca fé y res taurant 
de mucho movimiento, s i tuado en el mejor 
punto d)e el puehlo m á s r ico de la p rov inc ia 
de Santa Clara. Informes, N . R. 1,161. 
8398 8-13 
D E C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
una joven señora , gallega, de dos meses y 
medio de parida: no le Impor t a quedarse en 
la Habana, como i r al campo; t iene quien 
la recomiende. In fo rman en Empedrado 79, 
Elisa. 8390 4-13 
DESDA COLOCARSE U N A B U E N A COS-
tu re ra en casa pa r t i cu la r de buena f ami l i a : 
duerme en la colocación. I n f o r m a n en M u -
ra l l a n ú m . 48, altos. 
8584 4-13 
G R A N AGENCIA DE COLOCACIONES D E 
Roque Gallego, Dragones n ú m . 16, t e l é fo -
no A-24(V4. En 16 minutos, y con referen-
cias, fac i l i to toda clase de orlados, cama-
reros, dependientes, crianderas y t rabaja-
dores. 8381 4-13 
AGENTES. SE S O L I C I T A N E N N E P T U -
no 57, ant iguo, bajos. Deben ser p r á c t i c o s 
en el fomento de Sociedades de Socorro. De 
8 a 5. 8382 . 8-13 
SE SOLICITA U N J O V E N DE 16 A 18 
años , peninsular, para ayudar a los queha-
ceres de l a casa y mandados. Sueldo, 2 cen-
tenes y ropa l imp ia . Vedado, calle 8 entre 
11 v 13, n ú m e r o 122 ,moderno. 
8347 8-12 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P A R A 
manejar una n i ñ a y otros quehaceres. Suel-
do, tres lulses. Riela 79, altos. 
8318 6-11 
FARMACEUTICO. SE SOLICITA P A R A 
regentar Importante fa rmacia de una po-
b lac ión de la p rov inc ia o r i en ta l . Sueldo, 
130 pesos oro americano. In fo rma , S a r r á . 
8234 8-9 
D e I n t e r é s 
Un s e ñ o r que estuvo establecido en el co-
mercio ve in t icua t ro a ñ o s y que es act ivo.en 
sus deberes, desea t rabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos. Incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier Industr ia , etc. T a m b i é n como ma-
yordomo, administrador , empleado, etc. Tie-
ne quien l o garantice y proporciona otros 
informen en esta Empresa del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 8118 16-8 Jl . 
T E N E D O R B E L I B R S S 
Se ofrece para toda clatse de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
S«u Rafael n ü m . 149, altos. 
A 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡ A T E N C I O N ! SE V E N D E U N PUESTO 
de frutas por su d u e ñ o emprender en otro 
negocio. Vende de $15 a $16 y se g a r a n t i -
za, dándoste a prueba. I n f o r m a r á n en P i -
cota y Acosta, l e c h e r í a . 
8598 4-18 
GANGA. SOLAR 12 x 24, CERCA T R A N -
vla, en $600; acepto parte a plazos. Otro con 
dos cuartos y á r b o l e s frutales, $950. L A K E , 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2453 • 4-16 
GANGA E N ESTA C I U D A D . L I N D A CA 
sa mamposterla, moderna, sala, comedor, 
dos cuartos, sanidad, mosaicos, ganando 
una onza. Cerca de t r a n v í a , $1,800. L A K E , 
Prado 10,1, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2454 4-16 
E N $1,200 DOY L A MEJOR CASA D E 
h u é s p e d e s . Toda amueblada, brisa, teatros, 
t r a n v í a , c é n t r i c a y mora l idad . I n f o r m a : 
Sallvadó, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey, bajos, v id r ie ra . 
C 2465 4-16 
B U E N A OPORTUNIDAD. POR Q U E D A R -
se su d u e ñ o con el café , se vende urna bue-
na v idr ie ra . Imfoirmtairán en Camlos I I I 50, 
café . E l d u e ñ o del establecimiento. 
8595 4-16 
SE V E N D E U N ESTABLECIMi lENTO D E 
compra y venta de mucho porvenir , bien 
situado, bar r io Santa Teresa de Monserrate 
a Aguacate, buen ocnt ra to (5 a ñ o s ) poco 
a iqul ler y lugar para faimllla. Se venda por 
razoiws que se e x p l l o a r á n a l comprador. I n -
forman en O b r a p í a n ú m . 116, altos. 
8575 
BLPIDIO BLíAiNCO 
Vendo una oasa a n t i g u a en Egldo, con 
279 metros, con establecimiento, sin con-
t ra to y sanidad moderna. O'Reil ly 23, de 
0 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
" 8548 ' 8-18 
EN LA G A L L E DE DRAGONES 
awtcs de la esquina de Comjpanario, se ven-
de en fl5,000, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, una hermosa casa de c o n e t r u c c i ó n 
moderna, techos de cemento y hierro, es 
muy barata por ser necesaria su venta i n -
m^dlarta. In fo rman en Aguacate n ú m . 50. 
NtíA-^no A-5714, 
G A N G A V E R D A D 
Por tenor quo embarcar su d u e ñ o el 30. 
se vende una esquina quo mide 10,12 do 
frente por 15'60 do fondo, con dos casitas 
de mampostorla. Se da en 11.800 oro es-
Pañol . In fo rman en l a v i d r i e r a de taba-
cos del "Gran Cont inen ta l . " Cuna y Oficios. 
M M 4-I6 
UNA C U A D R A DE L A I G L E S I A , VTBO-
^ iye-rwio una casa, sala, saíletta, 3|4. precio 
$3,000; o t ra dos ouadras Calaada, portaJ, sa-
J*t 3|4, r en ta | 27 , en $2,900. En el M a -
lecén una parcela do terreno, 180 metros y 
una casa en Bar r io Angel , en $«.200, renta 
$58. Infonmea, Obispo 82. de 9 a 1 
8505 ' g . ^ 
C A L L E DE JESUS MIARIA. VENDO 1 
preciosa casa moderna .al to y bajo, 2 ven-
tanas, sala, 2 saletas. 4|4. t raspat io . Igual 
en el edto ;otra i g u a l a 1 ^ cuadra del Par-
que do Colón. Flgarodo, Empedrado 31, de 
2 a 5. 8450 4-I6 
BARRIO DE MONSERRATE. E N V I R T U -
dcs vendo 1 boni ta casa de a l to y bajo, cie-
lo raso, sala, comedor. 3|4. en el a l to Igual , 
escalera do m á r m o l , renta $-80. $9,000. F l -
garola. Empedrado 81. de 2 a 6, t e l é f o -
no A-2286. &451 4-16 
D E OCASION. SE V E N D E U N SOLAR 
en Estrada Palma, 10 por 40, a la tercera 
cuadra, so da barato. I n f o r m a n on P o d t o 
núm. 7. J e s ú s del Monto, t e l é f o n o 1-1828. a 
todas horas. 8484 10-16 
M A G N I F I C A FINCA. V E N D O A 4 L B -
guos de esta ciudad p r ó x i m a a la calzada, 
v iv i enda de maimpoatevía . 5 calballerta^ 
terreno superior, frutales, produce muy 
buen tabaco. F lgarolo , Empedrado 81, de 
2 a 6. 8448 4-JL6 
SE TRASPASA U N A CASA D E I N Q U I U -
nato propia para casa de h u é s p e d e s , frerabo 
al Parque de la India . Infonman en A n -
ge/les núm, 13, Joye r í a . 
8457 4.16 
SE VENDE U N CAFE Y BUUSJAR BA-
rato, por ausentarse su duefio para Espa-
ña. Informan eo. Reina núm. 34, barbería. 
8437 4-18 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una S a s t r e r í a y C a m i s e r í a s i tua-
da en una de las calles m á s coanerclailes 
de la Habana. Tiene buena y numerosa 
marchanter la y ocupa un espacioso local 
oon largo y ventajoso cont ra to . In forma, 
Luciano F e r n á n d e z . Habana 111 y 118, 
O 243« 16-16 J l . 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS 
por tener su d u e ñ o que Ir a E s p a ñ a . Hace 
15 pesos diarios do venta, Vi l l egas 98^4, 
ant iguo. So vendo barato. 
8463 4-1B 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega s in competencia, pa-
ga poco alquiler , buen contrato , en el pre-
cio no se repara por tener que embarcar-
se su d u e ñ o por asuntos de f ami l i a . I n f o r -
man en el ca fé ' E l Comercio," MuraJla y 
San Ignacio. 8515 8-16 
8 E N T R E 17 T 19, V E D A D O . SE V E N -
den 2 casas p e q u e ñ a s acabadas de f a b r i -
car. Pueden verse a todas horas. I n f o r m a -
r á n los señones Zaldo y Ebra , abogados. 
Empedrado n ú m . 34, de 2 a 6. 
8524 8-16 
BARBEROS. POR NO PODER A T E N -
derta, vendo barata mi b a r b e r í a , s i tuada en 
Monte 3*6, punto Inmejorable. Muy po-
co alquiler. Tiene buena marchanter la . 
8410 4-13 
F I N C A 
Por no poderla atender su d u e ñ o se ven-
de una finca de 4 c a b a l l e r í a s en Ar royo 
Naranjo, con m á s de 400 frutajes y 300 pa l -
mas. Se deja dinero en hipoteca. Informes, 
J e s ú s M a r í a 114. de 10 a 1. 
8430 8-13 
A U D I T O R NUM. 9. SE V E N D E , A L COS-
tado de la Quinta Santovenla y % cuadra 
de l a calzada (Cerro) , sala, comedor, 8)4. 
azotea, sanidad completa, $1,900 y 31 de 
censo. Figarola , Empedrado 31, de 2 a 6, 
Te l é fono A-2286. 8407 4-13 
SE V E N D E N DOS CASITAS. I N F O R M A N 
en J e s ú s del Monte n ú m . 528. 
8417 4-13 
C A L L E D E CONSULADO. CASI ES E L 
Prado, se vende una de las mejores casas 
de altos, para una f a m i l i a de gusto, su s i -
t u a c i ó n es Inmejorable. T ra to directo. Pe-
ra l t a . Obispo 32, do 9 a 1. 
8424 8-13 
SE V E N D E N CUATRO CASAS NUEVAS, 
O'Reil ly, Aguacate, Compostela y San F ran -
cisco. I n fo rman en Aguacate n ú m . 68. 
8379 4-13 
GANGA. GANA $26-50. L I N D A CASA, 
azotea, sala, saleta, tres cuartos, mosaicos, 
sanidad, en $2,600. L A K E , Prado 101, entre 
Pagaje y Teniente Rey. 
C 2428 4-13 
V E D A D O . P A R Q U E D E M E D I N A L I N -
da casa. J a r d í n , por ta l , sala, recibidor, seis 
cuartos, comedor, 3 b a ñ o s , 3 servicios, 3 
patios. Pasil lo para entrada, ganando $60 
Currency, $8,000. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2429 4-13 
TERRENO. SAN R A F A E L . 6 x 26% M E -
tros, $2,500 Cy. y 26'50 x 4 1 % metros a $15. 
De esquina, 14 por 30 a $13. L A K E , Pra-
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2426 4-13 
SE V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto comercial , po-
co alquiler , propiedad el almatrosto. • I n fo r -
man en Belascoaln y San J o s é V id r i e r a , Jo-
sé R o d r í g u e z . 8406 4-13 
SE V E N D E N . POR AUSENTARSE SU 
dueño , dos vidr ieras de tabacos y cigarros, 
bil letes de lo t e r í a , etc., y se d a r á n en pro-
porc ión . I n f o r m a r á n en Reina y Aquistad, 
v id r i e r a del café . 8412 10-13 
V I D R I E R A DE TABACOS. CIGARROS, 
quincal la y bil letes. Vendo una en lo me-
jo r de la Habana. Ventas de $20, ganancias 
al mes, $250. Precio, $1,950. Tra to , A. del 
Busto, A g u l a r 122, de 1 a 6. 
8413 8-13 
E N LUTANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vías , se venden dos ca^as de m a m p o s t e r í a 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11.000. I n f o r m a : Jorge 
J. Posse. Empedrado 30 de 1 a 5 .« 
8348 20-12 J l . 
SE V E N D E UNA SASTRERIA T C A M I -
s e r í a con buenas v idr ie ras y un g ran n ú -
mero de marchantes, en un punto c é n t r i c o . 
I n fo rman en Aguacate n ú m . 69. 
.8308 • 8-11 
E M C A R D E N A S 
se arrienda o se vende el potrero Bo laños , 
de t r e in ta y ocho c a b a l l e r í a s y 326 corde-
les de t i e r r a ,situado en el t é r m i n o muni -
cipal de M a r t í (antes Guamutas) compues-
to de los lotes n ú m e r o s 1 y 2 de la Hacien-
da San M i g u e l de l a Rioja . I n f o r m a r á n en 
l a Habana, Calzada n ú m . 54, piso alto, en-
t r e F y G, del bar r io del Vedado. 
8163 10-8 
E N LUYANO SE V E N D E U N A CASA com-
puesta de por ta l , sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor a l fondo, servicio sani tar io 
completo y d e m á s comodidades. Precio, 
$6,000. In fo rma , Jorge J. Posse, Empedra-
do 30, de 1 a 6. 8349 20-12 J l . 
VENDO U N A CASA CON SALA, COME-
dor y olnco cuartos, toda de azotea y pisos 
finos, en $4,000. O. M a r t í n e z , Habana 70. 
8307 8-11 
B R I L L A N T E NEGOCIO. SE V E N D E , E N 
$7,800, la casa San Rafael 43, p r ó x i m a a 
Gallano, renta $74-20. Más detalles. A n t ó n 
Recio 20. J o s é M. R o d r í g u e z . 
8319 g . n 
TERRENOS. SE V E N D E N 23,000 METROS 
de terreno en la Calzada de A y e s t e r á n I 
Mugía . San José 38, t e l é f o n o A-679 ' 
8252 % \ 9 
LOMA D E L MAZO. E N LO MEJOR V E N -
do 20 por 40 o la mi tad , en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24. nuevo 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de J e s ú s del Monte y San Francisco, 
T e l é f o n o A-5829. Arango. 
7863 U-3 J l . 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
en e x p l o t a t í ó n , de resu l tad os p r á c t i c o » y 
positivos, se vende por tener quo m&vohaass 
rus d u e ñ o s a E s p a ñ a . I n f o r m a r á n en Coco-
p ó s t e l a n ú m . 69, Imprenta . 
»420 4-1$ 
M U E B L E S y P R E N D A S 
E N 18 PESOS SE V E N D E UNA MESA D E 
corredena con 6 tablas y de mray poco uso. 
I n fo rman em L í n e a y 8, Vedado, prnegantad 
por Ha puer ta de l a cal le 8. 
8461 4-15 
EN OONSULADO 18, ALTOS, SE 'VENDE 
un Juego ooan(pleto de cuarto, de nogal y 
cedro, y dos canastlilleros. Puedo v e n e de 
1 a 8. 8442 8-14 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usfed esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
GALIANO Y V I R T U D E S 
C 2248 8-5 
GANGA. BN GALIANO 79, BAJOS, SE 
venden un aparador de lujo, gran capaci-
dad; un escaparate de cedro nuevo, una 
lámpara de sala para gas y electricidad; 
otra para comedor y varios braaos id. De 
11 a 4 p. ua. C 2481 8-18 
SE V E N D E U N V E S T I D O R D E L U N A 
biselada, un lavabo mediano y una mesa j t i -
gnetero. Carrales n ú m . 10, ant iguo, altos, 
8398 4-18 
M U E B L E S D E F A M I L I A 
Urge sal i r de un raro y hermoso Juego do 
«ala , f r a n c é s , con su a l fombro, l á m p a r a de 
pie y panta l la de «eda, r e lo j y 9 piezas, t o -
do ello por 20 contonea; a d e m á s , tocadores, 
escritorios y neveras. Galiano 79. 
8384 4-18 
PIANOS 
Habiendo adquir ido por remato loa mue -
bles de una gran casa de h u é s p e d e s , eo 
venden dos mogn í f l eo s planos oompl ota-
mente nuevos, b a r a t í s i m o s . P e ñ a Pobro 84, 
ant iguo. 8871 8-12 
U N JUEGO D E COMEDOR, U N ESCAPA-
te ropero, camas, l á m p a r a s e l é o t r l c a s , un 
escri torio de eeflora y otros muebles y 
adornos se venden m u y baratas por tener 
que ausentarse su dueflo. Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8M6 10-10 
BILfLAiRJES 
Se venden bi l lares nuevos a ploaos con 
efectos de p r imera clase. T a m b i é n hay to -
da clase de eefetos para los mismos. Vdo. e 
hijos de J. Fortezo, A m a r g u r a 43. 
8056 26-5 J l . 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Leal tad n ú m . 103, entre Neptuno y San M i -
guel. 7843 16-1 J l . 
PIANOS NUEVOS D E B E R L I N 
a $10 Cy. a l mes. Annelmo LApez, Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
preclo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2121 26-26 Jn. 
ARMONIUMS FRANCESES 
transpositores. Han llegado a casa de A n -
selmo López , Obispo n ú m . 137. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas F l l s . Muchos son los profesores 
que compraron do estos planos, porque r e ú -
nen cuantos requisitos pueda ex ig i r el pla-
nis ta m á s in te l igente . Bahamondo y Ca., 
Bcrnasa n ú m . 16. 7538 26-25 Jn. 
D E A N I M A L E S 
B U R R A . SE V E N D E U N A D E BUENA 
y abundant leche. Se vende a toda prueba. 
Palat ino núm. 23, casa n ú m . 9, a todas ho-
ras. 8476 4-15 
A l o s C o n t r a t i s t a s 
Se venden 15 parejas de mulos con sus 
wagones bo t tom dump. Una cantera de pie-
dra caliza dura, con t res t r i tu radoras , dos 
ci l indros de Bufa f lo de 10 toneladas y dos 
de bueyes. G. Oumt». Chur ruca n ú m e r o 57, 
Cerro. 8142 10-8 
D E V E N T A . 300 CABEZAS D E GANADO 
Her fo rd , caretos, raza pura. Para Infor-
mes, escriba a Her fo rd , Cuarto 311, Hote l 
Plaza, H a b a n a 8426 4-13 
TRES CABALLOS SEMENTALES 
Be venden los tres mejores caballos se-
mentales de la R e p ú b l i c a . Uno un potro 
c r io l lo de paso, m a l t é s fino, color re t into , 
cinco a ñ o s de edad, ocho cuartas de alza-
da, perfecta c o n f o r m a c i ó n .animal excep-
cional en todos conceptos. Otro un caba-
llo de Ken tucky , de t rote , color doraífo, seis 
a ñ o s de edad, ocho cuartas de alzada, t i -
po perfecto y de g ran belleza. Otro un ca-
ballo Thoroughbred. (Pura Sangre), siete 
y media cuartas de alzada, color dorado, 
con un magníf ico pedlgree. pueden admirar -
se a q u í dos de sus hijos. Para m á s infor -
mes, d i r í j a s e a J o s é Fer re l ro . Mor ro 6. Ha-
bana 8373 8-12 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N M I L O R D E N BLANCO, 
de pr imera clase. CaUe de l a I n d u s t r i a n ú -
mero 131. 8522 8-15 
AUTOMOVIL . SE V E N D E UNO F R A N -
cés , con c a r e c e r í a ml lo rd , muy elegante y 
muy cómodo , para s e ñ o r a s . Se da barato. 
Puede verse en C á r c e l n ú m . 19. entre Pra-
do y Morro . Para Informes en Habana 24. 
8440 8-14 
A U T O M O V I L R E N A U L T D E 20 A 30 U. P. 
se vende en módico precio. I n f o r m a n en La-
gunas núm. 115. Carr lcaburu . 
8403 8-13 
¡OCASION! E S P L E N D I D O A U T O M O V I L 
marca 'Locomoblle." 30 a 35 H . P.. 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o ; puede ver-
se a todas horas en "La Casita Cr io l l a . " 
m u e b l e r í a . Cerro n ú m . 616. t e l é f o n o 1-1517' 
8281 15.10 
M A Q U I N A R I A 
A V I S O 
A lea tooftes de Imprenta . Se vende, por 
tener «tne aiasantarse oon urgieocla su due-
ño, ana máxyulna de r o t a c i ó n n ú m e r o 6, sls-
terma Hoe, on buen astado y puede verse 
en Monta 847. Se da por l a mi tad de su 
valor, sólo par $200 oro, hay 5 tipos de 
tetra do madera, nuevos, ta/mtoién. V é a s e 
a su d u e ñ o en San L á z a r o 298, Felipe M u -
amo. 8438 4-14 
MAQUINA TRITURADORA 
So vende una completamente nueva, es dr 
la marca Universal Crusher M-No. 2, con 
capacidad de 20 a 25 tonelada* en 10 ho-
ras, peso 3,000 l ibras. Para ffi«s Informes 
dlr lgrae a l a Lonja de V í v e r e s , cuar to piso, 
cuarto n ú m . 418. 
8»83 15-13 J l . 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a plosoa* os vende ¿ ja ra»-
t i zándo los , VUaplana y Arredondo. O'Rol ' 
L n ú m e r o 87, Habano. 
2332 J l . - l 
M o t o r e s a E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
ÍTAUANOS Y AMERICANOS 
AI coatado y a plazos los Hay en la e » 
sa BERLIN, de VUaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly núm. 67. teléfono A-326t. 
2333 JL-d 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpmte r i a al contado 91 
a planos. B E R L I N , O'Rei l ly n ú m e r o I L 
te lé fono A-3268. 
2834 JL-1 ' 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
Véndennos donkeys con válvulas, caani-
sae, pistomes, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Irugenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aocs* 
sorloe. 
BASTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9. . Teléfono A-2S50. Apai^ 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
G 3442 it-15 155d-16 Jl. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
O A R A N T I Z A O A S 
A PREGEOS S S N G O ^ P E I E K G I A 
Bomba y Motor de 60o g-alonos por hora* 
$100-00. Bomba y Motor de 900 saiones p o i 
hora, $125-00. Bombas de Pazo Profundo • 
JIOO-OO y 5125-00. B E R L I N , O-Rell l r 07, t o -
léfono A-8268. Vi laplaua y Arredondo, & 
2331 J L - l 
S E V E N D E N 
id, 3 
id. 3 
I MOTOR de corriente direcla de 
3 id. Id. id. id. 
I Id. averiado Id. id. i . 
i id. id. id. id. id. 
6 Id. id. alterna, sin asienlo i 1 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 





H a c e n d a d o s y A g r i c u i t o r c s 
Usen la segadora Adrlance Buckeyo n ú n u 
t , para chapear con e c o n o m í a vuestro* cam-
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqui -
narla y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba nftm 60. H n 
b a ñ a . s« vende á precios m ñ d l c o a 
ü l o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de Indus t r ia que ^ea no-
eesarlo emplear fuerza motr iz . Iii^ormes y 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ici tud, F r a n c l » -
«o P. A m a t y C o m p a ñ í a ún ico Agente para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n do maquinar lo , 
Cuba n ú m 60, Habana 
2335 J i . - i 
3 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N TRES TANQUES DE HIE3-
rro . grandes; 12 moldes dobles y d e m á s en-
seres de una f á b r i c a de j a b ó n ; 1 b á s c u l a 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy barato. 
Primelles núm. 47 B, Cerro. 
8398 16-13 J l . 
GANGA, TANQUE P A R A AGUA, REDON-
do, preparado, 100 galones, nuevo, h ie r ro 
reforzado, sirve para t ranspor ta r alcohol a 
otro l íqu ido; Tres centenes. Lago Lacalle, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2427 4-IS 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D B 
madera de la casa calle del Sol núm. 6, en 
muy buenas condiciones y en l a misma I n -
f o r m a r á n . 8262 15-10 
D E O O A S I G N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos b ó v e d a s y do» 
osarios, de nueva y perfecta c o n s t r u c c i ó n , 
terminados, con sus m á r m o l e s , uno de doa 
b ó v e d a s , tiene monumento. I n f o r m a n ea 
Bernaza núm. 55, m a r m o l e r í a 
7393 26-21 Jn. 
• HÜESÍRCS RBFRESSmSTES EaGLÜSITOS • 
T para los Anuncios Franceses, £ 
^ Ingleses y Suizos son ios 
k S £ 3 ! S R E $ L . 
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L A S C O N D I C I O N E S D E G R E C I A 
l o q u e e x i g e a B u l g a r i a p a r a f i r m a r l a p a z . 
Atenas, 15. Deberá también pag"ar una indom-
A . r ^r^o. -lav nî acion para cubnr los eraatcs de la 
Ses-iir autorizadas versiones, .las; r *, , , . . a é " . « , nueva guerra y resarcir a los habitan-condMácftse© que impone Gracia a Bul-; tes de ^ fáfagfa ipcsmdiadas por 
garla para firmar la paz son las si- log búlffaroSj g^rantiza.ndo aiemé^ 
guientes: i las vii'atj y hasiendais ds los griegos 
Bulgaria deberá desástár de toda re-1 quo habitan la Traráa, pernaitiéndoiles 
clamación relativa al territorio ocu- absoluta libertad de culto y ense-
pado por los aliados. I ranza. 
E D E L L L O N O E R E I L I Y 
E l e x s e n a d o r c u b a n o J o s é A n t o n i o F r í a s d i c e q u e 
s o n s u y o s . 
Nueva York, 15. 
Entre los pasajeros del vapor "Ha-
bana," de la antigua línm dé Ward, 
que entró hoy en este puerto, hállase 
Mr. Hugh J . Beilly, el famoso contra-
tista norteamericano, a quien el Go-
bierno cubano hizo entrega reciente-
mente de la suma de $500,000. 
Apenas desembarcó Mr. Eeilly, un 
alguacil puso en sos manos una cita-
ción judicial, expedida a instancias 
del ex-senador cubano José Antonio 
Frías. 
Frías alega que ese dinero es suyo 
y quiere impedir que Reilly disponga 
de él. 
E l litigio pendiente tiene su origen 
en el contrato celebrado entre la ciu-
dad de Cienfuegos y la Compañía 
Constructora Latinoamericana. 
L 
S u s p e n s i ó n d e d o s p e r i ó d i c o s e n V e r a c r u z . 
Veracruz, 15. Se acusa a amibos periódicos de fo-
Bl Gobierno militar ha clausurado mentar el sentimiento revolucionario. 
iS redacciones de les periódiecs "La No ha habido deteuciones, limitán-
Opinicn" y "La Unión," que se pu- • dose el Gobierno a cerrar las oficinas 
biiean en esta ciudad. 1 de los citados periódicos. 
U T A L 
E n u n a n o t a c o n j u n t a l o s 
d e n u n c i a n a l o s E s t a d o s 
b i e r n o s 
Ciudad de Méjico, 15. 
Los diplcmáticcs europeos acredita-
dos en esta capital, han notificado 
conjuntamente a sus respectivos Go-
biernos, que la actitud de les Estados 
ünádos negárdose a reconocer el Go-
bierno Prcvisicnal del general Huer-
ta, está contribuyendo, de una mane-
ra indiscutible, a mantener la actual 
i 
d i p l o m á t i c o s e u r o p e o s 
U n i d o s a n t e s u s go-
situación revolucionaria que aniquila 
1 el país. 
Diohcs diplomiticca sugieren la 
¡ idea de que se pida al Gobierno del 
Presidente Wllson que o reconozca 
el Gt>bierno de Huerta, o que asuma 
| la roupon^sbilidad de la e-ituación 
j caótica en que se encueii.tra la repú-
I bilica meiieana. 
ü h u e l g a f e r r o v i a r i a i H u e i p q u e s e e x t i e n d e 
Washington, 15. 
E l Congreeo ha votado la ley New-
mds y el Presidente Wllson la ha 
Irma do Inmediatamente. 
La nueva ley crea una junta de me-
diación y conciliación, compuesta de 
tres miembres, para dirimir las dispu-
tas entre los directores y empleados 
(errovi arios. 
T a m b i é n l o s g r i e g o s 
Sofía, 15. 
El Alcalde de Drama, informa que 
ia$ fuerzas griegas desembarcadas en 
Leftera ocuparon la población de 
Pran, degollando a todos los habitan-
tes búlgaros y musulmanes. 
H o r r i b l e c a r n i c e r í a 
E l General en Jefe de las fuerzas 
griegas en operaciones trasmite la no-
ticia de que las tropas búlgaras fugi-
tivas ante la acometida de los griegos 
han quemado la aldea de Doxap, pa-
sando a cuchillo a sus quinientos ha-
bitantes. 
fíamburgo, 15. < 
La huelga de Ic-s obreros de los as-
tilleros se ha extendido a otros gre-
mios, y el movimiento envuelve ac-
tualmente a unos doscientos mil hom-
bres. 
i c u s a c i o o e s 
Pekín, 15. 
La Cámara de Re/presentantes ha 
aprobado en primera loctura, los pro-
yectos de Ley acusando a los minis-
tres de la Guerra, de Hacienda y de 
Marina, de haber cometido ciertas 
irregularidades. 
Les dos primeros ministros apare-
cen complicados con la celebración de 
un contrato para llevar a cabo el em-
préstito auí'triaco. Al de Marina se le 
acusa de haber estado actuando ins-
constitucionalmente. 
En primera lectura, también fué 
aprobado otro proyecto de ley, acu-
sando al Gabinete Colectivamente. 
LA BOLSA DE 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.31. 
B l f u n e s t o r e v ó l v e r 
E n u n g r u p o d e a m i g o s u n j o v e n e n c u e n t r a l a 
m u e r t e j u g a n d o c o n a r m a s d e f u e g o . 
Rodas. 15. 
I na terriblp desgracia apena a to-
df la sociedad de toda esta comarca. 
TV entre los más distinguidos jó-
ürenés de t^ta surgió la idea de orga-
nizar alegre romería en bote por el 
río Damují. 
Llegaron los excursionistas al po-
trero "Reparador." distante una le-
írna de este vecindario. 
Terminada la francachela a que 
habíanse entregado, se dieron a dis-
parar varias armas de fuego, como 
vntretenimiento. 
A consecuencia de dichos disparos 
.esnltó herido de muerte el joven Jo- j 
sé Cepero Rodríguez, hecho que pro- j 
dujo consternación entre sus mismos j 
JOCHED añeros de esuarcinüenio, epiie- v 
nes no acertaban a darse cuenta exac-
ta de lo acaecido. 
El Juzgado de Abreus instruye las 
diligencias oportunas, habiendo he-
clin^ aprehender a los acompañantes 
del fallecido. 
La casa de éste vióse desde los pri-
meros momentos invadida por las nu-
merosas amistades con que cuenta su 
familia, entre las cuales, como en el 
propio pueblo, donde Cepero era que-
ridísimo, ha causado honda impresión 
el conocimiento de la lamentable des-
gracia. 
Aún no ha llegado al pueblo el ca-
dáver del joven Cepero, ni se tiene 
noticia exacta y oficial del hecho, 
porque el telé-grafo con Abreus y 
Cieniuegos está cortado. 
E l CorreapoEs&L 
Marsans castiga arrogante la célebre "fade-away" del mago de Polo Ground, 
Los Gigantes enarbolan en sus terrenos la bandera del Campeonato de I9i2 
A Jake Stahl, manager de los campeones- mundiales, le dan la absoluta. 
El catcher Carrigan se hará cargo del team. El Melocotón de Geor-
gia suspendido indefinidamente por una disputa con el umpire. 
* * * * * * * * * J T * * * * * * * * * j r j r j r * * ' * w M ^ M * * j r * M j r * * " j r ^ ^ J T M * ' * * * * * * * * ' * ' * * * * * * * * ~ * * ' * ' * * * • + . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N. York 4-Girici 2 
Brooklyn 6-Gii icap 9 
Boston S-Pittsburg 6 
Fila 3-San Luis 2 
SITUACION OE LOS OLUBS 


























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 2-Boston 1 
Detroit O-Filadeiüa 7 
San Luis 3-N. York 0 
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\ menso ©1 club de Mb Graw ha oele-
| brado esta tarde la ceremonia de izar 
i en el palo mayor de Polo Qrounds la 
j bandera enseña del giorioso Campeo-
! nato de 1912. 
L03 Gigantes como complemento del 
animado ceremonial granaron hoy su 
octava victoria consecutiva derrotan-
do a las huestes de Tinker en un her-
moso y discutido encuentro. 
Matihewson y Brown, los dos pit-
ohers rivad-es se portaron como héroes 
y aunque ambos fueron bateados du-
ramente, ambos por igual salieron a 
flote en los momentos críticos del 
juego. 
Los gigantes anotaron su primera 
carrera en el segundo inning en el 
cual un doble de Fletcher hizo que 
Benns pisara el home píate. En el sex-
to un disco de Bovore, un doble y un 
sencillo proporcionaron otras dos ca-
rreras. 
¡Efl Oinci aprovechando un error de 
Devoree en el sexto innmg- inició un 
batting rally que le produjo dos ca-
rreras. 
Armando Marsans que no tuvo lan-
ce algnno en el campo se desquitó al 
Oate alcanzando dos veces las famo-
sas fade-away balls de Matty, lanzán-
dolas con golpe seco y contundente a 
campo libre por dos veces. 
C. H. E. 
Score por innings: 
Cinci 000002000—2 11 1 
New York . . . 01000201x—4 14 1 
.. Baterías: Brown y Kling. Mathew-
son y Myers. 
U n j u e g o de o n c e e n t r a d a s 
Boston, 15. 
Empatados hasta el onceno Bravos 
y Piratas lucharon valientemente es-
ta tarde por el triunfo en un match 
interesantísimo. 
Rudoliph, el lanzador del Boston per-
dió las fuerzas en el último innings y 
los Piratas que no son mancos apro-
vecharon la ocasión y con tres senci-
llos, un doble y un triplo le hicieron 
cuatro carreras. 
E l Boston inició un batting ra-
lly después del segundo out, pero sólo 
pudo alcanzar una carrera. Los erro-
res de los Bravos ¡ayudaron mucho a 
los Piratas en sus anotaciones.' 
Score por innings: 
O. H. E . 
Pittsburg . 
Bcston . . 
U n jonrón^ p o r d o s p u l g a d a s 
Filadelfia, 15. 
Espléndido jue^o de diez innings li-
braron hoy Kuakeros y Cardenales. 
E l desafío lo empató en el noveno el 
pinch hitter Dooin con una línea colo-
sal. 
La nota más brillante fué la sensa-
cicnal cogida de zabullida que realizó 
Paskert en el décimo. 
En el mismo inning Lobert trató 
de imitar a Paskert, saliendo diapara, 
do tras de un formidable hit de Lo-
bert, pero desgraciadamente falló la 
cogida a des pulgados de la bola y el 
hit se convirtió en home run y éste en 
la decisiva. 
Score por innings: 
C. H. E. 
S. Luis . . . . 0001010000—2 10 0 
Fila 0000001011-̂ 3 9 2 
Baterías: Burke, Salle y Wingo. 
Chalmers, Brown, Brennan y Killiker. 
E n t r e C o b s y S u p e r b a s 
Brooklyn, 15. • 
La batalla entre Cubs y Superbas 
no resultó tan interesante como se es-
peraba, a pesar de que ambos equipos 
jugaron bastante bien. 
E l continuo hitting del Chicago en 
los primeros innings dió a éste club 
ventaja en el carreraje que agrandó en 
el séptimo inning haciendo cuatro ca-
rreras con dos pases, dos dead balls, 
dos sencillos y dos errores. 
E l Brooklyn anotó tres carreras en 
el sexto inning con dos transferencias 
y tres hits. Las otras tres las hizo en 
el noveno con un home run de Wheat 
disparado con dos hombres en bases. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Chicago . . . . 010310400—9 11 1 
Brooklyn . . . 000OO30O3—6 9 2 
Baterías: Cheney y Bresnahan, Ra-
gon, Stack y Fisher. 
G r a n f i e s t a 
e n P o l o G r o u n d s 
Nueva York. 15. 
Con música, cohetes y un gentío in-
. 00110000004—6 13 1 
. 10001000001-̂ 3 10 3 
Baterías: Me Quillan, Hendrix, y Si-
món y Coleman, Rudolph y Rariden y 
WhaMng. 
S u s p e n s i ó n d e T y C o b b 
Detroit, 15. 
Los atléticos dieron hoy nueve ceros 
a les Tigres gracias a la poca efecti-
vidad de Hall y a los costosos errores 
del team local. En cambio Plank estu-
vo poco menos que intocable en sus 
lanzadas. 
Collins dió un doble en ©1 quinto que 
metió dos compañeros en casa y Plank 
con un hit en el sexto metió otros dos 
corredores. 
En el séptimo inning Collins corrió 
desde primera a home con un wild 
throw de Gainer. 
El simpático Ty Cobb ha sido sus-
pendido esta tarde per tiempo ilimi-
tado a consecuencia de una disputa 
que sostuvo con el Umpire por una de-
cisión. 
Anotación C. H. E. 
Detroit . . 
Filadelfia 
0 9 3 
7 11 2 
S e p a r a c i ó n d e l 
m a n a g e r S t a i h 
Chicago, 15. 
Ed. Walsh que reapareció hoy en el 
diamante después de una ausencia de 
tres semanas por enfermo, dió un li-
neazo en el décimo que hizo la decisi-
va anotándole Bodie. 
La primera carrera la hicieron las 
dos palos de doble acción acreditando 
a los bateadores Weaver y Eerg-er. 
Los Puritanos se quitaron la lecha 
Medias Blan-as en el 5o. inning con 
da con una carrera en el tercer in-
ning hecha con dos errores v m .» cdllo. ^ ^ ra sen. 
E l desafío fué bueno pero ambos 
equipos cometieron errotes de bult» 
E l Presidente Me Aleer ¡umncii 
do hoy que el Managier Jake Stahl del 
Boston Americano ha quedado 
do incondíoionaimente del chib, al< 
gando como razón para haber toma^ 
dicha medida que los accionistas dri 
club quieren un manager que juept 
pelota y no un director como Stalh 
que sólo jugó unos cuantos desafíes a 
causa de un páe que tiene lesionado. 
A pesar de esta deolara/ción. ciren. 
la el rumor de que la salida de Stahl 
ha sido motivada por serias desave. 
nencias con la Directiva. 
E l catcher Carrigan se hará carg» 
mañana de la dirección del Boston. 
Score por innings: 
C H.Z. 
Boston . . . 0010000000—1 7 4 
Chicago . . . . 0000100001-2 5 5 
Baterías: Leonard y Thomas. Walsh 
y Sojialk, 
H a m í i t o n f u é el héroe 
San Luís, 15. 
Fenomenal ha sido la labor realiza-
da esta tarde por el gran lanzador 
Hamilton, que ocupa un puesto entr» 
las primeras estrellas del deporte. 
Su trabajo fue tan maravilloso 
sólo un bateador, Pekinpongli, le dió 
un hit. De no haber sido este palo, el 
juego hubiera entrado en el reoord 
de los no hits no run games. 
Keating el lanzador Yankee estuvo 
wild. sin control de ninguna espedí 
y completamente loco en los lances 
apretados. 
E l desafío resultó soberbio en todi 
la extensión de la palabra. 
Score por innings: _ 
C. H. » 
N. York . . . . OOOOOOOOO-O \ \ 
St. Luís . . . . llOOOOOlx-̂ 3 5 
Baterías: Keating y Smith. Hamil-
ton y Agnew. 
D E S D E L A T I E R R A D E L S P O R T 
( C o r r e s p o n d e n c i a especia l p a r a el "Diar io de l a Marina",) por S Q U E E Z E 
móhadilla de segunda, que Pr0CÍl¡fcg! 
entrada de Devore en home con i» % 
rrera del empate. Aprovechando e 
ro al píate, Armando llegó a a!' 
media, y entonces, en medio deMíj 
Xueva York, Julio 11 
Acabo de llegar a Xueva York, y 
he. llegado con más oportunidad que 
un ''check" a. fin de mes. cuando uno 
está en la fuácata y los ingleses so 
muestran intratables. 
E l "Cincinuatti'', nuestro querido 
"Cincinnatti." el club de Marsans y 
Almeida debutó en Brooklyn el mis-
mo día de mi llegada, y aunque parez-
ca extraño, ha jugado ya tres veces 
con los engreídos Superbas y ha ob-
tenido otras tantas victorias. 
Puedo, pues, sentirme orgulloso de 
mis condiciones excepcionales de mas-
cota: porque, eaballeros. eso de que 
los iRojos de la í'iudad Reina, sin un 
pitcher de confianza, con un f<in-
fieid" de choteo que de todo tiene m*'-
nos de ^'infield," con un orden al ba-
te que parece la obra de un loco y con 
una falta de cohesión y disciplina que 
no se toleraría ni en el "Pijirigua 
Tennis" haya logrado arrollar tres 
veces seguidas al club que por espacio 
de tres meses pareció ser el candidato 
más fuerte a la championabilidad en 
el circuito de Mr. Lynch, tiene rabia. 
Y lo miás particular del caso, lo que 
más debe interesar a los fanáticos cu-
banos, en que en esas tres victorias del 
team de Tinker han tenido parte prin-
cipalísima nuestros ilustres compatrio-
tas Rafael Almeida y Armando Mar-
sans. 
El primero, que e-s, como sabe todo 
el mundo, el jugador más excéntrico 
y variable que ha pisado un diamanto 
beisbolero, parece que ha encontrado, 
por fin, su centro de gravedad. E l 
Marqués, dbficiente en la antesala, in-
completo en el "outfield" y más dé-
bil que un tísico como player de enn-
junto (all around) ha resnltado c1 
mejor bateador oportuno de la Liga 
Xacional4.y según datos quê iae ha fa-
cilitado el mismo Tinker ha ganado 
ya seis juegos con "hits" de oro en 
los momentos supremos. 
Ayer, sin ir más lejos, debió eí 
"Oinci" su segunda victoria sobro el 
"Brooklyn" a la temible cachiporra 
de Almeida, quien, en el noveno ia-
ning, con el score empatado y encon-
trándose Marsans en segunda, con dos 
"outs," disparó una película de todos 
los diablos, que metió a Armando en 
"home" con la carera de la boberta. 
V ya que me he referido a ese jue-
go, oportuno me parece decir algo so-
bre nuestros dos ilustres eompatrio-
ta»s que visten el uniforme azul y rojo 
del "Cincinnati." 
Marsans y Alm-eida. que siempre es-
tán bien, estuvieron ayer verdadera-
mente inmensos. Bien es verdad que el 
caso no era para menos: el General 
Monteagudo, como huésped de honor 
de Mr. Ebbetts. Presidente del •"Broo-
klyn," ocupaba un palco en el granel 
stand, precisamente junto al banco 
del "Cinci," y Armando y Rarael. an-
bedores de que el jefe de nuestro ejér-
cito los contemplaba, resolvieron ex-
cederse a sí mismos y proporcionar al 
distinguido militar un rato de satis-
facción y alegría, presenciando ci 
triunfo de dos cubanos... 
¡ Cómo jugaron esos dos muchachos! 
Marsans fué el primero en distinguir-
se, realizando dos cogidas enormes, 
inconmensurables, increíbles, de esas 
que obligan a los espectadores a saltar 
en sus asientos como si hubieran sen-
tido inesperadamente el desagradable 
contacto de hormigas bravas. Ambas 
jugados no sólo tuvieron gran mérito 
.artístico, sino que salvaron el día pa-
ra los Rojos, pues evitaron que el 
Brooklyn anotase cuatro carreras, que 
de haber cristalizado hubieran dado el 
triunfo al club de Dahlen. 
En el ataque, sin embargo. Arman-
do no había estado muy afortunado, 
pues aumiue pegó siempre bien, sus 
batazos fueron invariablemente a caer 
en el guante de algún ''fielder" ene-
migo. 
Y ya'estábamos resignados a darnos 
por satisfechos con las proezas del Ty 
Cobb cubano en la defensa, cuando 
llegé el noveno inning, y con él el 
momento más emocionante del esplén-
dido desafío, y el momento.' también, 
en que tanto Marsans como Almeida 
se elevaron a mil metros de elevación 
sobre el nivel de todos los buches que 
se ganan honradamente el pan de ca-
da día destripando la de corcho... 
El score. al llegar ese momento, era 
favorable al "Brooklyn." que bahía 
lograrlo anotar una carrera más que 
su adversario. Correspondíale batear 
al pitcher Bf-nton. y Tinker envió en 
lugar suyo, en calidad de emergente, 
a Jimimy Sheckard, el arebi-veterano 
"outfielder" despedido por el .Chica-
go, después de,cinco mil años de ser-
vicio, y recogido por Tinker, quien 
por b visto, se ha propuesto convertir 
al ^Cinci" en recipiente de todos los 
antiguos **playera" que formaron ha 
ce cerca de medio siglo, la formidable 
máquina chicogoense. El pobre Shec-
kard, a pesar de su buen deseo, no pu-
do corresponder a la confianza de su 
director, y todos sus esfuerzos queda-
ron reducidos a un fly inocente, del 
que se hizo cargo el jardinero derecho 
de los Superbas. 
Josh ^Devore, sin embargo, bateó de 
hit. y un instante después se robó ia 
segunda, pero Bob Besdier abanicó la 
brisa, y ya con dos "outs," el "Cinci" 
parecía irremediabílemente condenado 
a morder el polvo, cuando Marsans 
disparó un indiscutible sobre la al-
ciar silencio (no hay que y 
el juego se efectuaba en fr0<>^ jo 
•que los fanáticos no aplauden c •que n>s lanaiicus JO» o-y-v,— tra ffn 
el team de sus amores se f>n̂ en\p 1 
inminente peligro,) en medio J 
silencio de muerte, digo, ^a ^ 
meida, primer pinch hitter de a ] 
Nacional, avanzó hacia la g0 ' 
sustitución de DoU'*5-
¡ AHmeida. arriba!, gritó M ^ i 
que eolgkdo de la segunda se ae 
raba... ^ 
V Almeida, fiadamente, s o l ^ 
mente, con ese aire de md1 
que nunca abandona, con vr ja eD 
sonrisa que parece estereotip ^ ¡suurisit que puieuc o o ^ - - , 
sus labios, empuñó el bate masj. 
de que encontró en la. hatera., 
movimiento suave y reposa ̂  
Di 
quien hace lo que hace o.̂ 1,̂ |0 jnii; 
las circunstancias y 8in ¿f,11̂  fíel<$ 
cho. empujó un "hit" al • 
que parecía un temblor ne 
Marsans, corriendo como si Q ĵ gj 
leerle un manifiesto de EnrKl ^ ^ 
Varona a sus correligionaria8-^ ^ 
v nrona a. sus cornTii»*""- r!L 
lizó sobre la goma con Ia c 
cisiva 
Por su parte, Jacinto C»lv.o, a?. 
G-riffith colocó ayer en el J*¿it,ac!Í 
reeho de los lácnadores^n su ^ cl,g. 
de Moetler, bateó dos "hits 
tro veces al bate. , 
'No parece sino que los cU [̂1 gport 
brillan en el vasto campo ^ pro* 
se han propuesto disipar con ^ \é 
zas la mala impresión que ̂ [eiM 
americanos ha producido U* ^ 1 
sangrientos sucesos ocurría 
'Habano, 
¿0 
